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1-1ɽਫࢿݯͱฆ૪ 
 
 ۙ೥ɺਫࢿݯΛΊ͙Δฆ૪ʹؔ͢Δݴ࿦͕ޙΛઈͨͳ͍ɻྫ͑͹ɺΨϦશࠃ࿈ࣄ຿૯௕
͕ʮத౦ͷ࣍ͷઓ૪͸φΠϧ઒ྲྀҬΛΊ͙Δ΋ͷͩΖ͏ʯͱܯࠂͨ͠Γɺੈքۜߦͷηϥ
ήϧσΟϯݩ؀ڥ໰୊୲౰෭૯ࡋ͕ʮ21 ੈلͷઓ૪͸ੴ༉͔ΒਫࢿݯΛΊ͙Δ΋ͷͱͳΔ
ͩΖ͏ʯͱݒ೦Λൃͨ͠Γͨ͜͠ͱ͸ͦͷ୅දͰ͋Δɻ͜Εʹલޙͯ͠ɺΞΧσϛΞʹ͓
͍ͯ΋ಉ༷ͷݟղ͕૬ܧ͍Ͱ͍Δɻελʔϧʢ1988ʣ͸ʮਫઓ૪ʢWater Warsʣ ʯͱ୊͢
Δ࿦จʹ͓͍ͯɺਫͷكগੑ͕ઓ૪ΛҾ͖ى͜͠ʮਫͷ҆શอো(water security)ʯ͕܉ࣄ
҆શอোͱฒͿΑ͏ʹͳΔͱൃදͨ͠(Starr,1988)ɻ·ͨάϨΠΫʢ1993ʣ͸ɺਫ͕ෆ଍͠
ڙڅ੍͕ݶ͞ΕΔͱࠃՈ͸ਫ΁ͷΞΫηεΛࠃՈ҆શอোͱߟ͑ΔΑ͏ʹͳΔɺͱ͢Δ
ʢGleik,1993:79ʣ1ɻ͜ΕΒͷݴ࿦͸ɺࠃՈͷੜଘͷશͯͷہ໘ʹ͓͍ͯඞཁෆՄܽͳࢿݯ
Ͱ͋Δਫࢿݯ͕ෆ଍͢ΔͱͦΕ͕ฆ૪΍ઓ૪ΛҾ͖ى͜͢͜ͱʹͳΔɺͱ͍ͯ͠Δ2ɻ 
 
1-2ɽࠃࡍྲྀҬͷ੓ֶ࣏ 
 
ੈքதʹ͸ෳ਺ͷࠃՈʹΑͬͯڞ༗͞Ε͍ͯΔࠃࡍྲྀҬ͕261ଘࡏ͢Δ ʢWolf,1998:252ʣ ɻ
஍ٿ্ʹ͸໿ 2.5ˋͷ୶ਫ͕ଘࡏ͢Δ͕ɺ࢒Γͷ໿ 97.5%͸ւਫҿྉ΍೶ۀʹ͸ར༻Ͱ͖ͳ
͍Ԙਫͩɻਓʑ͕ͦͷੜଘͷͨΊͷਫͷফඅΛґଘ͍ͯ͠ΔՏ઒ބপ͸ɺ୶ਫͷ͏ͪͷ໿
0.26%ʹա͗ͳ͍ʢShiklomanov,1993:13ʣ͕ɺͦͷଟ͕͘ࠃࡍྲྀҬͰ͋ΔɻࠃࡍྲྀҬ͸஍
ٿͷ཮஍ͷ໿൒਺Λ෴͓ͬͯΓʢWolf,1998:252ʣ ɺΞϑϦΧɺΞδΞɺϤʔϩούɺೆɾ
๺ΞϝϦΧʹ఺ࡏ͍ͯ͠Δ3ɻ 
͜͜ͰࠃࡍྲྀҬʢinternational watercourseʣΛఆ͓ٛͯ͜͠͏ɻࠃࡍྲྀҬͱ͸ɺೋͭ
Ҏ্ͷෳ਺ͷࠃՈͷࠃڥΛܗ੒͢Δ΋ͷʢi.e.ྡ઀͢ΔՏ઒ʣ ɺ·ͨ͸Ұࠃ͔Βଞࠃ΁ྲྀΕΔ
                                                  
1  άϨΠΫ͸ɺਫࢿݯ͸ʮ܉ࣄతɾ੓࣏త໨ඪʢmilitary and political goalsʣ ʯʹͳΓಘΔͱ͠
͍ͯΔʢ1993:84ʣ ɻ 
2  ͦͷଞɺਫࢿݯͱฆ૪ʢઓ૪ʣʹؔ͢Δ΋ͷʹϗʔϚʔŋμΠΫιϯʢ1991ʣ͕͋ΔɻϗʔϚ
ʔŋμΠΫιϯ͸؀ڥͷมԽ͕ฆ૪ͷཁҼͱͳΔ͜ͱΛএ͑ɺਫͷܽ๡΋ͦͷྫͱ͍ͯ͠Δ
ʢHomer-Dixon,1991:106-108)ɻ 
3୅දతͳࠃࡍྲྀҬ͸ɺWaterbury(2002:12-14)ͷ෼ྨʹै͏ͱҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ  ᶃ൒ס૩೤
ଳ஍ଳɿΠϯμε઒ྲྀҬɺΨϯδεŋϒϥϚϓτϥྲྀҬɺςΟάϦεɾϢʔϑϥςε઒ྲྀҬɺϤ
ϧμϯ઒ྲྀҬɺίϩϥυɺϦΦŋάϥϯσ઒ྲྀҬɺᶄ൒ס૩ྫྷଳ஍ଳɿγϧμϦΞŋΞϜμϦΞ઒
ྲྀҬɺᶅ࣪५ŋ೤ଳ஍ଳɿϝίϯ઒ྲྀҬɺΞϚκϯ઒ྲྀҬɺϥŋϓϥλ઒ྲྀҬɺᶆԹஆ஍ଳɿυφ
΢઒ྲྀҬɺϥΠϯ઒ྲྀҬɺίϩϯϏΞ઒ྲྀҬɻ  5
΋ͷʢi.e.࿈ଓ͢ΔՏ઒ʣͷ͜ͱΛࢦ͢ɻ͜ͷ֓೦͸ɺࠃࡍࢧྲྀɺބপɺӡՏɺ·ͨ஍දਫɾ
஍Լਫ4ΛؚΉྲྀҬΛ૊ΈࠐΜͩूਫҬશମͷ͜ͱΛؚΉʢLeMarquand,1977:3ʣ ɻࠃࡍྲྀ
Ҭ͸ɺྲྀҬࠃҎ֎ͷࠃՈͷར༻Λഉআ͢Δʢഉআੑʹexclusiveness ͕ߴ͍ʣ͕ɺҰࠃͷར
༻͕ଞࠃͷศӹΛଛͳ͏ʢڝ߹ੑʹrivalries ͕ߴ͍ʣͱ͍͏ੑ࣭ͷͨΊɺެڞࡒʢpublic 
goodsʣͱͯ͠ͷੑ࣭͸༗͞ͳ͍ʢLeMarquand,1977:8ʣ ɻ͔͠͠ͳ͕ΒɺྲྀҬࠃҎ֎ͷࠃ
Ոͷ࢖༻Λഉআ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͯ΋ɺྲྀҬࠃؒͰ͸ഉআ͸೉͍͠ʢഉআੑʹexclusiveness
͕௿͍ʣ͘ɺ͔ͭྲྀҬࠃ಺ͷҰࠃͷར༻͸ଞͷྲྀҬࠃͷศӹΛଛͳ͏ʢڝ߹ੑʹrivalries
͕ߴ͍ʣ ɻ͕ͨͬͯ͠ɺࠃࡍྲྀҬ͸ू߹ࡒʢcommon property resourcesʣͱఆٛ͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Δ  (Waterbury,2002:24 ; Lowi,1995:1ʣ ɻ 
͜͏ͨ͠ੑ࣭Λ࣋ͭࠃࡍྲྀҬʹ͓͍ͯ͸ɺҰࠃʢҰൠతʹ্ྲྀࠃʣͷਫࢿݯͷར༻͸ଞ
ͷྲྀҬࠃʢҰൠతʹԼྲྀࠃʣͦΕʹӨڹΛ༩͑Δ5ɻͦͷͨΊɺҰࠃ͕ਫࢿݯͷར༻Λߦ͏
৔߹͸ɺͦͷӨڹΛड͚ಘΔଞͷྲྀҬࠃͱͷࣄલͷڠٞ·ͨ͸߹ҙ͕ඞཁͰ͋Δɻ͔͠͠
ͳ͕ΒɺࠃࡍྲྀҬʹ͓͚Δ্ྲྀࠃ͸ࣗࠃͷਫࢿݯͷར༻ʹؔͯ͠ԼྲྀࠃͱͷڠٞʹԠ͡Δ
ΠϯηϯςΟϒ͸ඇৗʹগͳ͘ɺҰํతʹਫࢿݯΛར༻͢Δ͜ͱ͕ଟ͍ɻͳͥͳΒ͹ɺ্
ྲྀࠃ͸ࣗࠃ͕٘ਜ਼Λ෷͏ҰํͰɺԼྲྀࠃ͕ࣗΒͷ٘ਜ਼΍ٛ຿Λ൐ΘͣʹͦͷརӹΛڗड͢
Δ͜ͱΛ๬·ͳ͍ɻ·ͨɺ্ྲྀࠃ͕ࣗࠃͷਫࢿݯͷར༻ͷͨΊʹԼྲྀࠃͷརӹΛଛͳͬͨ
ͱͯ͠΋ɺԼྲྀࠃ͸ͦΕʹରͯͦ͠ͷߦಈΛ੍ޚ͢Δ͜ͱͷͰ͖Δ૬Ԡͷύϫʔ
ʢreciprocal powerʣ͍࣋ͬͯͳ͍͔ΒͰ͋Δ(LeMarquand,1977:10)ɻ·ͨɺྲྀҬࠃ͕ؒ
ྲྀҬશମͷڠྗʢbasin-wide cooperationʣ͢ͳΘͪू߹ߦҝʢcollective actionʣΛߦ͓͏
ͱ΋ɺͦͷ݁Ռڗड͢Δརӹ͸ྲྀҬࠃ͝ͱʹඇৗʹඇରশతͰ͋Δ͔ΒͰ͋Δ
ʢWaterbury,2002:173ʣ ɻ 
͢ͳΘͪɺਫࢿݯͷ෼഑΍Ԛછͷ໰୊ͳͲΛղܾ͢Δ௒ࠃՈతͳதԝͷݖҖ͕ଘࡏ͠ͳ
͍ࠃࡍྲྀҬʹ͓͍ͯ͸ɺ্ྲྀࠃ͸ԼྲྀࠃͱͷࣄલͷڠٞʹԠ͡Δ͜ͱͳͦ͘ͷྖ౔಺Ͱͷ
ਫࢿݯͷར༻ΛࣗΒͷ๬Ή··ʹ୯ಠߦಈओٛతʢϢχϥςϥϧʣʹߦ͏͜ͱ͕ଟ͍ɻ 
 
̎ɽ໰୊ઃఆɿ໰͍ͱԾઆ 
 
2-̍ɽ໰͍ 
 
                                                  
4  ஍ԼਫΛ΋ؚΉͷ͸ɺ ୶ਫͷ΄ͱΜͲ͸஍Լʹ͋Γ஍Լਫͱදྲྀਫ͸ͭͳ͕͍ͬͯΔͨΊͰ͋
Γɺ1997 ೥ͷࠃ࿈৚໿ʹ͓͍ͯ΋ watercourse ͸྆ऀΛؚΉͱఆٛ͞Εͨ
ʢMcCaffrey,2001:251ʣ ɻ 
5ଞࠃ͕ड͚ΔӨڹʹ͸ɺਖ਼ͷӨڹͱෛͷӨڹͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻલऀ͸ɺ্ྲྀࠃʹΑΔऔਫ΍Ԛ
ਫͷഉग़ͳͲɺͦͷෛͷ֎෦ܦࡁ͕Լྲྀࠃʹԡ͚ͭ͠ΒΕΔ͜ͱɺޙऀ͸ɺਫརߏ଄෺ͳͲͷݐ
ઃʹΑͬͯɺԼྲྀࠃͷߑਫௐ੔ͳͲ͕ߦΘΕɺਖ਼ͷ֎෦ܦࡁΛԼྲྀࠃ͕ڗड͢Δ͜ͱɺͳͲ͕౰
ͯ͸·Δɻ ʢWaterbury,2002:24 ;Bernauer,1994:171ʣ ɻ 
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Ҏ্ͷ໰୊͸ɺͦͷྲྀҬͷ੓࣏తɾܦࡁతڧࠃʢεʔύʔύϫʔʣ͕࠷্ྲྀࠃͷ৔߹ɺ
ΑΓݦஶʹͳΔɻͭ·Γɺ஍Ҭͷڧࠃ6Ͱ͋Δ্ྲྀࠃ͕ɺԼྲྀࠃͱͷࣄલͷڠٞ΍߹ҙܗ੒
Λܦͣʹ୯ಠߦಈओٛతʹਫࢿݯΛར༻͢Δͱ͍͏܏޲͸େ͖͘ͳΔɻͦͷ݁ՌɺԼྲྀࠃ
͸ͦͷਫࢿݯར༻ʹΑΔརӹΛڗड͢Δ͜ͱͳ͘Ұํతʹଛ֐ΛඃΔ͜ͱ͕ଟ͍ɻ 
ઌߦݚڀʹ͓͍ͯ͸ɺ ྫ͑͹Ϥϧμϯ઒ྲྀҬͳͲͷத౦ͷࠃࡍྲྀҬΛݚڀ͢Δ M.R.ϩ΢Ο
͸ͦͷஶॻʰਫͱύϫʔ(Water and Power)ʱʹ͓͍ͯʮ஍Ҭͷࢧ഑తͳࠃՈʢdominant 
power7ʣ͕༏ҐͳྲྀҬҐஔʹ͋Δ৔߹ɺͦͷࠃՈ͸ྲྀҬ୯ҐͷڠྗʹԿΒརӹΛݟग़͞ͳ
͍ʯͱड़΂͍ͯΔʢҎԼɺݪจʣ ɻ 
the dominant power will have no interest in basin-wide cooperation if its superior   
power resources coincide with a superior riparian positionʢM.R.Lowi, 1993:10ʣ. 
 
ຊ࿦จͷର৅ͱ͢ΔࠃࡍྲྀҬͰ͋Δϝίϯ઒ྲྀҬʢਤ̍-̍ʣʹ͓͍ͯ΋ɺͦͷࣄ৘͸ಉ
༷ͩͱ͢Δݟղ͸ଟ͍ɻ஍ҬͷڧࠃͰ͋Γɺͳ͓͔ͭ࠷্ྲྀࠃͰ͋Δதࠃ͸ɺԼྲྀࠃͱͷ
ࣄલͷڠٞɾ߹ҙܗ੒ʹԠͣ͡ɺ·ͨԼྲྀࠃͱͷڠௐʹશ͘ͷརӹΛݟग़͢͜ͱͳ͘׬શ
ͳ୯ಠߦಈओٛʹ૸͍ͬͯΔɺͱ͍͏͜ͱ͕ΞΧσϛζϜ΍δϟʔφϦζϜɺ·ͨ NGO ʹ
Αͬͯࢦఠ͞Ε͍ͯΔɻ 
ͱ͜Ζ͕ɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δ্ྲྀࠃͱͯ͠ͷதࠃͷۙ೥ͷߦಈΛৄࡉʹ؍࡯ͯ͠Έ
Δͱɺதࠃ͸ඞͣ͠΋ɺ୯ಠߦಈओٛʹ૸ΓԼྲྀࠃͷҙ޲Λશ͘ߟྀͤͣʹࣗࠃͷརӹΛ
࠷େԽ͢Δɺͱ͍͏ڍಈʹग़ͯ͸͍ͳ͍ɻ͜ͷ఺ʹ͍ͭͯ͸ୈ 3 ষʹ͓͍ͯड़΂Δ͕ɺ஍
Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃͰ͋Δதࠃͱ͍͑Ͳ΋ɺԼྲྀࠃͱͷަবʹԠͨ͡Γ·ͨԼྲྀࠃͷ൓
ԠʹΑͬͯࣗΒͷߦಈΛ੍ݶͨ͠Γͱɺ͋Δہ໘ʹΑͬͯ͸Լྲྀࠃʹରͯ͠ৡา͍ͯ͠Δ
ͱ΋ݴ͏΂͖ߦಈΛ͍ࣔͯ͠Δɻ 
 ͦΕͰ͸ɺͳͥ஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃͰ͋ΓɺԼྲྀࠃͱͷڠٞ·ͨ͸ڠྗؔ܎ʹԿΒ
རӹΛݟग़͞ͳ͍͸ͣͰ͋Δதࠃ͕ɺશ͘ͷ୯ಠߦಈओٛʹग़Δ͜ͱͳ͘Լྲྀࠃʹରͯ͠
ৡา͍ͯ͠Δہ໘͕͋ΔͷͩΖ͏͔ɻ 
ຊ࿦จʹ͓͍ͯ͸ʮϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯɺ஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃͰ͋Δதࠃ͕ͳͥ
Լྲྀࠃʹରͯ͠ଥڠɾৡา͍ͯ͠Δہ໘͕͋Δͷ͔ɺ͢ͳΘͪɺதࠃ͕Լྲྀࠃʹଥڠɾৡ
า͢Δͷ͸ͲͷΑ͏ͳ৚݅ͷԼͳͷ͔ʯͱ͍͏໰͍ʹର͢ΔҰͭͷ౴͑Λఏࣔ͢Δ͜ͱΛ
໨తͱ͢Δɻͦͯ͜͠ͷࣄྫ8Λ௨ͯ͡ɺࠃࡍྲྀҬʹ͓͚Δڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃͷ୯ಠߦಈओ
ٛΛ཈੍͢ΔཁҼΛղ໌͢ΔͨΊͷ४උ࡞ۀΛࢼΈ͍ͨɻ 
                                                  
6  ʮڧࠃʯͷఆٛ͸ɺதࠃͷʮڧࠃʯ ʢεʔύʔύϫʔʣͱͯ͠ͷఆٛ͸ɺୈ̎ষʹ͓͍ͯϋΠ
υϩŋϔήϞϯͷఆٛͱͱ΋ʹৄ͘͠ड़΂Δɻ 
7͜͜Ͱ༻͍ΒΕ͍ͯΔ”dominant power”ͱ͸ɺ ຊ࿦จͰ༻͍Δ ʮڧࠃʯ ͱಉٛͰ͋Δͱߟ͑Δɻ 
8 A.σΟφʔϧΒʢ2003ʣʹΑΔͱɺࠃࡍྲྀҬͷฆ૪ͱڠௐʹؔ͢Δطଘݚڀ͸ᶃཧ࿦ɺᶄ࣮
ূɺᶅࣄྫݚڀʹ෼ྨ͞ΕΔ͕ɺ࠷΋ଟ͍ͷ͕ᶅͷࣄྫݚڀͰ͋Δͱ͍͏ʢ2003:22,60ʣ ɻຊݚ
ڀ΋ಉ༷ʹϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δ 1 ͭͷࣄྫݚڀͱҐஔ͚ͮΔɻ  7
2-2ɽԾઆ 
 
ຊ࿦จʹ͓͍ͯ͸ɺ্هͷ໰͍ʹରͯ͠ɺҎԼͷΑ͏ͳԾઆΛఏࣔ͢Δɻ 
ʮதࠃ͕ଥڠɾৡา͍ͯ͠Δͷ͸ɺ ʢ̍ʣԼྲྀࠃͱͷਫࢿݯʹؔ͢ΔަবΛஅઈ͠Α͏ͱ͠
ͯ΋ɺओʹਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔΛѻ͏஍Ҭతͳ࿮૊ΈʹࢀՃ͢ΔΠϯηϯςΟϒ͕͋Γɺ
ʢ̎ʣਫࢿݯͱ୅ସؔ܎ʹ͋ΔਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔʹؔͯ͠͸Լྲྀࠃ͕όʔήχϯάɾ
ύϫʔΛ༗͍ͯ͠Δ͔ΒͰ͋Δʯ ɻ 
͜ͷೋͭͷ৚͕݅தࠃΛଥڠɾৡาͤ͞ΔϝΧχζϜʹؔ͢Δઆ໌͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δɻ
ୈҰʹɺओʹਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔΛѻ͏஍Ҭతͳ࿮૊ΈʹࢀՃ͢Δ͜ͱͰɺதࠃ͸Լྲྀ
ࠃͱͷަবʹࡍͯ͠ਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔʹ͍ͭͯ΋ฒߦͯ͠ަবΛਐΊͳ͚Ε͹ͳΒͳ
͍ʢୈ 4 ষʣ ɻୈೋʹɺਫࢿݯͱ୅ସؔ܎ʹ͋ΔਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔʹؔͯ͠͸ɺԼྲྀࠃ
ʹόʔήχϯάͷ༨஍͕ଘࡏ͢Δ͜ͱ͔Βɺதࠃʹ΋ڠྗؔ܎Λߏங͢ΔΠϯηϯςΟϒ
͕ੜ͡Δʢୈ 5 ষʣ ɻ͜ΕΒೋͭͷ৚͕݅ಉ࣌ʹଘࡏ͢Δঢ়گʹ͓͍ͯɺதࠃ͕ਫࢿݯҎ֎
ͷΠγϡʔʹ͓͚ΔԼྲྀࠃͱͷڠௐʹΑΔརӹΛಘΑ͏ͱ͢ΔͳΒ͹ɺਫࢿݯར༻ʹؔ͢
ΔৡาΛഭΒΕΔɻͦͷͨΊɺதࠃ͸ਫࢿݯར༻ʹؔͯ͠׬શͳ୯ಠߦಈओٛʹ૸Δ͜ͱ
ͳ͘ɺ͋Δہ໘ʹ͓͍ͯ͸Լྲྀࠃʹৡา͢Δ͜ͱʹΑͬͯࣗࠃͷརӹΛอ͍ͬͯΔͷͰ͋
Δɻ 
ຊ࿦จͷࣄྫ͸ʮ஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃͰ͋ΔࠃՈ͸ɺ׬શͳΔ୯ಠߦಈओٛɾ೼ݖ
ओٛతͳߦಈΛৼΓ͔͟͢ʯͱ͍͏ఆઆʹର͢ΔҰͭͷ൓ূΛఏ͍ࣔͯ͠Δɻಉ࣌ʹɺࠃ
ࡍަবͷ੍౓తߏ଄΍ɺͦͷ஍Ҭʹ͓͚ΔਫࢿݯҎ֎ͷར֐ؔ܎͕ࠃࡍྲྀҬ؅ཧΛΊ͙Δ
ฆ૪ͷؼ݁ʹӨڹΛٴ΅͢͜ͱ΋͍ࣔࠦͯ͠Δɻ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʢਤʣ1-1ɽϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔதࠃͷৡาŋଥڠͷϝΧχζϜʢචऀ࡞੒ʣ 
 
஍Ҭͷڧࠃɾ࠷্ྲྀࠃͰ͋
Δதࠃʹ୯ಠߦಈओٛ 
தࠃͷৡาŋଥڠ 
ʲཁҼ̎ʳਫࢿݯͱ୅ସؔ܎
ʹ͋Δࢿݯʹؔ͢ΔԼྲྀࠃ
ͷόʔήχϯάŋύϫʔ 
ʲཁҼ1ʳਫࢿݯҎ֎Λѻ
͏஍Ҭత࿮૊Έ΁ͷத
ࠃͷࢀՃ  8
2-3ɽ໰୊ઃఆͷҙٛ 
 
ͳͥ͜ͷΑ͏ͳ໰୊ઃఆʹऔΓ૊Ή͔ʹ͍ͭͯ͸ɺҎԼͷ̎఺ͷཧ༝͕͋Δɻ 
ୈҰʹɺࠃࡍྲྀҬʹ͓͚Δʮ্ྲྀɾԼྲྀʯฆ૪͸ࠃࡍྲྀҬ͕ଘࡏ͢ΔݶΓͲͷ஍Ҭʹ͓
͍ͯ΋ڞ௨ͷςʔϚͰ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺࠃࡍྲྀҬʹ্͓͍ͯྲྀࠃ͕Լྲྀࠃʹରͯ͠Ͳͷ
Α͏ʹߦಈ͢Δ͔ʹ͍ͭͯ͸ීวతͳςʔϚͰ͋Δͱ͍ͬͯΑ͍ɻ͞Βʹɺຊ࿦จͷࣄྫ
ͷΑ͏ʹ஍Ҭͷڧࠃ͕࠷্ྲྀࠃͰ͋Δ৔߹͸ྲྀҬࠃؒͷྗؔ܎͕ѹ౗తʹඇରশͰ͋Δͨ
ΊʹɺΑΓ઱໌ʹʮ্ྲྀɾԼྲྀʯͷ໰୊Λݕ౼͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱߟ͑ΒΕΔɻ 
·ͨɺࠃࡍྲྀҬͷطଘݚڀʹ͓͍ͯ͸ϦΞϦετతΞϓϩʔνʹΑͬͯʮ্ྲྀࠃ͸Լྲྀࠃ
ʹରͯ͠ڠௐ͢ΔΠϯηϯςΟϒ͸શ͘ͳ͍ʯͱ͍͏݁࿦Λಋ͖ग़͢΋ͷ͕΄ͱΜͲͰ͋
Δɻ ྫ͑͹ɺ લड़ͨ͠ M.R.ϩ΢Ο ʢ1993ʣ ͸ɺ ೼ݖ҆ఆ࿦ ʢthe theory of hegemonic stabilityʣ
Λنఆཧ࿦ͱ͠ͳ͕ΒɺྲྀҬࠃ͕ڠௐؔ܎ʹ޲͔͏ͷ͸ɺ֎෦͔Βͷڧ੍ྗ͕ͳ͍৔߹ʹ
͸ ʢ̍ʣ ڧࠃͷਫࢿݯ΁ͷґଘ౓͕ߴ͘ɺ ͦΕ͕ࠃՈͷ҆શอোʹ௚͓݁ͯ͠Γɺ ͔ͭ ʢ̎ʣ
ͦͷࠃՈ্͕ྲྀࠃͰͳ͍৔߹ʢԼઢචऀʣʹݶͬͯͰ͋Δɺͱओு͍ͯ͠Δʢ1993:203ʣ ɻ
ͭ·Γɺਫࢿݯ΁ͷґଘ౓͕ߴ͍ʢਫࢿݯ͕ඡഭ͍ͯ͠Δঢ়ଶʹ͋Δʣڧࠃ͕ԼྲྀࠃͰ͋
Δ৔߹ͷΈྲྀҬࠃؒ͸ڠௐؔ܎ʹ޲͔͏͕ɺͦΕ্͕ྲྀࠃͰ͋Δ৔߹͸ଞͷྲྀҬࠃͱڠௐ
͢Δඞཁੑ͸ͳ͍ɺͱओு͍ͯ͠Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺຊݚڀͷΑ͏ͳ஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀ
ࠃ͕ৡาŋଥڠͨ͠ࣄྫΛऔΓ্͛ͦͷϝΧχζϜΛղ໌͢Δ͜ͱ͸ɺࠃࡍྲྀҬݚڀͷఆઆ
ͷ࠶ߟΛଅ͢Ұͭͷ൓ূΛఏࣔ͢Δ΋ͷͱͯ͠ͷҙ͕ٛ͋Δɻ 
 ୈೋʹɺࣄྫݚڀͱͯ͠ͷҙٛͰ͋Δɻຊ࿦จͷࣄྫͰ͋Δʮϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δ࠷ 
্ྲྀࠃͱͯ͠ͷதࠃͷಈ޲ʯʹ͍ͭͯ͸ɺͦΕ͕ 1990 ೥୅ࠒ͔Β஫໨Λཋͼग़͖ͯͨͨ͠ 
ΊɺԼྲྀ̐ΧࠃʢλΠɾϥΦεɾϰΣτφϜɾΧϯϘδΞʣؒͷؔ܎ʹؔ͢Δֶज़తݚڀ 
ʹൺ΂ͦͷ஝ੵ͕ѹ౗తʹগͳ͍9ɻͦͷҰํʹ͓͍ͯɺϝσΟΞ΍ NGO ʹΑΔ੓ࡦఏݴ 
                                                  
9 ʮϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δதࠃʯʹؔ͢Δ਺গͳ͍طଘݚڀʹ͸ҎԼͷ΋ͷ͕͋Δɻᶃதࠃͷ׆
ಈͷԼྲྀࠃ΁༩͑ΔਫจֶతӨڹΛ໌Β͔ʹͨ͠΋ͷʹɺງʢ1996ʣ΍ Daming and Chapman
ʢ1996ʣ͕͋Δɻງʢ1996ʣ͸ɺ౰࣌΄ͱΜͲ஌ΒΕ͍ͯͳ͔ͬͨϝίϯ઒্ྲྀͷᖬᕨߐʹ͓
͚ΔதࠃͷμϜ։ൃͷ׆ಈΛɺ ݱ஍ௐࠪΛ౿·͑ͯৄࡉʹൃදͨ͠΋ͷͱͯ͠ɺ ඇৗʹઌۦతͳ
΋ͷͰ͋Δʢ202-226ʣ ɻ·ͨɺDaming and Chapmanʢ1996ʣ΋ɺᖬᕨߐʹ͓͚ΔதࠃͷμϜ
։ൃͷӳޠʹΑΔൃදͱͯ͠ॳظͷ΋ͷͰ͋ͬͨɻ ᶄதࠃͱԼྲྀࠃͱͷਫࢿݯΛΊ͙Δ੓࣏తಈ
޲Λ໌Β͔ʹͨ͠΋ͷʹɺGohʢ2004ʣ ɺYu and Doreʢ2004ʣHintonʢ1998ʣͳͲ͕͋Δɻ
Gohʢ2004ʣ͸தࠃͷਫྗൃిܭըͷԼྲྀࠃʹର͢Δੜଶతɾ੓࣏తŋܦࡁతΠϯϓϦέʔγϣ
ϯΛ෼ੳ͠ɺ தࠃͱԼྲྀࠃ͸ڞʹܦࡁൃలΛਪਐ͢ΔͨΊʹɺ ্ྲྀʹ͓͚ΔਫྗൃిܭըͷԼྲྀ
΁ͷજࡏతͳෛͷΠϯύΫτʹؔ͢ΔڠٞΑΓ΋Πϯϑϥ੔උʹؔ͢Δڠྗମ੍Λॏࢹ͍ͯ͠
Δɺͱ͍ͯ͠ΔɻYu and Doreʢ2004ʣ͸தࠃʢӢೆলʣʹ͓͚ΔϝίϯΛؚΉ 3 ຊͷࠃࡍྲྀ
ҬΛൺֱ͠ͳ͕ΒɺਫྗൃిܭըΛதࠃͷΤωϧΪʔ੓ࡦͱͷؔ࿈͔Β၆ᛌ͍ͯ͠ΔɻHinton
ʢ1998ʣ͸ɺӢೆলʹ͓͚Δఱવࢿݯ؅ཧͷࢹ఺͔Βϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔਫࢿݯΛΊ͙Δத
ࠃͷಈ޲Λ·ͱΊ͍ͯΔɻᶄʹؔͯ͠͸ɺதࠃͷ೼ݖతߦಈͷڧௐʢGohʣ΍ΤωϧΪʔ੓ࡦͷ
൷൑ʢYu and Doreʣ ɺ·ͨӢೆল੓෎ͷࢿݯ؅ཧʢHintonʣʹॏ఺Λஔ͘ͳͲɺຊ࿦จͷ໰͍
ʹ౴͑Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻ  9
తɺ͋Δ͍͸ܒ໤తͳஶड़͸ଟ͋͘Δ͕ɺͦΕΒ͸ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δݱঢ়ͷݸʑͷࣄ 
ྫใࠂʹཹ·Δݏ͍͕͋Γɺௗᛌਤతͳ෼ੳ͕ෆ଍͍ͯ͠Δ෦෼͕͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ຊ࿦ 
จ͸ɺ਺গͳ͍طଘݚڀʹରͯ͠৽ͨͳ஌ݟΛఏࣔͰ͖Δ΋ͷͱߟ͑Δɻ 
 
2-4ɽ෼ੳํ๏ 
 
ຊ࿦จʹ͓͍ͯ͸ɺதࠃͷ࠷ۙͷߦಈύλʔϯʹؔͯ͠͸ɺެ։͞Ε͍ͯΔҰ࣍ࢿྉʢ৚ 
໿ɺࠃࡍػؔͷ೥࣍ใࠂॻɺձٞͷٞࣄ࿥ʣʹΑΔจݙௐࠪɺ͓ΑͼΠϯλϏϡʔʢࠃࡍ 
ػؔͳͲͷަব౰ࣄऀͳͲʣΛߦͬͨʢୈ 3 ষʣ·ͨɺதࠃͷߦಈύλʔϯͷมԽͷཁҼ 
ʹ͍ͭͯʢ̍ʣ֤ྲྀҬࠃͷަবŋڠٞաఔʹؔͯ͠͸ɺҰ࣍ࢿྉͰ͋Δ৽ฉهࣄΛ΋ͱʹΠ 
ϕϯτŋσʔλϕʔεख๏Λ༻͍ͨ਺ྔతํ๏ʢୈ 4 ষʣ ɺ ʢ̎ʣࠃࡍػؔͷެจॻʢ೥ใࠂ 
ॻɺձٞͷٞࣄ࿥10ɺ΢ΣϒαΠτʣ΍৽ฉŋࡶࢽهࣄͳͲͷҰ࣍ࢿྉɺ·ͨϝίϯ઒ྲྀҬ 
ʹؔ͢Δೋ࣍ࢿྉͷจݙௐࠪΛߦͬͨʢୈ 5 ষʣ ɻ෼ੳͷΞΫλʔʹؔͯ͠͸ɺຊ࿦จͷࣹ 
ఔ͸ਫࢿݯͷࠃࡍަবͰ͋ΔͨΊɺ֤ྲྀҬࠃͰ͋ΔࠃՈɺ·ͨதࠃʹؔͯ͠͸৔߹ʹΑΓ 
ল୯Ґͱ͢Δɻ 
 
̏ɽ࿦จͷߏ੒ 
 
 ຊߘ͸ɺҎԼͷΑ͏ͳߏ੒ΛͱΔɻୈ 2 ষʹ͓͍ͯ͸ϝίϯ઒ྲྀҬͷ஍ཧత֓؍Λ঺հ 
͠ɺϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃͷྺ࢙ʹ͓͚ΔதࠃͱԼྲྀࠃͷؔ܎Λ࣌ܥྻతʹ͙͍ͬͯ͘͞ɻͦ 
ͯ͠ɺதࠃ͕ͳͥϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯ஫໨͞ΕΔଘࡏͰ͋Δͷ͔ΛɺࠃࡍྲྀҬݚڀͷఆ 
ٛͱͱ΋ʹδϟʔφϦζϜ΍ NGO ʹΑΔݴઆΛ௨ͯ͠ड़΂Δɻ ୈ 3 ষʹ͓͍ͯ͸ɺ Πϯλ 
Ϗϡʔ΍Ұ࣍ࢿྉΛ௨ͯ͠ಘͨதࠃͷ࠷ۙͷߦಈύλʔϯΛड़΂ɺଞͷࠃࡍྲྀҬͷ্ྲྀࠃ 
ͱൺֱ͢Δ͜ͱʹΑͬͯதࠃͷಈ͖Λු͖ூΓʹ͢Δɻͦͯ͠ɺୈ 4 ͓Αͼ 5 ষʹ͓͍ͯ 
͸ɺதࠃ͕ͳͥͦͷΑ͏ͳߦಈύλʔϯΛ͍ࣔͯ͠Δ͔ʹ͍ͭͯೋͭͷཁҼΛͦΕͧΕ෼ 
ੳ͢Δɻୈ 6 ষʹ͓͍ͯ͸ɺຊߘͷ·ͱΊͱͱ΋ʹຊߘͷ஌ݟͷҙٛɺ͞Βʹຊߘʹ͓͍ 
ͯ࢒͞Εͨ՝୊Λड़΂Δɻ 
 
 
 
 
                                                  
10ϝίϯ઒ҕһձʢMekong River Commissionʣͷٞࣄ࿥ʢDialogue Meeting  ͓Αͼ Joint 
Committee ͷ૯ձʣ͸ɺಉҕһձࣄ຿ہʢϥΦεŋϰΟΤϯνϟϯʣͷυΩϡϝϯτŋηϯλʔ
ʹ͓͍ͯӾཡͰ͖Δɻ ͳ͓ɺ ҎԼʹ͓͍ͯҾ༻จݙͱͯ͠༻͍ͨ࣌ɺ ϖʔδͷ෇هͷͳ͍΋ͷ͸ɺ
ࢿྉʹϖʔδ൪߸͕ܝࡌ͞Ε͍ͯͳ͍෦෼Ͱ͋Δɻ  10
  
 
 
 
 
ʢਤʣ1-2ɽϝίϯ઒ྲྀҬશମਤ 
  
ʢग़యʣhttp://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/mekong.pdf 
 
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ୈ 2 ষ ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δ্ྲྀࠃͱͯ͠ͷதࠃ       
 
̍ɽϝίϯ઒ྲྀҬͷ஍ཧత֓ཁ 
 
ϝίϯ઒ྲྀҬʢਤ 1-1ʣ͸தࠃͷνϕοτߴݪʹਫݯΛ࣋ͪɺதࠃɺϛϟϯϚʔɺλΠɺ
ϥΦεɺϰΣτφϜɺΧϯϘδΞͷ 6 ΧࠃͷྲྀҬࠃΛแઁ͢Δ౦ೆΞδΞ࠷େͷࠃࡍྲྀҬ
Ͱ͋Δɻͦͷશ௕͸ 4,600 Ωϩϝʔτϧɺߴ௿ࠩ͸໿ 5,500 ΩϩϝʔτϧɺྲྀҬ໘ੵ͸໿
795,000 ฏํΩϩϝʔτϧɺ೥ؒฏۉྲྀྔ͸ 475 ʷ 10⒧ཱํϝʔτϧͰ͋Δɻ
ʢMRC,2003a:7,16ʣ ɻ  
தࠃͷνϕοτߴݪʹݯΛൃͨ͠ϝίϯ઒͸ɺதࠃͷӢೆলΛೆԼ͠ɺϛϟϯϚʔ౦๺
෦ͱϥΦε࠷੢୺ͱ๺౦෦ͷ͍ΘΏΔԫۚࡾ֯஍఺ʹೖΓɺ ϥΦεͱλΠͷࠃڥΛ໿ 9,000
ΩϩϝʔτϧʹΘͨͬͯྲྀΕͨޙɺΧϯϘδΞʹྲྀೖ͢ΔɻΧϯϘδΞͰ͸ɺϝίϯ઒͸
ट౎ϓϊϯϖϯपลʹ͓͍ͯτϯϨɾαοϓބʢӳޠ໊ Great LakeʣΛੜΈग़͠ɺ͞Βʹ
ೆԼͯ͠ϰΣτφϜೆ෦ʹʮ۝ͭͷཾʯͱݺ͹ΕΔσϧλʢMekong DeltaʣΛܗ੒ͯ͠ɺ
ೆγφւʹྲྀΕग़Δɻ 
νϕοτߴݪ͔Βೆγφւ΁ೆ๺ʹྲྀΕΔϝίϯ઒Ͱ͋Δ͕ɺͦͷྲྀҬ͸େ͖͘ 2 ͭʹ
फ़ผ͞ΕΔͱೝࣝ͞Ε͍ͯΔɻҰํ͸தࠃͱϛϟϯϚʔΛྲྀΕΔϝίϯ઒্ྲྀҬʢUpper 
Mekong BasinʣͰ͋Γɺଞํ͸தࠃɺϛϟϯϚʔ͔ΒͷೆͷԼྲྀҬ(Lower Mekong Basin)
Ͱ͋Δ 
  Ϟϯεʔϯ஍ଳͷಛ௃ͱͯ͠ɺϝίϯ઒ྲྀҬɺಛʹԼྲྀҬͷྲྀྔͷقઅมಈ͸ඇৗʹ
େ͖͍ɻͭ·ΓɺӍظʢ6 ݄͔Β 10 ݄ࠒʣʹ͸౦ೆϞϯεʔϯͷӨڹʹΑͬͯྲྀྔ͕૿େ
͠ɺסظʢ12 ݄͔Β 5 ݄ࠒʣʹ͸߱Ӎ͸΄ͱΜͲͳ͘ͳΓɺྲྀྔ͸ݮগ͢Δʢදʣ ɻલड़͠
ͨΧϯϘδΞͷτϯϨɾαοϓބʹؔͯ͠͸ɺӍظʹ͓͍ͯ͸੢෦ɾ๺෦ʹ֦ு͠ͳ͕Β
ϝίϯ઒ྲྀҬ͔ΒτϯϨɾαοϓބʹྲྀΕΛు͖ग़͠ɺסظʹ͓͍ͯ͸τϯϨɾαοϓބ
͔Βϝίϯ઒ʹྲྀΕΛ໭͢ɻͦͷಈ͖͔ΒτϯϨɾαοϓބ͸ϝίϯͷ৺ଁͱݺ͹ΕɺӍ
ظ͔ΒסظͰ͸ɺྲྀҬ໘ੵ͸ 2,500 ฏํΩϩϝʔτϧ͔Β 13,000 ฏํΩϩϝʔτϧͱ໿ 4
ഒͷେ͖͞ʹมԽ͢Δ΄ͲͰ͋ΔʢMRC,2003aʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯ͸ɺ
قઅʹΑΔྲྀྔͷมԽ͸ඇৗʹେ͖ͳҙຯΛ͍࣋ͬͯΔɻ͜Ε͸ɺϞϯεʔϯ஍ଳҎ֎ͷ
ଞͷྲྀҬʹ͸ݟΒΕͳ͍ಛ௃Ͱ͋ΓɺͦͷͨΊɺྲྀҬࠃͷྲྀҬ؅ཧͷํ๏Λࠨӈ͢Δେ͖
ͳཁૉͱ΋ͳ͍ͬͯΔɻ 
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ʢදʣ2-1 ϝίϯ઒ຊྲྀͱओͳࢧྲྀͷྲྀྔ؍ଌॴʹ͓͚Δ݄ฏۉྲྀྔ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʢग़యʣ 
 
 
̎ɽϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δதࠃͷྺ࢙తഎܠ 
 
 ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δ։ൃͷྺ࢙తঀड़ɺಛʹୈೋ࣍େઓޙҎ߱ͷͦΕʹؔͯ͠͸๲େ
ͳจݙ͕ଘࡏ͢Δ11ɻ͜͜ͰͦΕΛ໢ཏ͢Δ͜ͱ͸ෆՄೳͰ͋Γɺ͔ͭຊݚڀͷ໨తͰ͸ͳ
͍ɻ͕ͨͬͯ͠ɺ͜͜Ͱ͸؆୯ͳϝίϯ઒ྲྀҬͷ֓ཁͱຊݚڀʹ௚઀ؔ܎͢Δதࠃͱϝί
ϯ઒ྲྀҬͷؔ܎ʹয఺Λ౰ͯͯ࣌ܥྻతʹड़΂Δ͜ͱͱ͢Δɻ 
 ϝίϯ઒͸௨ৗɺதࠃɾϛϟϯϚʔͷ্ྲྀ 2 ΧࠃͱɺλΠɾϥΦεɾϰΣτφϜɾΧϯ
ϘδΞͷԼྲྀ̐Χࠃʹफ़ผ͞Ε͍ͯΔɻͦΕ͸ɺ஍ཧతཧ༝ͱ͸ผʹɺ੓࣏తͳཧ༝͕͋
Δɻ͜ͷഎܠ͸ɺୈೋ࣍ੈքେઓޙͷ 1957 ೥ʹ·Ͱ૎Δɻ౰࣌ɺࠃࡍ࿈߹͸ϝίϯ઒ྲྀҬ
ͷ։ൃΛऔΓ্͛Δࡍɺ౰࣌ͷࠃࡍ৘੎͔ΒதࠃͱϛϟϯϚʔͷ্ྲྀ̎ΧࠃΛର৅ʹ͸͠
ͳ͔ͬͨɻͦΕ͸ɺલऀ͸ʢ౰࣌ʣࠃ࿈ͷՃໍࠃͰ͸ͳ͔ͬͨͨΊʹࠃ࿈ͷԼҐ૊৫Ͱ͋
Δಉҕһձ΁ͷՃໍ͸੓࣏తʹࠔ೉Ͱ͋ͬͨͨΊɺޙऀ͸ϝίϯ઒ྲྀҬࣗମʹ௚઀తͳར
֐ؔ܎Λݟग़͍ͯ͠ͳ͔ͬͨͨΊͰ͋Δɻ 
ϝίϯ઒Լྲྀ 4 ΧࠃͷλΠɾϥΦεɾϰΣτφϜɾΧϯϘδΞΛର৅ͱͯ͠ௐࠪΛ։࢝
ͨ͠ࠃ࿈ͷΞδΞۃ౦ܦࡁҕһձ(ECAFEɺݱࡏͷΞδΞଠฏ༸ܦࡁࣾձҕһձ ESCAP)
͸ɺԼྲྀ̐Χࠃͷʮᕲᕱɺਫྗൃిɺसӡɺړۀͦͷଞͷ։ൃߑਫௐઅʯΛ։ൃͷ໨ඪͱ
ͯ͠ϝίϯ઒ྲྀҬͷ૯߹։ൃΛ໨ࢦͨ͠ʢງɺ1996:75ʣ ɻͦͯ͠ 1957 ೥όϯίΫʹઃཱ͞
Εͨͷ͕ɺϝίϯҕһձʢMekong CommitteeʣͰ͋Δɻϝίϯ઒ҕһձͷ໨త͸ɺňԼྲྀ
                                                  
11ງ ത(1996)ʰϝίϯ઒ʕ؀ڥͱ։ൃʱݹࠓॻӃͳͲࢀরɻ 
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Ҭ 4 Χࠃͷશݖ୅දͰߏ੒ŉ͞Εɺňϝίϯ઒ԼྲྀҬͷਫࢿݯ։ൃܭըͷཱҊͱௐࠪΛଅਐ
͠ɺௐ੔͠ɺ؅ཧ͠ɺ౷੍͢Δʯ ɺ·ͨʮͦͱʹରͯ͠ߏ੒֤ࠃ੓෎Λ୅දͯ͠ࡒ੓ԉॿΛ
ཁ੥͠ɺ༩͑ΒΕΔԉॿΛड͚ͯɺ؅ཧ͢Δʯ ʢງɺ1996:76ʣͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨɻ 
 ͜͏ͯ͠౰ॳ͔Β্ྲྀࠃͷதࠃ ʢͱϛϟϯϚʔʣ ͸ϝίϯ઒ྲྀҬͷ։ൃ͔Β੾Γ཭͞Εɺ
ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯڠྗମ੍ʹ͋ͬͨԼྲྀ 4 Χࠃͱͷ௚઀తͳར֐ؔ܎͸΄ͱΜͲͳ͔
ͬͨɻ͔ͦ͠͠ͷ஍੓ֶతͳؔ܎͸ɺதࠃ͕ϝίϯ઒ྲྀҬʹؔ৺Λ๊͖࢝Ίͨ 1980 ೥୅ʹ
ೖ͔ͬͯΒٸ଎ʹมԽ͢Δɻ 
 ϝίϯҕһձ͸ɺϰΣτφϜઓ૪΍ΧϯϘδΞɺϥΦε֤ࠃͷ಺ઓͷͨΊʹ΄ͱΜͲྲྀ
Ҭ։ൃͱ͍͏໨ඪΛୡ੒͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍··ɺ1975 ೥ʹൃ଍ͨ͠࢑ఆϝίϯҕһձ
ʢInterim Mekong Commissionɺ1975-1995 ೥ʣʹܗΛม͑ɺ1990 ೥୅ॳ಄ʹ͸ফ໓ͷة
ػʹ·Ͱ͋ͬͨʢதࢁɺ1998:131-134ʣ ɻҰํͰɺ͜ͷΑ͏ͳԼྲྀ 4 Χࠃͷ࿮૊Έͷதʹೖ
͍ͬͯͳ͔ͬͨதࠃ͸ɺ͜ΕΒͱ͸શ͘ผʹࣗࠃྖ౔಺Ͱϝίϯ઒ຊྲྀʢϝίϯ઒্ྲྀʣ
ͷ։ൃΛ 1985 ೥ࠒ͔ΒਐΊ͍ͯͨɻ 
࢑ఆҕһձͷ΋ͱߦ͖٧·Γʹ͋ͬͨԼྲྀ 4 ࠃ͸ɺࠃ࿈ൃܭըʢUNDPʣͷ஥հʹΑͬ
ͯ 1995 ೥ 4 ݄ʮϝίϯ઒ྲྀҬͷ࣋ଓՄೳͳ։ൃͷͨΊͷڠఆʢThe  Agreement on the 
Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basinʣ ɺҎԼ 1995
೥ڠఆʯʹௐҹ͠ɺϝίϯ઒ҕһձʢMekong River CommissionʣΛൃ଍ͤͨ͞ɻ͜ͷ࣌
λΠ͸্ྲྀ 2 ΧࠃͷதࠃͱϛϟϯϚʔΛҕһձͷՃໍΛଅ͕ͨ྆͠ࠃ͸ਖ਼ࣜՃໍΛݟૹΓɺ
ϝίϯ઒ҕһձͷʮΦϒβʔόʔʯ ʢཌ೥͔ΒʮμΠΞϩάŋύʔτφʔʯ ʣͱͯ͠ͷཱ৔ʹ
ͱͲ·ͬͨʢMRC,1996aʣ ɻ 
Ҏ্ͷྲྀΕΛ·ͱΊΔͱɺୈ 2 ࣍ੈքେઓޙϝίϯҕһձͷ֎ʹ͋ͬͨதࠃ͸ɺ1980 ೥
୅ޙ൒Ҏ߱ɺຊྲྀ։ൃΛಠࣗʹ։࢝͠ɺԼྲྀ 4 Χࠃ͕࠶ͼ଍ฒΈΛଗ͑ͨ 1995 ೥ڠఆʹௐ
ҹͤͣɺϝίϯ઒ҕһձͷਖ਼ࣜՃໍͱ͸ͳΒͣʹࠓ೔ʹࢸ͍ͬͯΔɻͦͯ͠ɺ͜͏ͨ͠എ
ܠͷ΋ͱɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯதࠃ͸୯ಠߦಈओٛ͋Δ͍͸ňϋʔϞϯɾυΫτϦϯŉΛ
ߦ࢖͍ͯ͠Δͱ֤ͯ͠ํ໘͔Β൷൑͞Εɺͦͷڍಈ͕஫໨͞Ε͍ͯΔʢຊষ 4-1ʣ ɻ 
 
ʢදʣ2-2ɽϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δϝίϯʢ઒ʣҕһձʹؔ͢ΔྲྀҬࠃؒͷಈ͖  
 
 
1957 ೥  ϝίϯҕһձʢMekong CommissionʣઃཱʢλΠɺϥΦεɺΧϯϘδΞɺϰΣ
τφϜͷԼྲྀ 4 ΧࠃʹΑΔʣ ɻ 
1978 ೥  ň࢑ఆϝίϯҕһձŉൃ଍ʢΧϯϘδΞΛআ͘λΠɺϥΦεɺϰΣτφϜʣ 
1995 ೥  ňϝίϯ઒ྲྀҬͷ࣋ଓՄೳͳ։ൃͷͨΊͷڠྗŉௐҹʢಉ্ 4 Χࠃʣ 
ϝίϯ઒ҕһձʢMekong River Commissionʣઃཱɻ  14
̏ɽ ʮϋΠυϩɾϔήϞχʔʯͱͯ͠ͷதࠃ 
 
3-̍ɽ ʮϋΠυϩŋϔήϞχʔʯͷఆٛɿ̏ͭͷߏ੒ཁૉ 
 
 ͜͜Ͱ͸ɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯதࠃͷ୯ಠߦಈओٛͷߦ࢖ΛՄೳʹ͍ͯ͠Δͦͷ৚݅
ΛࠃࡍྲྀҬݚڀͷఆٛΛ΋͙͍͖͍ͬͯͬͯͨ͞ɻͦ͜ͰɺҎԼͰ͸ʮϋΠυϩɾϔήϞ
χʔʢHydro-Hegemonyʣ ʯ12ͱͦͷ 3 ͭͷߏ੒ཁૉΛड़΂ɺதࠃʹؔͯ͠ఆٛ͢Δɻ 
 
a)  ྲྀҬҐஔʢRiparian Positionʣ 
  ϋΠυϩɾϔήϞχʔΛߏ੒͢Δ̍ͭ໨ͷཁૉ͸ྲྀҬҐஔʢRiparian PositionʣͰ͋Δ 
(Zeitoun andWarner,2005)ɻྲྀҬҐஔͱ͸ʮ্ྲྀʯňԼྲྀŉͱ͍͏஍ཧత৚݅Λࢦ͢ɻ͜ͷ
ཁૉ͸໌Β͔ʹʮ্ྲྀŋԼྲྀʯฆ૪ʹ͓͍ͯॏཁͳ໾ׂΛՌͨ͢ɻ 
 
̱ʣύϫʔʢPowerʣ 
ϋΠυϩɾϔήϞχʔͷ̏ཁૉͷ͏ͪͷ̎ͭ໨ͷཁૉͰ͋ΔύϫʔʢPowerʣ͸ɺ͜͜Ͱ
͸ͦͷ۩ମతͳࢦඪΛᶃܦࡁɺᶄ܉ࣄྗɺᶅਓޱɺ͔Βߏ੒͞ΕΔ΋ͷͱఆٛ͢Δɻ 
                                                  
12  ϋΠυϩŋϔήϞχʔͷఆٛͱಉ༷ʹ্ྲྀͱ͍͏Ґஔ΍ύϫʔΛఆٛͨ͠ઌߦݚڀͱͯ͠͸ɺ
Ϥϧμϯ઒ྲྀҬΛݚڀର৅ͱͨ͠φϑΒʢ1984ʣ΍ϑϨΠʢ1993ʣ͕͋ΔɻφϑΒʢ1984ʣ͸ɺ
ࠃࡍྲྀҬʹ͓͚ΔྲྀҬࠃؒͷྗؔ܎ʢpower relationshipsʣΛنఆ͢ΔཁૉΛಉ̏ͭ͘͡ڍ͛
͍ͯΔʢԼදࢀর)ɻ͜ͷ 3 ͭͷཁૉ͸ 1ʙ̑ʢऑʙڧʣͷ࢑ఆతͳࢦඪͰද͓ͯ͠ΓɺྲྀҬࠃ
ؒͷύϫʔؔ܎Λ 3 ͭͷཁૉͷ߹ܭͱͯ͠ද͍ͯ͠Δ(1984:192-196)ɻ͜ͷ఺ʹ͓͍ͯɺύϫ
ʔɾϚτϦοΫεͷ֓೦͸ϋΠυϩŋϔήϞχʔͷ 3 ͭͷཁૉͷઌۦతݚڀͰ͋Δͱݴ͑Δɻ 
ʢදʣϤϧμϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔύϫʔɾϚτϦοΫε 
  ΠϯλϨετ  ྲྀҬҐஔ  ύϫʔ ʢ֎తɾ ಺తʣ   ߹ܭ 
Ϩόϊϯ  ̎  ̎  ̍  ̑ 
γϦΞ  ̎  ̎  ̏  ̓ 
Ϥϧμϯ  ̑  ̏  ̎  10 
ΠεϥΤϧ  ̑  ̐  ̑  14 
  ʢग़యʣNaff and Matson (1984)196. 
ʢද஫ʣ ʮΠϯλϨετ(interest)ʯ ʢݪయʹ͓͍ͯ͸ɺ·ͨ͸ʮΠγϡʔ(issue)ʯ ʣͱ͸ɺྲྀҬࠃ͕ͦΕΛ
஌֮ɾೝࣝͨ͠ͱ͖ɺ ͦΕ͕ྲྀҬࠃؒͷฆ૪·ͨ͸ڠௐʹΉ͔͏ͨΊͷϞνϕʔγϣϯͰ͋Δɺ ͱ͞ΕΔɻ
ύϫʔʢ૬ରతύϫʔɺrelative powerʣͱ͸ɺ ʮ֎తύϫʔʢexternal powerʣ ʯͱʮ಺తύϫʔʢinternal 
powerʣ ʯʹ෼͚ΒΕɺલऀ͸܉ࣄྗͳͲʹΑͬͯଞͷྲྀҬࠃͷਫརߏ଄෺ͳͲʹӨڹΛ༩͑ΒΕΔ΋ͷɺ
ޙऀ͸܉ࣄྗҎ֎ͷ΋ͷʹΑͬͯଞͷྲྀҬࠃͷਫ੓ࡦͳͲʹӨڹΛ༩͑ΒΕΔ΋ͷɺͱ͞ΕΔɻ 
 
ͪͳΈʹφϑΒ͸ɺ ্ྲྀࠃ͸ύϫʔͷ༏ҐੑΛො༩͞Ε͓ͯΓɺ ͦͷྲྀҬҐஔʹΑͬͯԼྲྀࠃͷ
ҙʹ൓͢Δߦಈ΋ͱΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɺͱ͍ͯ͠Δ(1984:196)ɻ 
ҰํɺϑϨΠʢ1993ʣ͸ɺ3 ͭͷཁૉΛʮਫࢿݯͷॏཁੑ΁ͷೝࣝ(perceived importance)ʯ
ʮ૬ରతύϫʔ(relative power)ʯ ɺ ʮྲྀҬҐஔʯͱ͍ͯ͠Δʢ1993:61ʣ ɻ  15
c) ։ൃೳྗʢExploitation Potentialʣ 
3 ͭ໨ͷཁૉ͸ΠϯϑϥΛ௨ͯ͠ਫࢿݯΛ֫ಘ͢Δٕज़΍ೳྗͰ͋Δʮ։ൃೳྗ
ʢExploitation Potentialʣ ʯ ʢZeitoun andWarner,2005)Ͱ͋Δɻୈ̍఺໨ͱͯ͠ड़΂ͨʮྲྀ
ҬҐஔʯ͕ྲྀҬࠃͷਫࢿݯ΁ͷίϯτϩʔϧʹؔͯ͠ҙຯΛ࣋ͭͷ͸ʮ։ൃೳྗʯ͕ՃΘ
ͬͯͰ͋Δ13ɻྲྀҬࠃ͕ਫࢿݯΛࢥ͍ͷ··ʹར༻͢ΔͨΊʹ͸ɺਫࢿݯΛ෼഑ͨ͠Γ༌ૹ
ͨ͠Γ͢ΔΠϯϑϥ͕ඞཁͰ͋Γɺ ྲྀҬࠃʹ͸ڊେͳΠϯϑϥŋϓϩδΣΫτΛܭըɺ ࣮ߦɺ
ͦͯ͠ӡӦ͢ΔೳྗΛ݉Ͷඋ͍͑ͯͳ͚Ε͹ͳ͍ɻͦΕʹΑͬͯॳΊͯਫࢿݯΛࣗ༝ʹ֫
ಘ͠࢖༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ͋Δɻ 
 
3-̎ɽ ʮϋΠυϩŋϔήϞχʔʯͱͯ͠ͷதࠃ 
 
Ҏ্ͷΑ͏ʹɺϋΠυϩŋϔήϞχʔͱ͸ᶃྲྀҬҐஔɺᶄύϫʔɺᶅ։ൃೳྗͷશͯʹ͓
͍ͯଞͷྲྀҬࠃʹ༏ͬͨ৚݅Λඋ͍͑ͯΔྲྀҬࠃͷ͜ͱΛࢦ͢ɻ͜ΕΒͷ 3 ৚݅ʹؔͯ͠
தࠃ͸ҎԼͷ͜ͱ͕ݴ͑ΔɻᶃͷྲྀҬҐஔʹؔͯ͠͸ʮ্ྲྀʯͱ͍͏ྲྀҬҐஔʹՃ͑ͯɺ
แଂਫྗ΋ଞࠃͷͦΕʹൺ΂ͯѹ౗తʹେ͖͍͜ͱ͔Βɺͦͷ༏Ґੑ͸໌Β͔Ͱ͋Δʢද
2-3ʣ ɻ ·ͨɺ ϝίϯ઒ྲྀҬ͸Ϟϯεʔϯ஍ଳʹҐஔ͓ͯ͠Γ্ྲྀʹ͓͍ͯதࠃ͕μϜʹΑͬ
ͯྲྀྔௐઅΛዞҙతʹߦ͑͹ɺԼྲྀࠃ͸סظʹ͓͍ͯਫෆ଍ʹؕΔͳͲɺதࠃ͸׬શʹਫ
ࢿݯίϯτϩʔϧݖΛঠѲ͍ͯ͠Δ͜ͱʹͳΔɻ 
 
ʢදʣ2-3ɽதࠃͱԼྲྀࠃͷਫจσʔλͷൺֱ 
(ग़యʣMRC(2003a)ͳͲචऀՃචमਖ਼ ʢ஫ʣ * ɿϝίϯຊྲྀΛআ͘ 
 
 
 
                                                  
13  ΤνΦϐΞʢφΠϧʣ΍ωύʔϧʢΨϯδεʣͳͲ্͕ྲྀͱ͍͏ྲྀҬҐஔʹ͋Γͳ͕Β΋ɺ
ʮ։ൃೳྗʯ ͕ෆे෼ͳͨΊʹਫࢿݯίϯτϩʔϧݖΛ೺ѲͰ͖ͳ͔ͬͨ ʢਫࢿݯΛࣗ༝ʹ։ൃ
Ͱ͖ͳ͔ͬͨʣ ɺͱ͍͏ࣄ࣮͔Β΋൑໌͢Δɻ 
  แଂਫྗ(MW)  ྲྀҬ໘ੵ(ᶳ)ʢˋʣ  ྲྀྔὗ/ඵʢˋʣ  ྲྀҬҐஔ 
த ࠃ  150,000 165,000ʢ21ʣ  2,410 (16)  ্ ྲྀ 
ϛϟϯϚʔ      100,000*  24,000ʢ3ʣ  300 (2)  ্ྲྀ 
λΠ  12,700*  184,000ʢ23ʣ  2,560 (18)  தྲྀ 
ϥΦε  26,000*  202,000ʢ25ʣ   5,270 (35)  தྲྀ 
30,000  65,000ʢ8ʣ   1,660 (11)  Լྲྀ  ϰΣτφϜ 
ΧϯϘδΞ  15,000  155,000ʢ20ʣ   2,860 (18)  Լྲྀ  16
ʢදʣ2-4ɽύϫʔͷఆٛɿதࠃͱԼྲྀࠃͷύϫʔͷൺֱ 
 
ʢग़యʣADB(2004)ͳͲචऀՃචमਖ਼ 
 
ᶄύϫʔʹؔͯ͠໌Β͔ʹଞͷྲྀҬࠃΑΓ૬ରతʹڧେͰ͋Δʢද 2-4ʣ ɻ͞Βʹɺᶅͷ
ʮ։ൃೳྗʯʹؔͯ͠͸ɺதࠃ͸طʹࡾڦμϜͷݐઃΛߦ͓ͬͯΓɺ·ͨຊߘͷϝίϯ઒
্ྲྀʹ͓͚ΔμϜ։ൃ΋ணख͞Ε͍ͯΔ͜ͱͳͲ͔ΒɺڊେμϜͷܭըŋݐઃŋӡӦΛߦ͏
ਫཧೳྗ͕͋Δɺͱݴ͑Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺதࠃ͸্هͷ̏৚݅Λશͯຬ͓ͨͯ͠Γɺதࠃ
͸ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δ ʮϋΠυϩŋϔήϞχʔʯ Ͱ͋Δͱఆٛ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ ʢਤ 2-2ʣ ɻ 
 
தࠃ 
  ϋΠυϩŋϔήϞχʔ 
 
 
ྲྀҬҐஔ   ύϫʔ     ։ൃೳྗ 
R i p a r i a n         P o w e r        E x p l o i t a t i o n  
                    P o s i t i o n                       P o t e n t i a l  
 
 
 
 
                 ʢਤʣ2-2.ϋΠυϩŋϔήϞχʔͱͯ͠ͷதࠃ 
 ( ग़య) Zeitoun andWarner(2005)ΑΓචऀ࡞੒ɻ 
 
 
 
 
GNP(ඦສυϧ)܉ࣄࢧग़(ඦສυϧ)ਓ ޱ (ඦສਓ)  
தࠃ           139,000        67490,0         1299,00 
ʢӢೆʣ        23,84142,40 
ϛϟϯϚʔN / A              N / A 52,17 
λΠ           121,600        17750,0            63,43 
ϥΦε           1,500            10,7             5,53 
ϰΣτφϜ      30,400           650,0            79,73 
ΧϯϘδΞ       3,100           112,0            13,50  17
̐ɽதࠃͷ୯ಠߦಈओٛ 
 
 ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯϋΠυϩŋϔήϞχʔͰ͋Δதࠃ͸ɺϝίϯ઒ྲྀҬͷਫࢿݯΛϢχ
ϥςϥϧʹར༻͍ͯ͠Δɺ͍ΘΏΔňϋʔϞϯɾυΫτϦϯŉΛߦ࢖͍ͯ͠Δɺͱࢦఠ͞Ε
͍ͯΔɻͦͷྫͱͯ͠ڍ͛ΒΕ͍ͯΔ΋ͷ͸ɺୈҰʹ 1995 ೥ڠఆΛ࠷ऴతʹ൷।ͤͣϝί
ϯ઒ҕһձͷਖ਼ࣜՃໍࠃʹͳΒͳ͔ͬͨ͜ͱɺୈೋʹ 1997 ೥ͷࠃ࿈૯ձʹ͓͚ΔʮࠃࡍՏ
઒ͷඇߤߦ࢖༻ʹؔ͢Δ৚໿ʯ ʹରͯ͠൓ରථΛ౤ͨ͜͡ͱ ʢ134͔ࠃதɺ 3ΧࠃͷΈ൓ରʣ ɺ
ͦͯ͠ୈࡾʹɺ্ྲྀͷࣗࠃ಺ʹ͓͍ͯʮϝίϯ઒ຊྲྀ։ൃʯ ɺͭ·ΓԼྲྀࠃͷҙ޲Λߟྀͤ
ͣਫྗൃిॴΛݐઃͨ͠Γसӡ੔උΛߦͬͨΓ͍ͯ͠Δ͜ͱͰ͋Δɻ 
 ͜͜Ͱ͸ɺ্هͷࣄྫʹؔ͢Δࣄ࣮ͱͦΕΛΊ͙ΔݴઆʢओʹϝσΟΞ΍ NGO ʹΑΔ΋
ͷʣΛऔΓ্͍͛ͯ͘ɻͦͷલʹɺதࠃͷߦಈʹؔͯ͠୯ಠߦಈओٛΛࢦ͢ňϋʔϞϯɾυ
ΫτϦϯŉͷఆٛΛ͓͖͍ͯͨ͠ɻ 
 
4-1ɽňϋʔϞϯɾυΫτϦϯŉͱ͸Կ͔ 
 
aʣ্ྲྀࠃͱԼྲྀࠃɿઈରྖ౔ओݖओٛͱઈରྖ౔อશओٛ 
 ࠃࡍྲྀҬʹ্͓͍ͯྲྀࠃͱԼྲྀࠃ͕ਫࢿݯΛͲͷΑ͏ʹެฏʹ͔ͭ߹ҙʹج͍ͮͨܗͰ
෼഑͢Δ͔ͱ͍͏໰୊͸ɺͦΕ͕ೋ཯എ൓తͳཁૉΛؚΉͨΊࠃࡍྲྀҬͷ໰୊ͷ࠷΋ࠜຊ
త͔ͭॏཁͳ՝୊Ͱ͋Δɻ 
 ্ྲྀࠃͱԼྲྀࠃ͕ࠃࡍྲྀҬͷ࢖༻ʹؔͯ͠ͲͷΑ͏ͳݖར͕͋Δ͔ɺͱ͍͏͜ͷ໰୊ʹ
ؔͯ͠͸ɺ2 ͭͷਖ਼൓ରͳཱ৔͕͋ΔɻͦΕ͸ɺઈରྖ౔ओݖओٛ (doctrine of absolute 
sovereignty )ͱઈରྖ౔อશओٛ(doctrine of absolute territory )Ͱ͋Δɻ؆୯ʹݴ͑͹ɺ
લऀ͸ʮओݖͷઈରతػೳΛڧௐ͠ɺՏ઒ͷ͍͔ͳΔར༻Ͱ͋ΕɺಉҰՏ઒ͷଞͷԊ؛ࠃ
ʹରͯ͠ɺͲͷΑ͏ͳ݁ՌʹͳΖ͏ͱ΋ɺͦΕʹແؔ܎ʹɺࠃՈ͕·͞ʹద౰ͱߟ͑ΔΑ
͏ʹͦͷྖҬʹ͓͍ͯར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʯ ʢ݄઒ɺ1979:619ʣͱ͍͏΋ͷͰɺجຊతʹ
্ྲྀࠃͷओுΛද͍ͯ͠ΔɻҰํɺޙऀ͸ʮ֤ࠃ͸ࣗࠃͷ؅׋ݖ಺ʹ͋Δਫ࿏ͷ෦෼ʹ͓
͍ͯ෺ཧతอશʢਫ࿏ͷߦఔ͓Αͼਫྔͷमਖ਼͕मਖ਼͞Εͯ͸ͳΒͳ͍͜ͱʣ ɺԽֶతอશ
ʢਫ࣭͕ม͑ΒΕԚછ͞Εͯ͸ͳΒͳ͍͜ͱʣΛཁٻ͢ΔݖརΛ΋͍ͬͯΔʯͱ͍͏΋ͷ
ͰɺԼྲྀࠃͷओுΛମݱ͍ͯ͠Δʢ݄઒ɺ1979:620ʣ ɻ 
 
̱ʣ ʮϋʔϞϯɾυΫτϦϯʯͱ͸
 લड़ͨ͜͠ͷʮઈରྖ౔ओݖओٛʯͷ֓೦͸ɺ1895 ೥ถࠃͷ࢘๏௕׭ϋʔϞϯʹΑͬͯ
Լ͞ΕͨࡋఆʹΑͬͯΑ͘஌ΒΕ͍ͯΔʢWouters,1997:38ʣ ɻ͜ͷࡋఆ͸ɺถࠃʹ͋ΔϦ
Φɾάϥϯσʹ͓͚ΔᕲᕱऔਫʹΑͬͯϝΩγίͷ೶ຽʹҾ͖ى͜͞Εͨඃ֐ͷࠃࡍ๏্
ͷ๏త੹೚Λ໰͏໰୊ʹ͓͍ͯɺϋʔϞϯ͕Լͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ͜͜ͰɺϋʔϞϯ͸ʮࠃ 18
ࡍ๏্ͷϧʔϧɺݪଇɺઌྫ͸ɺถ߹ऺࠃʹରͯ͠ԿΒ๏త੹೚Λ՝͞ͳ͍ʯͱ͠ɺ ʮϝΩ
γίͷ೶ຽͷओுΛೝΊΔ͜ͱ͸ɺถ߹ऺࠃͷࠃՈͷࢧ഑ΛΊ͙Δओݖͱ׬શʹ૬ໃ६͢
Δʯͱ݁࿦͚ͮͨʢWouters,1997:38ʣ ɻ 
 ओʹ্ྲྀࠃͷओுͱͯ͠༻͍ΒΕ͍ͯΔ͜ͷ֓೦͸ɺϋʔϞϯͷ͜ͷࡋఆ͔Βɺ ʮϋʔϞ
ϯɾυΫτϦϯʢHarmon Doctrineʣ ʯͱ΋ݺ͹Ε͍ͯΔɻ 
͕ͨͬͯ͠ɺຊ࿦จʹ͓͍ͯ͸ʮϋʔϞϯɾυΫτϦϯΛߦ࢖͢Δʯͱ͸ɺԼྲྀࠃͷݖ
རΛߟྀ͢Δ͜ͱͳ͘ɺࣗࠃͷྖҬ಺ʹ͓͚Δਫࢿݯͷར༻ʹؔͯͦ͠ͷ๬Ήͱ͜ΖΛࣗ
༝ʹߦ͍ͬͯΔ͜ͱɺͱఆٛ͢Δɻ 
 
4-2ɽதࠃͷʮϋʔϞϯɾυΫτϦϯʯͷ̏ͭͷࣄྫͱݴઆ   
 
ʢ̍ʣϝίϯ઒্ྲྀʹ͓͚Δຊྲྀ։ൃɿਫྗൃిܭըͱसӡ੔උ 
ͦΕͰ͸ɺ ʮϋʔϞϯɾυΫτϦϯʯΛߦ࢖͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔதࠃ͸ɺ࣮ࡍͲͷ
Α͏ʹ۩ମతʹϝίϯ઒্ྲྀʹ͓͍ͯ;Δ·͍ͬͯΔͷͩΖ͏͔ɻͦͷ࠷΋஫໨͞Ε͍ͯ
Δڍಈ͸ɺ ʮຊྲྀ։ൃʯͭ·Γਫྗൃిܭըͱसӡ੔උͰ͋Δɻ 
 
ʢᾜʣਫྗൃిॴܭը 
ʮϝίϯ઒ຊྲྀ։ൃʯ ͱݺ͹ΕΔ΋ͷͷ̍ͭ͸ɺ ᖬᕨߐ14ʹ͓͚Δຊྲྀ15μϜ։ൃͰ͋Δɻ
ᖬᕨߐͷμϜ։ൃ͸ɺ1970 ೥୅͔Βͦͷܭը͕ු্͠ɺ̔ͭ16ͷਫྗൃిॴΛݐઃ͢Δͱ
͍͏΋ͷͰ͋Δʢਤ̏ˍද̎ʣ ɻܭը౰ॳ͸தࠃͷࠃ֎ʹ͸஌ΒΕ͓ͯΒͣɺͦͷ಺༰͕ւ
֎ʹ఻͑ΒΕͨͷ͸ɺ1990 ೥୅ॳ಄ࠒͰ͋ͬͨɻ 
Ӣೆলͷਫརిྗ෦ͷࢿྉʹ͓͍ͯ͸ɺӢೆͰൃి͞Εͨిྗ͸தࠃͷ౦෦ͷলʹఏڙ
͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δͱ͞ΕɺͦΕͧΕͷਫྗൃిॴͷల๬͕ه͞Ε͍ͯΔʢӢೆলਫར
ిྗ෦ࠛ໌؍ଌઃܭӃɺ1985ʣ ɻ͜ͷਫྗൃిॴͷܭըͷ͏ͪɺ࠷ॳͷμϜݐઃ͸ອ࿷μϜ
Ͱ͋Γɺ1986 ೥ʹݐઃ͕࢝·Γ 1993 ೥ʹ͸׬੒ɺӡ༻͕࢝·͍ͬͯΔɻ2 ൪໨ͷμϜ͸
େேࢁμϜͱݺ͹Εɺ1996 ೥ʹݐઃ։࢝ɺ͜Ε΋ 2003 ೥͔Βӡ༻͞Ε͍ͯΔɻ3 ൪໨ͷ
খ࿷μϜ͸ 2001 ೥͔Βண޻͞Εɺݱࡏ΋ݐઃதͰ 2010 ೥ͷ׬੒༧ఆͰ͋Δɻ 
 
                                                  
14தࠃྖΛྲྀΕΔϝίϯ઒্ྲྀ͸ɺ νϕοτߴݪ෇ۙͱ͞ΕΔਫݯ͔Βೆ౦ํ޲΁ྲྀΕग़͍ͯ͠
Δɻ ͔ͦ͜Β 500 Ωϩϝʔτϧ΄ͲྲྀΕͨ஍఺͔ΒԼྲྀ͢Δ 1500 Ωϩϝʔτϧ෦෼͕தࠃ໊Ͱ
ᖬᕨߐʢLancang-Jiangʣͱݺ͹Ε͍ͯΔɻᖬᕨߐ͸Ӣೆলͷ࠷ೆ୺·ͰೆԼ͠ɺϛϟϯϚʔ࠷
౦୺ͱϥΦεͷ࠷੢୺ͷؒͷࠃڥՏ઒ͱͯ͠ೆ੢ํʹྲྀΕɺ ԫۚࡾ֯஍఺ͱݺ͹ΕΔϛϟϯϚʔɺ
ϥΦεɺλΠࠃڥ஍఺ʣʹୡ͢Δʢງ,1996:203-204ʣ ɻ 
15Լྲྀ 4 ΧࠃͰ͋ΔλΠ΍ϥΦε͕ߦͬͨμϜݐઃ͸ɺશͯϝίϯ઒ຊྲྀͰ͸ͳ͘ࢧྲྀͰ͋Δɻ  
16  ͦͷਫྗൃిॴͷ਺͸จݙʹΑͬͯҟͳΔɻྫ͑͹ɺChapman and Daming(1996)͸̔ɺງ
ʢ1996ʣ͸ 14 Ͱ͋Δɻ Ӣೆল ʢ1985ʣ ͷࢿྉʹΑΔͱɺ ౰ॳ 15 ͷܭը͕͋ͬͨΑ͏Ͱ͋Δ͕ɺ
͜͜Ͱ͸ɺݱࡏ·ͩܭըͱͯ͠࢒͍ͬͯΔͱ͍͏̔ͭʹ౷Ұ͢Δɻ  19
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʢਤʣ2-3.ϝίϯ઒্ྲྀᖬᕨߐͷμϜ։ൃ 
 
͜ͷதࠃͷਫྗൃిॴͷӨڹ͸͞·͟·ͳ΋ͷ૝ఆ͞Ε͍ͯΔ͕17ɺ ଟ͘ͷμϜݐઃͱಉ
༷ʹෆ࣮֬ੑ͕ଘࡏ͢ΔͨΊʹɺͦΕ্͕ྲྀࠃͱԼྲྀࠃͱͷࠃࡍྲྀҬ؅ཧํ๏ʹෳࡶ͞Λ
૿෯͍ͤͯ͞Δɻ  
 
 
 
 
 
 
                                                  
17  ͜ͷਫྗൃిॴͷӨڹʹ͍ͭͯ͸ҎԼͷΑ͏ͳ΋ͷ͕૝ఆ͞Ε͍ͯΔ(MRC,2003a:213) 
˔ ਖ਼ͷΠϯύΫτɿ࠶ੜՄೳͳఱવࢿݯͷར༻ɺൃిॴ͕஍ٿ؀ڥʹ༩͑ΔෛͷΠϯύΫ 
τͷ࡟ݮʢྫɿԽੴ೩ྉͷ࢖༻ͷ࡟ݮʹΑΔେؾԚછɾਫ࣭Ԛછͷݮগʣ ɺסظͷྲྀྔͷ૿େͱ
ߑਫظͷߑਫͷܰݮɺ ೖखՄೳͳిྗ૿େʹΑΔܦࡁൃలͱਓʑͷੜ׆ਫ४ͷ޲্ɺ ిྗͷച٫
ʹΑΔࡀೖɺ˔ෛͷΠϯύΫτɿੜଶܥʢਫੜੜ෺ɺಈ෺ɺௗྨɺ২෺ʣ΁ͷѱӨڹɺଯੵ෺ͷ
ྲྀೖͷ෧࠯ɺ ଯੵ෺ͷྲྀೖͷ෧࠯ɺ ྲྀگมԽʹΑΔෛͷӨڹɺ ෛͷࣾձతӨڹ ʢਫ຅ॅຽͷҠॅɺ
ಈ২෺ͷ૕ࣦʣ ɺਫͷஷ஝ʹΑΔਫ࣭΁ͷෛͷӨڹʢ෋ӫཆԽɺഉਫͷԹ౓ͷ௿Լʣ ɺଞͷਫར༻
΁ͷෛͷӨڹʢसӡɺړۀʣ ɺݐઃظؒͷ໰୊ʢ૽Իɺৼಈɺᆍɺަ௨໰୊ʣ ɻ 
  20
 ( ද)2-5ɽϝίϯ઒্ྲྀ  ᖬᕨߐʹ͓͚ΔμϜ։ൃܭը 
 ( ग़య)MRC (2003a)ΑΓචऀ࡞੒ 
 
ʢᾝʣसӡ੔උ 
΋͏Ұํ͸ɺᖬᕨߐʹ͓͚Δसӡ੔උͰ͋Δɻϝίϯ઒ຊྲྀʹ͸ٸྲྀɺୌͳͲͷো֐͕
͋ΔͨΊʹɺਫ࿏ͱͯ͠͸Ұ෦෼͔͠ར༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ʢງɺ1996:62ʣ ɻϝίϯ઒
ྲྀҬ͸ϥΦεೆ෦ʹ͋ΔίʔϯୌΛڥʹ্ྲྀͷ۠ؒͱԼྲྀͷϝίϯσϧλͷਫ࿏ͷೋͭʹ
෼͔Ε͍ͯΔ͕ɺಛʹ͜ͷίʔϯୌ͕͋ΔͨΊʹϝίϯ઒ྲྀҬΛਫ࿏ͱͯ͠ॎஅ͢Δ͜ͱ
͸ෆՄೳͰ͋Δʢງɺ1996:82ʣ18ɻ 
্ྲྀʹ͓͍ͯ͸סظͷਫҐ͕௿͘ɺେܕ঎ۀધͷӡߤ͕ࠔ೉Ͱ͋ΔͨΊʹɺ্ྲྀʹ͓͚
Δसӡܭը͸ࠓ·Ͱ࣮ߦ͞Εͯ͜ͳ͔ͬͨɻͦΕΛɺઙ੉Λരഁ͢ΔͳͲͯ͠େܕ঎ۀધ
ͷӡߤΛՄೳʹ͠Α͏ͱ͍ͯ͠Δͷ͕ɺதࠃओಋͷसӡ੔උϓϩδΣΫτͰ͋Δɻ͜ͷϓ
ϩδΣΫτ͸ɺ2000 ೥ 4 ݄ɺதࠃɺϛϟϯϚʔɺλΠɺϥΦεͷ্ྲྀ 4 Χࠃ͕ʮϝίϯ઒
ͷ঎ۀߤߦʹؔ͢Δڠఆ ʢUpper Lancang-Mekong Commercial Navigation Agreement19ʣ ɺ
ҎԼसӡڠఆʯΛక݁ͨ͜͠ͱʹΑͬͯ࢝·ͬͨɻ͜Ε͸ɺதࠃͷεϚΦߓ͔ΒϥΦεͷ
ϧΞϯϓϥόʔϯ·Ͱͷ886ΩϩϝʔτϧͷϧʔτΛେܕધ͕௨೥ߤߦՄೳʹ͢Δ΋ͷͰɺ
͜ͷڠఆʹΑΓ 4 Χࠃ͸ͦΕͧΕܾΊΒΕͨՕॴΛ։ߓ͢Δ͜ͱʹͳͬͨ20ɻ ͜ͷϓϩδΣ
                                                  
18  19 ੈل൒͹ʹϑϥϯε͕ϝίϯ઒ʹ஫໨ͨ͠ͷ͸ɺ๵қ্ͷϥΠόϧͰ͋ͬͨΠΪϦεʹର
߅ͯ͠ɺਫӡʹΑͬͯϝίϯ઒্ྲྀΛ૎ΓɺதࠃͷӢೆͱ๵қΛ࢝ΊΔͨΊͰ͋ͬͨɺͱݴΘΕ
͍ͯΔɻͱ͜Ζ͕ɺϥΦεೆ෦ͷίʔϯୌ͸ 30 ϝʔτϧ΋ͷམ͕ࠩ͋ΔͨΊɺϝίϯ઒Λਫ্
ަ௨ͱͯ͠ར༻͢Δ͜ͱ͸ෆՄೳͰ͋ͬͨɻ ͜ͷίʔϯୌʹଘࡏ͕൑໌ͨͨ͠Ίʹɺ ϑϥϯε͸
ϝίϯ઒Տޱ͔ΒதࠃԞ஍·ͰਫӡΛར༻ͯ͠Ӣೆͱ๵қΛ͢Δͱ͍͏ܭըΛதࢭͨ͠΄ͲͰ
͋ͬͨʢງɺ1996:82ʣ ɻ 
19  ਖ਼໊ࣜশΛ ʮAgreement on Commercial Navigation on Lancang-Mekong River Among The 
Governments of The People’s of Republic of China, The Lao People’s Democratic republic, 
The Union of Myanmar and The Kingdom of Thailandʯͱ͍͏ɻ 
20  தࠃ͸ Simao, Jinghong, Menghan, Gunlei,  ϥΦε͸ Ban sai, Xiengkok, Muongmom, Ban 
  ઃඋཁྖ
(MW)
೥ؒൃిྔ 
(GWh) 
૯ஷਫྔ 
ʢඦສὗʣ 
ूਫ஍Ҭ 
ʢk ᶷʣ 
ฏۉྲྀྔ 
ʢὗ/ඵʣ 
ӡస 
Gongguochiao 750  4,670   510  97,300  985   
Xiaowan   4,200  18,540  15,130   113,300    1,220  2010-12 
Manwan   1,500  7,870  920    114,500    1,230  1993 
Dachaoshan   1,350  7,090 880  121,000    1,230  2001 
Nuozhadu 5,500    22,670  24,670  144,700    1,750   
Jinghong   1,500  8,470  1,040    149,100    1,840  2012-13 
Ganlanba  150  1,010      151,800    1,880   
Mengson  600  3,740      160,000    2,020    21
Ϋτ͕தࠃͷ୯ಠߦಈओٛͩͱ͞ΕΔͷ͸ɺಉϓϩδΣΫτ͕ϝίϯ઒ԼྲྀҬͷੜଶܥʹ
༩͑ΔӨڹʹରͯ͠࠷ԼྲྀࠃͰ͋ΔϰΣτφϜͱΧϯϘδΞ͕ݒ೦͍ͯ͠Δʹ΋͔͔ΘΒ
ͣɺதࠃ͸ੵۃతʹ͜ͷϓϩδΣΫτΛਪ͠ਐΊ͍͔ͯͨΒͰ͋Δ21ɻ 
ੜଶܥ΁ͷӨڹʹؔͯ͠͸தࠃͷओಋͷ΋ͱϥΦεɺϛϟϯϚʔɺλΠͷ 4 Χࠃ͕؀ڥ
ӨڹධՁʢEIAʣ22Λߦ͍ʢ2001 ೥ 4 ݄։࢝ʣ ɺ2001 ೥ 8 ݄ʹ֤ 4 Χࠃͷ੓෎ʹใࠂ
ॻΛఏग़ͨ͠(MRC,2002a)ɻ ͔͠͠ͳ͕Βɺ ϝίϯ઒ҕһձͷҕୗௐࠪʹΑΔΦʔετ
ϥϦΞͷ؀ڥӨڹධՁʢEIAʣ23͸ࣾձܦࡁతଆ໘Λಛʹௐࠪ͠ɺ্هͷใࠂॻ͕ෆे
෼Ͱجຊతʹܽམ͍ͯ͠Δͱ݁࿦͚͍ͮͯΔʢMEI,2001:1ʣ ɻ 
 
ʢ̎ʣ1997 ೥ͷࠃ࿈૯ձʹ͓͚ΔʮࠃࡍՏ઒ͷඇߤߦ࢖༻ʹؔ͢Δ৚໿ʯʹର͢Δ൓ରථ 
 
 1997 ೥ 5 ݄ 21 ೔ɺ ʮࠃࡍՏ઒ͷඇߤߦ࢖༻ʹؔ͢Δ৚໿(The Convention on the Law of 
the Non-Navigational Uses of International Watercourses)ʯ ͕ࠃ࿈૯ձʹ͓͍ܾͯٞ͞Ε
ͨɻ͜Ε͸ɺILC( International Law Commission)ͷ࠾୒ͨ͠૲ߘΛ΋ͱʹɺ࡞ۀ෦ձ
ʢWorking Group of the WholeʣΛঌूͯ͠૯ձͷୈ̒ճ๏཯ҕһձʹΑͬͯަব͞Εͯ
͍ͨʢMcCaffrey and Sinjela, 1997:301ʣ ɻ 
 ಉ৚໿͸ɺࢍ੒ථ 103ɺغݖථ 27ɺ൓ରථ̏ɺͰ࠾୒͞Ε͕ͨɺ͜ͷ൓ରථͷ 3 ථͷ͏
ͪͷ 1 ࠃ͕ɺதࠃͰ͋ΔɻͦΕͰ͸ɺͳͥதࠃ͸൓ରථΛ౤ͨ͡ͷͩΖ͏͔ɻ 
൓ର౤ථΛ౤ͨ͡ 3 ࠃʢଞτϧίɺϒϧϯσΟʣ͸͍ͣΕ΋ࠃࡍྲྀҬͷ্ྲྀࠃͰ͋Γɺ
தࠃ͕ಉ৚໿ʹ൓ରͨ͠ͷ΋ɺࣗΒͷ্ྲྀࠃͱͯ͠ͷཱ৔Λ࠷େݶʹڗड͠Α͏ͱ͢Δͨ
ΊͰ͋Δɺͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻྫ͑͹ϚοΧϑϨΠΒʢ1997ʣ͸ɺதࠃ͕τϧίͱڞʹಉ
৚໿ʹରͯ͠൓ରථΛ౤ͨ͡ͷ͸ɺ৚໿ʹର͢ΔެฏແࢲͳධՁͷ݁Ռͱ͍͏ΑΓ΋ɺΉ
͠Ζɺ্ྲྀࠃͱͯ͠ϝίϯ઒্ྲྀʹ͓͚ΔμϜ։ൃܭըΛଓߦ͢ΔͨΊͷ΋ͷͰ͋Ζ͏ɺ
ͱࢦఠ͍ͯ͠ΔʢMcCaffrey and Sinjela,1997:315ʣ ɻ·ͨɺA.γϡϫόοϋ (1998)͸ɺಉ
৚໿΁ͷධՁ͕ಛఆͷ৚߲ͱ͍͏ΑΓ΋ɺશମʹରͯ͠ߦΘΕ͍ͯΔ͜ͱΛࢦఠ͠ɺͦͷ
                                                                                                                                                  
Khouane, Houysai, and Luangprabang,  ϛϟϯϚʔ͸ Wan Seng Wan Pong  λΠ͸
Chiangsaen Chiangkhong Λ։ߓ͢Δʢ ʮसӡڠఆʯ ʣ ɻ 
21தࠃ͸ 1994 ೥ʢ11 ݄ʣʹϥΦεͱɺ1997 ೥ʢ݄̍ʣʹ͸ϛϟϯϚʔͱसӡʹؔ͢Δ 2 Χࠃ
ؒڠఆΛక͓݁ͯ͠Γɺஈ֊తʹ 2 ΧࠃؒͰަবΛਐΊ͍ͯͨɻ 
22  Joint Experts Group on EIA of China, Laos, Myanmar, and Thailand, Report on 
Environmental Impact Assessment The Navigation Channel Improvement Project of The 
Lancang-Mekong River From China-Myanmar Boundary Marker 243 to Ban Houei Sai of 
Laos, September 2001. தࠃ͔Β 9 ໊ɺϥΦε͔Β 6 ໊ɺλΠɺϛϟϯϚʔ͔ΒͦΕͧΕ 2 ໊
ͷઐ໳Ո͕೿ݣ͞Εͨ(MRC,2002a)ɻ 
23  Evaluation of the EIA for the Proposed Upper Mekong Navigation Improvement Project: 
Report Prepared for the Mekong River Commission-Environment Program by Dr. Chris 
Cocklin and Ms Monique Hain, Monash Environment Institute, Monash University, 
Australia, December 2001.    22
͏ͪͷҰͭͱͯ͠ɺதࠃ24͕૯ձʹ͓͍ͯʮઈରྖ౔ओݖओٛʯ(=ϋʔϞϯɾυΫτϦϯ)
Λओு͠ɺશମతʹಉ৚໿্͕ྲྀࠃͱԼྲྀࠃͷݖརͷۉߧΛ͍͍ܽͯΔɺͱड़΂ͨ͜ͱΛ
ࢦఠ͍ͯ͠ΔʢSchwabach,1998:275ʣ ɻ 
͜͏ͯ͠ɺதࠃ͸ࣗΒͷ্ྲྀࠃͱͯ͠ͷཱ৔Λ࠷େݶʹڗड͢ΔͨΊʹ൓ରථΛ౤͡ɺ
਎Λ࣋ͬͯʮϋʔϞϯɾυΫτϦϯʯͷओுΛࣔͨ͠ɻ 
 
ʢ̏ʣ1995 ೥ڠఆͷ൷।ݟૹΓͱϝίϯ઒ҕһձ΁ͷඇՃໍ 
 
લड़ͨ͠࢑ఆϝίϯҕһձ͔Β৽ͨͳମ੍΁޲͚ͨަব͕࢝·Δʹ൐͍ɺϝίϯҕһձ
ͷඇՃໍࠃͰ͋Δ্ྲྀࠃͷதࠃʢͱϛϟϯϚʔʣͷࢀՃ໰୊ͷٞ࿦͕࠶ු্ͨ͠
ʢA.Makim,2002ʣ ɻಉ࣌ʹɺ͜ͷࠒ͸தࠃʹΑΔϝίϯ઒্ྲྀᖬᕨߐͷອ࿷μϜ։ൃ͕࢝
·ΓɺԼྲྀࠃ΋ͦͷ͜ͱΛೝࣝ͠ग़͍ͯͨͨ͠Ίɺٞ࿦ͷඞཁੑ͸ߴ·͍ͬͯͨʢງɺ
1996:404ʣ ɻ 
தࠃ ʢͱϛϟϯϚʔʣ ͷԼྲྀࠃ 4 Χࠃͷ࿮૊Έ΁ͷࢀՃཁ੥΁ͷಈ͖͸ɺ ͦΕҎલͷ 1990
೥಄͔Βز౓ͱͳ͘ԼྲྀࠃʹΑͬͯฏߦͯ͠औΓ૊·Ε͖͍ͯͯͨɻதࠃ΋ͦΕͳΓʹੵ
ۃతʹݺԠ͍ͯͨ͜͠ͱ͸౰࣌ͷ৽ฉهࣄ΍ࡶࢽهࣄ͔Β͏͔͕͑Δɻྫ͑͹ɺ1990 ೥ʹ
͸ɺதࠃ͸λΠͱͱ΋ʹɺ࢑ఆϝίϯҕһձ΁ͷՃໍͷੋඇΛௐࠪ͢Δ࡞ۀ෦ձΛઃཱ͠
͍ͯΔʢNation,11.Dec.1990ʣ ɻ·ͨ 1991 ೥ʹ͸ɺಉҕһձࣄ຿ہͷσΟϨΫλʔ͕தࠃ
͸ཌ೥ʹ΋ҕһձʹՃໍ͢Δ४උΛ੔͍͑ͯΔͱड़΂ͨʢNation,29.Oct.1991ʣ25ɻ 
 ͔͠͠ɺதࠃ͸ϛϟϯϚʔͱͱ΋ʹ৽͍͠ମ੍ʹࢀՃ͢Δ͜ͱ͸ݟૹΓɺΦϒβʔόʔ
ͱͯ͠ڠఆௐҹͷ৔ʹ͸͍͋Θͤͨ΋ͷͷɺ࠷ऴతʹ͸ڠఆʹௐҹ͢Δ͜ͱ͸ͳ͘ϝίϯ
઒ҕһձʹ΋ਖ਼ࣜՃໍࠃʹ͸ͳΒͳ͔ͬͨɻ 
 
͜ΕΒͷਫྗൃిݐઃɺ सӡ੔උΛΊ͙ͬͯ͸தࠃͷڍಈ͸ੈ࿦ͷ஫໨ΛूΊ͓ͯΓɺ
δϟʔφϦζϜ΍ NGO ͕͜ΕΛ͠͹͠͹ٞ࿦΍ӡಈͷର৅ͱͯ͠औΓ্͍͛ͯΔɻ Ҏ
Լ͜ΕΒͷݴઆΛ঺հ͢Δɻ 
ྫ͑͹ɺ 2004 ೥ͷ BBC χϡʔε͸ ʮλΠ๺෦ͷνϟϯηϯߓʹ͓͍ͯԿඦ΋ͷϘʔ
τ͕࠲঴ͨ͠ͷ͸ɺ্ྲྀͷதࠃͷμϜʹΑΔਫҐͷ௿ԼͷͨΊͰ͋Δʯͱ͢Δ஍ݩॅຽ
ͷ੠ΛऔΓ্͍͛ͯΔɻ͞ΒʹʮλΠͷ੓෎ؔ܎ऀ͕தࠃ੓෎͕แΈӅͣ͞ਅ࣮ΛޠΔ
͜ͱΛٻΊΔͱޠͬͨʯͱใಓ͠ɺ ʮதࠃ͸੓ࡦΛมߋͤ͞Δؾ഑͕ͳ͍ʯͱه͍ͯ͠
                                                  
24தࠃ͸ɺઈରओݖओٛ͸ࠃࡍ๏ͷݪଇͰ͋ΓɺྲྀҬࠃ͸ɺͦͷྖ౔಺ΛྲྀΕΔࠃࡍྲྀҬͷҰ෦
ʹର͢Δྖ౔ओݖΛٞ࿦ͷ༨஍ͳ͘ڗड͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʯͱൃݴͨ͠ͱ͞ΕΔɻ·ͨɺதࠃ͸
ϧϫϯμͱͱ΋ʹɺ ओݖࠃՈ΁ͷ ʮෆՄ৵ͷݪଇʯ ʹݴٴͨ͠ͱ͞ΕΔ ʢSchwabach,1998:276ʣ ɻ 
25  1992 ೥ʹ͸ɺλΠ͸தࠃͱϛϟϯϚʔΛԼྲྀ 4 Χࠃͷڠྗମ੍ʹ૊ΈࠐΉͨΊʹɺ྆ࠃͷࢀ
ՃΛఏҊ͢ΔͳͲ͓ͯ͠ΓʢBangkok Post,8.Mar.1992ʣ ɺதࠃͷ৽͍͠ମ੍΁ͷՃໍ͸ɺ1993
೥ࠒ·Ͱߴ͍ՄೳੑͰ͋ΓಘΔͱ໨͞Ε͍ͯͨʢBangkok Post,16 December 1993ʣ ɻ  23
Δ26ʢBBCɺ2004ʣ ɻ·ͨɺ2004 ೥ͷϑΝʔɾΠʔελϯɾΤίϊϛοΫɾϨϏϡʔࢴ
΋ɺ20 ೥਺೥དྷͰҰ൪ͷ௿ਫҐͷݪҼΛதࠃͷμϜʹٻΊ͍ͯΔλΠ๺෦ͷνΣϯί
ϯߓͷ஍ݩॅຽͷ੠Λࡌ͍ͤͯΔ27ʢFar Eastern Economic Reviewɺ2004ʣ ɻ͜ͷΑ
͏ʹ஍ݩॅຽͷ੠΍੓෎ؔ܎ऀͷ੠Λ঺հ͢ΔҰํͰɺ δϟʔφϦζϜ͸தࠃͷμϜͱ
ਫҐ௿ԼͷҼՌؔ܎ʹ͍ͭͯ͸தཱతͳ΋ͷ΋ଟ͍28ɻ 
ଞํɺNGO ͸தࠃͷ͜ΕΒͷಈ͖ʹର͢Δ൷൑ΛΑΓڧߗʹ͍ͯ͠Δɻྫ͑͹ɺࠃ
ࡍ NGO ͷ SEARINʢSoutheast Asia Rivers Networkʣ͸ɺμϜݐઃͱसӡ੔උͷԼ
ྲྀࠃ΁ͷӨڹ͸·ͬͨ͘༗ӹͳ΋ͷͰ͸ͳ͘Ή͠Ζʮ൵ࢂʯͰʮةݥʯͰ͢Β͋Δͱࢦ
ఠ͓ͯ͠Γɺ Լྲྀࠃͷ੓෎͸ͦͷӨڹʹؾ෇͍͍ͯͳ͕Β΋׶͑ͯதࠃΛ൷൑ͨ͠Γ໰
୊ఏىͨ͠Γ͢Δ͜ͱ͸Ұ੾ͳ͍ɺͱ͍ͯ͠ΔʢSEARINɺ2004ʣ29ɻ 
தࠃͷ1995೥ڠఆௐҹݟૹΓͱϝίϯ઒ҕһձඇՃໍ໰୊ʹؔͯ͠΋δϟʔφϦζϜ΍
NGOɺͦͯ͠ϝίϯ઒ҕһձͷ಺෦͔Β΋໰୊ࢹ͞Ε͓ͯΓɺதࠃͷϝίϯ઒ҕһձ΁ͷ
ૣظՃໍ͕ݱࡏͰ΋๬·Ε͍ͯΔɻྫ͑͹ɺ1995 ೥ͷڠఆௐҹ௚લͷλΠӳࣈ৽ฉͷ
Nation ࢴͰ͸ɺதࠃͱϛϟϯϚʔ͕ϝίϯ઒ҕһձʹՃໍ͠ͳ͍ݶΓʢԼઢචऀʣ ɺϝίϯ
઒ྲྀҬͷ৚໿͸ෆ׬શͰ͋ΔɺͱͷλΠͷΤωϧΪʔ։ൃଅਐলͷ੓෎ؔ܎ऀͷࢦఠΛใ
ಓ͍ͯ͠Δ30ʢThe Nation, 20.Jan, 1995ʣ ɻ͞Βʹɺϝίϯ઒ҕһձͷ಺෦ͷ੠ͱͯ͠΋ɺ
ϝίϯ઒ҕһձͷॳ୅ CEO(Chief Executive Officer)Ͱ͋Δత৔ହ৴ࢯ͸ɺब೚௚ޙͷ
1995 ೥ 9 ݄ɺ தࠃ͸ϝίϯ઒ྲྀҬͷେ͖ͳྲྀҬ໘ੵΛ઎Ί͓ͯΓɺ ೥ྲྀग़ྔͷ 20ˋʹߩݙ
͍ͯ͠ΔͨΊɺ ʢϛϟϯϚʔͱͱ΋ʹʣதࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձͷਖ਼ࣜϝϯόʔʹͳΔ͜ͱ͸
ඇৗʹॏཁͩɺͱλΠͷӳࣈࢴʹޠ͍ͬͯΔ31ʢThe Nation, 15.Sep, 1995ʣ ɻ 
͜ͷΑ͏ʹɺதࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձʹࢀՃ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱͷ໰୊ੑ͸ଟ͘ࢦఠ͞Ε͓ͯ
Γɺޙʹड़΂ΔΑ͏ʹɺதࠃͷϝίϯ઒ҕһձՃໍ͕தࠃͷ୯ಠߦಈओٛΛ཈੍͢Δͱ͍
͏࿦ௐΛಋ͖ग़͍ͯ͠Δɻ 
 
 
 
                                                  
26  Thais blame China over low Mekong, BBC NEWS. World Edition.1,April, 
2004.http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3591555.stmʢ2005.01.11ʣ 
27  Barry Wain(2004) River At Risk. Far Eastern Economic Review.167(34) 
28  ྫ͑͹ɺ্هͷ BBC χϡʔε΍ϑΝʔɾΠʔελϯɾΤίϊϛοΫɾϨϏϡʔࢴ͸ɺਫҐͷ
௿Լ͸લ೥ͷগͳ͍߱ӍྔʹىҼ͢Δͱ͍͏ϝίϯ઒ҕһձͷݟղ΋ಉ࣌ʹऔΓ্͍͛ͯΔ 
29  ͦͷଞɺΞϝϦΧŋΧϦϑΥϧχΞʹڌ఺Λ͓͘ IRN(International Rivers Network)͸ɺϝ
ίϯ઒ྲྀҬશମʹ޿ൣғͷੜଶܥӨڹΛ༩͑ɺ ϝίϯ઒ྲྀҬʹੜଉ͢Δكগͳੜ෺΍ړۀʹΑͬ
ͯੜܭΛཱ͍ͯͯΔړຽͷੜ׆Λةػʹ͞Β͍ͯ͠Δɺͱใࠂ͍ͯ͠ΔʢIRN,2002a;bʣ ɻ 
30  Malee Traisawasdichai “Mekong committee sheds its shackles”  ʢThe Nation, 20.Jan, 
1995ʣଞʹ΋ɺϥΦεͷ֎຿লؔ܎ऀ͕தࠃͱϛϟϯϚʔ͕কདྷతʹڠఆΛక݁͢Δ͜ͱΛر
๬͍ͯ͠Δɺͱ͍͏͜ͱΛใ͍ͯ͡ΔʢBangkok Post, 6.Apr. 1995ʣ ɻ 
31  “CEO hopes China will join Mekong panel” (The Nation. 15.Sep, 1995ʣ  24
ୈ̏ষ ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δதࠃͷߦಈύλʔϯ 
 
̍ɽ্ྲྀࠃͷߦಈύλʔϯ 
 
ୈ 1 ষʹ͓͍ͯ΋ड़΂ͨΑ͏ʹɺ஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃ͸ňϋʔϞϯŋυΫτϦϯŉΛ
ߦ࢖ͯ͠ɺԼྲྀࠃͱͷڠྗؔ܎ʹҰ੾རӹΛݟग़͞ͳ͍ͱ͞Ε͍ͯΔɻલड़ͨ͠ϩ΢Οʢୈ
̍ষ 2-1ɽࢀরʣͷଞʹɺҎԼͷΑ͏ͳ͜ͱ͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔɻྫ͑͹ɺφΠϧ઒ྲྀҬͷݚ
ڀऀͰ͋Δ J.΢ΥʔλʔϕϦʢ1997ʣ͸ɺ ʮதࠃ͸ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯɺͦͷྲྀҬʹ͓͚
Δ༏ҐੑΛڗड͍ͯ͠ΔΑ͏Ͱ͋Δʯ ʢWaterbury,1997:281ʣͱݴ͏ɻ·ͨɺA.΢Υϧϑ
ʢ1997ʣ΋ʮ஍Ҭͷڧࠃʢregional power32ʣ্͕ྲྀͷྲྀҬҐஔʹ͋Δ৔߹ɺͦͷࠃՈ͸ɺ
ͦ͜ͷ஍Ҭฆ૪ͷҾ͖ۚͱͳΓಘΔΑ͏ͳϓϩδΣΫτΛ࣮ߦͰ͖Δ ʢԼઢචऀʣ ʯ ͱड़΂ɺ
஍Ҭͷڧࠃ্͕ྲྀͷ৔߹ɺԼྲྀࠃͷෆརӹʹͳΓಘΔਫࢿݯͷར༻ΛɺԼྲྀࠃͷ൓ൃΛ͏
͚ͭͭ΋࣮ݱͤͯ͞͠·͏͜ͱ͕ՄೳͰ͋ΔʢA.Wolf,1997:352ʣͱ͍ͯ͠Δɻ 
 Ҏ্ͷΑ͏ʹɺ஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃ͸ɺԼྲྀࠃͱͷڠྗؔ܎ʹશ͘ΠϯηϯςΟϒ
Λ࣋ͨͣɺԼྲྀࠃͷඃΓಘΔෆརӹΛߟྀ͢Δ͜ͱͳ͘୯ಠߦಈओٛతʹࣗࠃʹ༗རͱͳ
ΔΑ͏ͳํ๏ͰਫࢿݯΛར༻͢Δɺͱ͍͏͜ͱ͕ࣗ໌ͱͳ͍ͬͯΔɻ 
 
̎ɽϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δதࠃͷߦಈύλʔϯ 
 
2-1ɽதࠃͷߦಈύλʔϯʹؔ͢Δ؍࡯Մೳͳࣄྫ 
 
͔͠͠ͳ͕ΒɺதࠃͷߦಈύλʔϯΛৄࡉʹ؍࡯ͯ͠ΈΔͱɺதࠃ͕ඞͣ͠΋ৗʹ্ྲྀ
ࠃ͔ͭ஍Ҭͷڧࠃͱͯ͠ͷཱ৔ΛৼΓ͔ͯ͟͠ߦಈ͍ͯ͠Δͱ͍͏Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻͦ͜Ͱɺ
͜͜Ͱ͸ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δதࠃͷ؍࡯Մೳͳର֎ߦಈύλʔϯͱͯ͠ʮதࠃ͕׬શͳ
ϋʔϞϯŋυΫτϦϯΛ؏͍͍ͯͳ͍ʯ·ͨňԼྲྀࠃͷ൓ԠΛ΋ߟྀʹೖΕ͍ͯΔŉͱߟ͑Β
ΕಘΔࣄྫΛɺϝίϯ઒ҕһձʹΑΔ೥࣍ใࠂॻ΍৚໿ɺٞࣄ࿥·ͨΠϯλϏϡʔͳͲΛ
΋ͱʹɺ࣮ূతʹঀड़͍ͯ͘͠ɻ 
 
 
 
 
 
                                                  
32  ͜ͷ regional power ͸ڧࠃͱಉٛͰ͋Δͱߟ͑Δɻ  25
2-1-1ɽ ʮᖬᕨߐ͔Βͷਫจσʔλͷަ׵ʹؔ͢ΔڠఆʢThe Agreement on the Exchange of 
Hydrological Data from the Lancang-Mekongʣ ʯͷௐҹ 
 
2002 ೥ 4 ݄̍೔ɺதࠃ͸ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہʢMRCSʣͱʮᖬᕨߐ͔Βͷਫจσʔλ
ͷަ׵ʹؔ͢ΔڠఆʢThe Agreement on the Exchange of Hydrological Data from the 
Lancang-Mekong33ʣҎԼɺਫจσʔλڠఆʯΛௐҹͨ͠ʢMRC,2002aʣ ɻ͜Ε͸ɺߑਫظ
ʢflood seasonɺ৚໿ͷதͰ͸ 6 ݄ 15 ೔͔Β 10 ݄ 15 ೔·Ͱʣͷؒɺதࠃ͕ϝίϯ઒্ྲྀ
ͷᖬᕨߐͷਫҐͱ߱Ӎྔʹؔ͢ΔσʔλΛԼྲྀ 4 ΧࠃʢλΠɾϥΦεɾϕτφϜɾΧϯϘ
δΞʣʹରͯ͠ຖ೔ެ։͢Δɺͱ͍͏಺༰ͷڠఆͰ͋ΔɻਫҐʹؔͯ͠͸ 24 ࣌ؒ͝ͱɺ߱
Ӎྔʹؔͯ͠͸ 12 ࣌ؒ͝ͱʹσʔλ͕ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہʹૹΒΕΔ34 ʢMRC,2002aʣ ɻ
͜ͷσʔλ͸ɺϝίϯ઒ҕһձ͕ਐΊ͍ͯΔ AHNIP(Appropriate Hydrological Network 
Improvement Project)ͷϓϩδΣΫτʹΑͬͯᖬᕨߐͷ 2 Օॴͷ؍ଌॴ35Ͱ؍ଌ͞Εͨ΋
ͷͰ͋Γɺதࠃͷਫར෦ਫจہʢthe Hydrology Bureau of China’s Ministry of Water 
ResourcesʣΛ௨ͯ͠ఏڙ͞ΕΔ͜ͱ͕औΓܾΊΒΕͨʢMRC,2002aʣ ɻ2003 ೥ 3 ݄ʹ͸
ʮߑਫظʹ͓͚Δਫจ৘ใͷఏڙʹؔ͢Δ࣮ߦܭըʢThe Implementation Plan on 
Hydrological Information Provision in Flood Seasonʣ ʯͷڠఆ͕ௐҹ͞Εɺ2004 ೥ͷ 6
݄ 15 ೔͔Βલड़ͨ͠σʔλͷఏڙ͕࣮ߦʹҠ͞Εͨ36ʢMRC,2004aʣ ɻ 
 ͜ͷதࠃʹΑΔਫจσʔλͷఏڙ͸ɺԼྲྀ 4 Χࠃ͓Αͼϝίϯ઒ҕһձʹͱͬͯඇৗʹ
ॏཁͳ΋ͷͩɻͱ͍͏ͷ΋ɺ͜ͷσʔλͷެ։͸ɺԼྲྀࠃͰ͋ΔλΠɺϥΦεͷߑਫ؍ଌ
ॴͷ೔ʑͷߑਫ༧ଌͷਖ਼֬ੑΛ޲্ͤ͞Δ͜ͱʹͳΔʢMRC,2002aʣ͔ΒͰ͋Δɻϝίϯ
઒ҕһձࣄ຿ہͷ׆ಈͷίΞɾϓϩάϥϜͷॏཁͳ΋ͷͷҰͭʹʮߑਫ؅ཧɾ؇࿨(Flood 
Management and Mitigation)ʯϓϩάϥϜ͕͋Δɻ͜Ε͸ɺϝίϯ઒ྲྀҬͷਫจσʔλΛ
ऩूͯ͠ߑਫ༧ଌΛߦͬͨΓߑਫඃ֐Λܰݮͤͨ͞Γ͢Δ΋ͷͰ͋Δ͕ɺϝίϯ઒ྲྀҬશ
ମͷ׬શͳਫจ৘ใΛ೺Ѳ͠ɺਫจϞσϧΛ࡞੒͢ΔͨΊʹ͸ɺ্ྲྀҬʢதࠃɾϛϟϯϚ
ʔʣͷਫจσʔλ͸ඞཁෆՄܽͰ͋Δɻ 
 
                                                  
33ਖ਼໊ࣜশΛ Agreement on the Provision of Hydrological Information of the 
Lancang-Mekong River In Flood Season ͱݴ͏ɻ 
34  ͜ͷσʔλʹؔͯ͠͸ɺϝίϯ઒ҕһձ΢ΣϒαΠτʹ͓͍ͯެ։͞Ε͍ͯΔ 
http://mrcmekong.orgɻ 
35  Ϣϯδϯϗϯ ʢYunjinghongʣ ͱ  ϚϯΞϯ ʢMan’anʣ ͷ̎ͭͷ؍ଌॴͰ͋Δ ʢMRC,2002aʣ ɻ 
36  ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہͷTSD(Technical Support Division)ελοϑ΁ͷΠϯλϏϡʔΑΔͱɺ
தࠃ͸طʹಠࣗͷ؍ଌॴΛઃ͚͍͕ͯͨɺ ׶͑ͯϝίϯ઒ҕһձͱ৚໿Λక݁͠ɺ ϝίϯ઒ҕһ
ձͷ४උ͢Δ؍ଌॴΛઃ͚ͨ ʢ2005 ೥ 6݄,  ϥΦεŋϰΟΤϯνϟϯɺ ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہʣ ɻ  26
ʢදʣ3-1.தࠃͱϝίϯ઒ҕһձͷਫจσʔλަ׵ʹؔ͢ΔาΈ 
 
 
 
 
ʢग़యʣMRC(2002a,2004a)ΑΓචऀ࡞੒ 
 
ຊདྷɺϝίϯ઒ҕһձͷਖ਼ࣜͳՃໍࠃͰ͸ͳ͍தࠃͱϛϟϯϚʔ͸ɺಉҕһձʹରͯ͠
ਫจσʔλΛެ։͢Δٛ຿͸ͳ͍ɻͦͷͨΊɺதࠃ͸ҕһձઃཱ౰ॳ͔ΒਫจσʔλΛެ
։ͯ͜͠ͳ͔ͬͨɻ΋͏ҰํͷඇՃໍࠃͰ͋ΔϛϟϯϚʔ͸ɺະͩެ։ʹ౿Έ੾͍ͬͯͳ
͍ɻ͔͠͠ͳ͕Βɺϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہʹެ։͢Δ͜ͱΛܾఆͨ͠ͷ͕͜ͷਫจσʔλ
৚໿Ͱ͋Δɻ 
͜ͷதࠃͷڍಈͷҙٛ͸ɺਫจσʔλͷॏཁੑΛؑΈΕ͹େ͖ͳ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ
ͦ΋ͦ΋ਫจσʔλͱ͸ɺͦͷੑ্࣭ɺྺ࢙తʹࠃՈͷػີࣄ߲ʹଐ͢Δ΄Ͳͷॏཁͳ΋
ͷͰ͋ΔɻաڈͷྫΛݟͯ΋ɺਫจσʔλΛެ։͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ࠃՈઓུͷखͷ಺Λ໌
͔͢͜ͱͱ౳͔ͬͨ͠ɻྫ͑͹ɺ1950 ೥୅ͷΨϯδε઒ྲྀҬʹ͓͍ͯ͸ɺฆ૪தͰ͋ͬͨ
ΠϯυͱύΩελϯʢಠཱ෼཭ҎલͷόϯάϥσΟγϡʣ͸૬ޓͷਫจσʔλΛ৴པͯ͠
͍ͳ͍ɻ·ͨݱࡏͰ΋ɺςΟάϦεɾϢʔϑϥςε઒ྲྀҬʹ͓͚Δ্ྲྀࠃͰ͋Δτϧί͸
Ұ࣌ظΛআ͍ͯ͸ਫจσʔλΛެ։͍ͯ͠ͳ͍··Ͱ͋Δ ʢޙʹৄ͘͠ड़΂Δʣ ɻ ͢ͳΘͪɺ
ਫจσʔλͱ͸ަবΧʔυͷҰͭͰ͋ΓɺਫจσʔλΛ໌͔͢ͱ͍͏͜ͱ͸ࣗΒͷަবྗ
Λ૬ରతʹऑΊ͍ͯΔͷͰ͋Δɻ 
·ͨɺA.΢Υϧϑʢ1997ʣ͕ʮਫจσʔλ͸ަবͷͨΊͷࢿຊͱͯ͠࢖༻͢Δ͜ͱ͕Ͱ
͖Δͱͱ΋ʹɺσʔλͷڞ༗͸ަবͷݱঢ়ଧഁʹͭͳ͕Δʯ ʢ1997:355ʣͱड़΂͍ͯΔΑ͏
ʹɺਫจσʔλ͕ަবʹ͓͍ͯՌͨ͢໾ׂ͸ඇৗʹେ͖͍ɻաڈʹ͸ɺਫจσʔλͷ༗ແ
ʹΑͬͯަবͷ੒൱͕ࠨӈ͞Εͨࣄྫ͕ଟ͋͘Δɻྫ͑͹ɺϤϧμϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δަব
Ͱ͸ɺௐࠪʹΑͬͯϤϧμϯͷਫधཁʢwater needʣ͕౰ॳߟ͑ΒΕ͍ͯͨΑΓ΋େ͖͘
ͳ͍ͱ൑໌ͨ࣌͠ɺͦ͜ʹόʔήχϯάͷ༨஍͕ੜ·Εަবͷାখ࿏͕ଧ։͞Εͨɻ൓ର
ʹɺΨϯδε઒ྲྀҬͷަবʹ͓͍ͯ͸ɺਫจσʔλʹؔͯ྆͠ࠃͷؒʹ߹ҙʹج͍ͮͨج
४͕ଘࡏ͠ͳ͔ͬͨͨΊɺ਺೥ʹΘͨΓަবͷਐల્͕·ΕͨʢA.Wolf, 2001-3:12ʣ ɻ 
͜ͷΑ͏ʹɺਫจσʔλΛެ։͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ઌਐࠃҎ֎ͷൃల్্ࠃʹ͓͍ͯ͸ඇৗ
ʹ௝͍͜͠ͱͰ͋Γɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔதࠃͷͦͷΑ͏ͳߦಈ͸ྫ֎తͰ͋Δɻ 
ಛʹඞཁͰ͋Δσʔλ͸סظͷ΋ͷͰ͋ͬͯɺߑਫظͷ΋ͷ͚ͩͰ͸ෆे෼Ͱ͋Δͱ͍
͏൷൑΍ɺਫจσʔλڠఆ͸୯ͳΔ৘ใͷަ׵Ͱ͋Δɺͱ͍͏൷൑͸͋Δɻ͔͠͠ɺਫจ
σʔλ͕ੑ্࣭ඇৗʹॏཁͳػີσʔλͰ͋Δͱ͍͏఺ɺ͜ͷڠఆͷௐҹ͕ɺ৘ใެ։ͷ
ٛ຿ͷͳ͍தࠃʹΑͬͯ౿Έ੾ΒΕͨͱ͍͏఺ɺ·ͨסقʹ͓͚Δσʔλެ։΁ͷεςο
2002 ೥ 4 ݄ 
2003 ೥ 3 ݄ 
2004 ೥ 6 ݄ 
ʮᖬᕨߐ͔Βͷਫจσʔλͷަ׵ʹؔ͢Δڠఆʯ 
ʮߑਫظʹ͓͚Δਫจ৘ใͷఏڙʹؔ͢Δ࣮ߦܭըʯ 
ਫจσʔλఏڙ։࢝  27
ϓͰ͋ΔՄೳੑ͕ߴ͍37ͱ͍͏఺ɺͦͯ͠ɺԿΑΓ΋தࠃ͕ࣗΒࣗࠃͷަবྗΛ૬ରతʹ௿
Լͤ͞Δڍಈʹ౿Έ੾ͬͨɺͱ͍͏఺ʹ͓͍ͯ͜ͷதࠃͷߦಈ͸ඇৗʹըظతͰ͋Δɻͦ
ͷҙຯʹ͓͍ͯ΋ɺ͜͜ʹ͸தࠃͷԼྲྀࠃʹର͢Δੵۃతͳڠௐ࢟੎͕͏͔͕ΘΕΔɻ 
 
2-1-2.  सӡ੔උϑΣʔζᶘҎ߱ͷอཹ 
 
 2003 ೥ 6 ݄ 13 ೔෇͚ͷλΠͷӳࣈ৽ฉ Nation ࢴʹΑΔͱɺதࠃ͸ɺϝίϯ઒্ྲྀͷस
ӡ੔උʹΑΔՏ઒ͷੜଶܥ΁ͷѱӨڹʹର͢ΔԼྲྀࠃ͔Βͷݒ೦Λड͚ͯɺϝίϯ઒सӡ
ϓϩδΣΫτʹ͓͚Δसӡ੔උΛϑΣʔζᶗͷஈ֊·Ͱ͔࣮͠ߦ͠ͳ͍͜ͱʹಉҙͨ͠ɺ
ͱϝίϯ઒ҕһձͷࣄ຿ہ௕δϣϯɾΫϦεςϯηϯ͕ใࠂͨ͠ʢNation,2003ʣ38ɻϑΣ
ʔζᶗͰ͸தࠃɾϛϟϯϚʔࠃڥ͔ΒϥΦεͷϑΤαΠɺλΠͷνΣϯίϯ·Ͱͷ 331km
ʹ͓͍ͯ 100 τϯ͔Β 150 τϯڃͷધΛߤߦՄೳʹ͢Δ΋ͷͰ͋ΔʢMRC,2004a:57ʣ ɻ 
 सӡϓϩδΣΫτ͸ɺ౰ॳͷஈ֊Ͱ͸ϑΣʔζᶗ͔ΒᶙͰߏ੒͞Ε͍ͯͨɻ͔͠͠લड़
ͨ͠Α͏ʹ؀ڥӨڹධՁͷෆඋͳͲ͔ΒɺϰΣτφϜɺΧϯϘδΞ྆੓෎͸ϓϩδΣΫτ
ʹݒ೦Λ͓ࣔͯ͠Γɺ λΠͷδϟʔφϦζϜ΍ࠃࡍ؀ڥ NGO ͸੝ΜʹதࠃΛඇ೉͍ͯͨ͠ɻ  
 ͜ΕΒͷ൓ԠΛड͚ɺதࠃ͸ϑΣʔζᶘҎ߱ͷ੔උΛอཹͨ͠ͱߟ͑ΒΕΔɻதࠃ͸Ұ
࣌อཹ͚ͨͩ͠Ͱ͋ΓɺδϟʔφϦζϜ͕௜੩Խ͢ΔͷΛ଴ͪɺ஗͔Εૣ͔ΕϑΣʔζᶘ
Ҏ߱ͷ੔උΛ࠶։͢Δɺͱ͍͏ݟํ͸͋Δɻ͔͠͠ͳ͕ΒɺҰ࣌Ͱ͋Εதࠃ͕Լྲྀࠃͷҙ
ݟΛ׬શʹແࢹͰ͖ͣʹɺԼྲྀࠃͷ൓ԠΛߟྀͤ͟ΔΛಘͳ͍΄ͲͰ͋ͬͨͱ͍͏͜ͱ͸ɺ
ಛචʹՁ͢Δɻ 
 
2-1-3.  தࠃͱϝίϯ઒ҕһձʹΑΔμΠΞϩάɾϛʔςΟϯά 
 
 1995 ೥ڠఆΛௐҹͤͣɺϝίϯ઒ҕһձͷਖ਼ࣜͳՃໍࠃͰ͸ͳ͍͜ͱʹؔͯ͠ɺதࠃ͕
ҕһձͱશ͘ͷؔ܎Λ͍࣋ͬͯͳ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ ʮμΠΞϩάɾύʔτφʔʯͱ͍͏ཱ৔
Λಘ͓ͯΓɺ1 ೥ʹҰ౓ϝίϯ઒ҕһձ͕։࠵͍ͯ͠ΔʮμΠΞϩάɾϛʔςΟϯάʯʹ͸
ࢀՃ͍ͯ͠Δɻ ʮμΠΞϩάɾϛʔςΟϯάʯͱ͸ɺ1995 ೥ڠఆͷཌ೥ͷ 1996 ೥͔Β։࢝
͞Ε͕ͨɺҕһձͷਖ਼ࣜϝϯόʔʹͳΒͳ্͔ͬͨྲྀ 2 ΧࠃͷதࠃŋϛϟϯϚʔͱՃໍࠃͷ
Լྲྀ 4 Χࠃͷର࿩ଅਐΛ໨తͱ͢ΔͨΊʹ։࠵͞ΕΔձٞͷ͜ͱͰ͋Δɻ͜ͷμΠΞϩάŋ
ϛʔςΟϯά͸๏త߆ଋྗ͕ͳ͍ͨΊɺதࠃʢ·ͨ͸ϛϟϯϚʔʣ͔ΒͷҰํ௨ߦͷൃݴ
ʹΑͬͯऴΘͬͯ͠·͏ͱ͍͏൷൑΋ฉ͔ΕΔɻ͔͠͠ͳ͕ΒɺͦΕ͸͋͘·Ͱதࠃ͸ʮϋ
                                                  
37  ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہͷ TSD(Technical Support Division)ελοϑ΁ͷΠϯλϏϡʔΑΔ
ͱɺதࠃଆ͸סظͷσʔλఏڙʹ΋ੵۃతͰ͋Γɺ͍ۙকདྷ࣮ݱ͞ΕΔͰ͋Ζ͏ɺͱ౴͍͑ͯΔ
ʢ2005 ೥ 6݄ 13 ೔,  ϥΦεŋϰΟΤϯνϟϯɺϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہʣ ɻ 
38  China vows to limit blasting of rapids,the Nation, June 13 2003.  28
ʔϞϯŋυΫτϦϯʯΛߦ࢖͍ͯ͠ΔͱͷݟղΛલఏͱͨ͠൷ධͰ͋ΓɺͦͷதͰͷதࠃͷ
ߦಈͷมԽΛ؃ա͍ͯ͠Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ͔͜͜Β͸தࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձͱͷμΠΞϩ
ά ɾ ϛʔςΟϯάΛ௨ͯ͡ԼྲྀࠃͱͷڠྗΛਂΊ͍͍ͯͬͯΔ 3 ࣄྫΛ঺հ͍͖͍ͯͨ͠ɻ 
 
a)WUP ʹΑΔ্ྲྀ 2 Χࠃͱͷٕज़ڠྗ 
ϝίϯ઒ҕһձͷίΞɾϓϩάϥϜͷதͷҰͭʹɺਫࢿݯར༻ϓϩάϥϜʢWater  
Utilisation Programme: WUP)͕͋Δɻ͜Ε͸ɺྲྀҬͷੜଶܥόϥϯεΛอͪͳ͕Βਫ 
ࢿݯ؅ཧΛ޲্ͤ͞Δͱͱ΋ʹɺ૬ޓརӹΛ΋ͨΒ͢Α͏ͳϝίϯ઒ԼྲྀҬਫࢿݯར༻Λ 
֬อ͢Δ͜ͱΛ໨తͱ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻߏ੒ཁૉ͸ᶃྲྀҬϞσϧͱ஌ࣝͷϕʔεɺᶄ؀ڥ 
ͱӽڥ෼ੳɺᶅਫࢿݯར༻ʹؔ͢ΔϧʔϧɺᶆϚωʔδϝϯτͱ੍౓ͷڧԽͰ͋Δ 
ʢMRC,2004a:35ʣ ɻ 
͜ͷਫࢿݯར༻ϓϩάϥϜʢWUPʣͰ஫໨͢΂͖͸ɺٕज़ڠྗͱͯ͠ੵۃతʹ্ྲྀ 2 Χ 
ࠃͱͷڠྗΛਪ͠ਐΊ͍͍ͯͬͯΔʢMRC, 2005a:57ʣ͜ͱͰ͋Δɻਫࢿݯར༻ϓϩάϥ 
ϜʢWUPʣͷٕज़ڠྗ͸ɺᶃதࠃͱϛϟϯϚʔͱͷΑΓ਌ີͳٕज़తڠྗͱ৘ใڞ༗ͷଅ 
ਐͱվળɺͦͯ͠ᶄશͯͷྲྀҬࠃʹΑΔ࣋ଓՄೳͳ։ൃɺଥ౰͔ͭฏ౳ͳਫࢿݯར༻ͷ௥
ٴɺΛ໨తͱ͍ͯ͠Δɻ 
 ·ͨɺୈࡾऀػؔ39ͱͯ͠ੈքۜߦͷ஍ٿ؀ڥجۚʢGEF/World BankʣΛר͖ࠐΜͰ͍
Δ͜ͱ΋େ͖ͳಛ௃Ͱ͋Δͱɻਫࢿݯར༻ϓϩάϥϜʢWUPʣ͸ੈքۜߦͷ஍ٿ؀ڥجۚ
ʢGEF/World Bankʣ͔ΒͷࢿۚఏڙΛड͚͍ͯΔɻ͜ͷ GEF/World Bank ʹΑΔϓϩδ
ΣΫτ͸ϝίϯ઒ҕһձਫࢿݯར༻ϓϩδΣΫτ ʢWater Utilization Projectʣ 40ͱݺ͹Εɺ
ͦͷ 5 ͭ໨ͷઓུͱͯ͠ʮϓϩδΣΫτ΁ͷதࠃͱϛϟϯϚʔͷࢀ༩ʯ(China and 
Myanmar Involvement in the Project)͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔ(World bank,1999)ɻ 
 ͜ΕΒͷ֬ݻͨΔΞ΢τϓοτ͸ද໘Խ͞Ε͍ͯͳ͍΋ͷͷɺ্ྲྀࠃͷதࠃʢͱϛϟϯ
Ϛʔʣ͸͜ΕΒϓϩδΣΫτʹੵۃతͳ࢟੎Λݟ͍ͤͯΔͱ͞Εɺதࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձ
ͷਖ਼ࣜՃໍࠃͰͳ͍ʹ΋ؔΘΒͣμΠΞϩάŋϛʔςΟϯάͱ͍͏૭ޱΛ௨ͯ͠Լྲྀ 4 Χࠃ
ͱͷڠٞʹ΋ࢀՃ͠ɺԼྲྀࠃͱͷ࣮࣭తͳௐ੔աఔʹ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ 
 
b)ਫจσʔλڞ༗ʹ͓͚ΔڠٞϝΧχζϜ 
લड़ͷਫจσʔλڠఆ͸ɺϝίϯ઒ҕһձͷୈ 5 ճμΠΞϩάŋϛʔςΟϯάʢ2000 ೥ʣ
ʹΑܾͬͯఆ͞Εͨɻதࠃ͸ϝίϯ઒ҕһձͷਖ਼ࣜՃໍࠃͰ͸ͳ͍͜ͱ͔ΒΑ͘ඇ೉ͷର
                                                  
39  ࠃࡍྲྀҬͷྲྀҬࠃؒͷڠௐʹର͢Δୈࡾػؔͷ໾ׂʹ͍ͭͯ͸ɺNakayama(1997)͕ͦ
ͷ੒ޭྫΛڍ͍͛ͯΔɻ·ͨɺWaterbury(2002)͸ɺԉॿػؔͳͲͷୈࡾऀػؔ
ʢthird-partyʣ͕ྲྀҬࠃؒͷڠௐͷ৮ഔͰ͋Δͱ͍ͯ͠Δʢ2002:167ʣ ɻ 
40 2000 ೥ 4 ݄͔Β։࢝͞ΕͨɻGEF ͔Βͷఏڙࢿۚ͸ 1100 ສ US υϧʹͷ΅ΔʢThe 
World Bank/IFC/M.I.G.A.,MRC2004ʣ  29
৅ͱͳ͍ͬͯΔ͕ɺϝίϯ઒ҕһձͱ׬શʹަবΛஅઈ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ΋ͳ͍͜ͱ͸͜͜
͔Β΋൑໌͢Δɻͦͯ͠ɺྲྀҬ؅ཧ·ͨ͸ྲྀҬࠃؒͷڠௐʹෆՄܽͳਫจσʔλͷަ׵Λ
μΠΞϩάŋϛʔςΟϯάͰܾΊͨͱ͍͏͜ͱ͸ɺμΠΞϩάŋϛʔςΟϯά͕࣮࣭తʹػ
ೳ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ෺ޠ͍ͬͯΔɻ 
͞Βʹɺ͜ͷ৚໿ͷక݁ʹࡍͯ͠தࠃͱϝίϯ઒ҕһձ͸ڞಉ࡞ۀ෦ձʢJoint Working 
Group: JWGʣΛઃཱ͢Δ͜ͱʹಉҙͨ͠ʢMRC,2002aʣ ɻதࠃͱϝίϯ઒ҕһձ͸ɺ͜ͷ
ڞಉ࡞ۀ෦ձʹ͓͍ͯ྆ऀͷڠྗΛਤ͍ͬͯ͘΋ͷͱ͞Εɺڠఆཤߦͷ؂ࢹ΍௨೥ͷσʔ
λఏڙʹؔ͢Δٞ࿦͕ɺ ͜ΕΛ௨ͯ͠ͳ͞Ε͍ͯΔɻ ୈ 1 ճͷڞಉ࡞ۀ෦ձ ʢJWGʣ ͸ 2002
೥ͷ 5 ݄ʹ๺ژͱࠛ໌ʹ͓͍ͯ։͔Εɺཌ೥ʹక݁͞ΕΔ͜ͱʹͳΔʮߑਫظʹ͓͚Δਫ
จ৘ใͷఏڙʹؔ͢Δ࣮ߦܭըʯ Λى૲͢ΔͳͲɺ ݐઃతͳ౼͕ٞߦΘΕͨ ʢMRC,2002bʣ ɻ
·ͨɺதࠃଆͷੵۃతͳ࢟੎ͷදΕͱͯ͠ɺߑਫ؍ଌॴͷվળ࡞ۀ͕ 2003 ೥ʹऴྃ͢ΔҎ
લ͔Β ʢ͢ͳΘͪ 2002 ೥ͷ 6 ݄ 15 ೔͔Βʣ ɺ தࠃ͸ϝίϯ઒ҕһձͷߑਫ؍ଌॴʹରͯ͠
ϝίϯ઒্ྲྀͷᖬᕨߐͷਫҐͱ߱ӍྔͷσʔλͷఏڙΛ։࢝͠͸͡Ίͨ͜ͱ͕ɺ஫໨ʹ஋
͢ΔʢMRC,2002b:29ʣ ɻதࠃ͸ɺϝίϯ઒ҕһձͷਖ਼ࣜՃໍࠃͰ͸ͳ͍͔ΘΓʹɺԼྲྀ 4
ΧࠃͱԼҐ૊৫Λܗ੒ͯ͠ɺ࣮࣭తͳڠٞΛ͸͔͍͍ͬͯͬͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻ 
 
c)தࠃɾ๺ژͱϝίϯ઒ҕһձͷ৴པৢ੒ 
Ұํʹ͓͍ͯɺதࠃͷ๺ژ੓෎͕ϝίϯ઒ҕһձʹରͯ͠ଶ౓ΛೈԽ͖͍ͤͯͯ͞Δ 
ͷ΋ࣄ࣮Ͱ͋Δɻϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہ͸ɺதࠃ֎຿ল͔Βͷཁ੥ʹΑΓɺ2004 ೥ʹϥ 
ΦεͷϰΟΤϯνϟϯʹ͓͍ͯதࠃͱϝίϯ઒ҕһձͷձ߹Λ։࠵ͨ͠ɻͦ͜ʹ͓͍ͯ 
தࠃ֎຿ল͸ɺμΠΞϩάŋϝΧχζϜΛ௨ͯ͠ϝίϯ઒ҕһձͱͷڠྗΛ๬ΜͰ͍Δͱ 
ද໌ͨ͠41ʢMRC,2005a:109ʣ ɻ 
 
2-2ɽ ʮϋΠυϩŋϔήϞχʔʯͷൺֱ෼ੳɿςΟάϦεŋϢʔϑϥςε઒ྲྀҬͷτϧίͱ
Ψϯδε઒ྲྀҬͷΠϯυ 
 
 தࠃͷҎ্ͷΑ͏ͳڠௐతͳଶ౓͸ɺଞͷࠃࡍྲྀҬͱൺֱ͢Δ͜ͱʹΑͬͯΑΓු͖ூ 
ΓʹͳΔɻ͜͜Ͱ͸ɺಉ͘͡஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃʢϋΠυϩŋϔήϞχʔʣͰ͋ΔςΟ 
άϦεŋϢʔϑϥςε઒ྲྀҬͷτϧίͱΨϯδε઒ྲྀҬͷΠϯυΛର৅ʹɺएׯͷൺֱΛ 
͢Δ͜ͱʹΑͬͯకΊ͘͘Γ͍ͨɻ 
 
                                                  
41  ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہ BDP(Basin Development Programme)ͷελοϑʹΑΔͱɺ2005 ೥
ͷ݄̑ʹ͸ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہͷ CEO ͕தࠃŋ๺ژͷ֎຿লʹݺ͹Ε͓ͯΓɺ༑޷తͳଶ౓
ʹ࠷ۙͷதࠃଆͷ࢟੎ͷೈԽΛײ͍ͯ͡Δͱ͍ͯͨ͠ ʢ2005 ೥ 6 ݄ɺ ϥΦεŋϰΟΤϯνϟϯɺ
ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہʣ ɻ  30
a)ςΟάϦεŋϢʔϑϥςε઒ྲྀҬͷτϧί 
 ςΟάϦεŋϢʔϑϥςε઒ྲྀҬ ʢਤʣ ʹ͓͍ͯ஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃͰ͋Δτϧί͸ɺ
ࣗࠃྖ౔಺ʹ͓͍ͯೆ౦ΞφτϦΞϓϩδΣΫτʢSoutheast Anatolia ProjectɺҎԼ
GAP42ʣͱݺ͹ΕΔେن໛ͳਫࢿݯ։ൃϓϩδΣΫτʢਫྗൃిŋᕲᕱʣΛ 1960 ೥୅͔Β
։࢝ͨ͠ɻ͜ͷ͜ͱʹର͠ɺԼྲྀࠃͰ͋ΔγϦΞͱΠϥΫ͸τϧίͷߦಈΛ୯ಠߦಈओٛ
Ͱ͋Δͱ͠ɺ ·ͨτϧί͔Βྲྀೖ͢Δྲྀྔʹؔͯ͠܎૪͕ى͖ͨ43 ʢKibaroglu,2000:313ʣ ɻ   
ͦ͜Ͱɺ3 Χࠃ͸྆ྲྀҬͷ೥ؒฏۉྲྀྔΛௐࠪ͢ΔͨΊͷ߹ಉٕज़ҕһձʢJoint 
Technical Committee: JTCʣΛઃஔ͢Δɻ͔͠͠ͳ͕Β 1980 ೥୅Ҏ߱ɺ౓ॏͳΔձ߹ʹ΋
͔͔ΘΒͣಉҕһձ͸ڠٞϝΧχζϜͱͯ͠ߦ͖٧·Γͷঢ়ଶΛݟ͓ͤͯΓɺࣄ্࣮ػೳ
ఀࢭͱͳ͍ͬͯΔ44ʢKibaroglu,2000:313ʣ ɻ͞Βʹɺ3 ྲྀҬࠃͷਖ਼֬ͳਫจσʔλ͸ܽ೗
͓ͯ͠Γɺ֤ྲྀҬࠃ͕ޓ͍ͷσʔλͷ৴པੑʹ͍ͭͯ൷൑͢Δͱ͍͏ঢ়ଶ͕ଓ͍͓ͯΓɺ
ྲྀҬࠃͷؒͰσʔλ͸ަ׵͞Ε͍ͯͳ͍ʢKibaroglu,2000:313ʣ ɻ 
 
b)  Ψϯδε઒ྲྀҬͷΠϯυ 
  ҰํɺΨϯδε઒ྲྀҬͷ஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃͰ͋ΔΠϯυ͸ɺ1961 ೥ʹόϯάϥ
σΟγϡࠃڥ෇ۙʹऔਫ໨త45ͷϑΝϥοΧԃͱ͍͏େن໛ͳԃͷݐઃΛ։࢝ͨ͠
ʢM.A.Salman,1998:131ʣ ɻ ԼྲྀࠃͰ͋ΔόϯάϥσΟγϡ͸͜ͷݐઃʹରͯ͠ڧߗʹ൓ର
ͷҙࢥදࣔΛ͠ɺ1976 ೥ͷࠃ࿈૯ձʹ͓͍ͯԃʹΑΔࣗࠃͷඃ֐Λૌ͑ΔͳͲ
ʢM.A.Salman,1998:132ʣ ɺΨϯδε઒ྲྀҬͷਫརݖ૪͍͕ଓ͍͍ͯͨɻ 
 ͜ͷϑΝϥοΧԃΛΊ͙Δ྆ࠃͷަব͸ɺ౰ॳ͔Βਫจσʔλͷܽ೗΍ෆਖ਼֬ੑʹΑΓ
೉ߤ͍ͯͨ͠ɻ྆ࠃͷఏࣔ͢Δਫจσʔλʹ͸େ͖ͳ૬ҧ͕͋Γɺྫ͑͹όϯάϥσΟγ
ϡʹྲྀೖ͢Δ࠷খྲྀྔΛΊ͙ΓɺόϯάϥσΟγϡ͸ 50,000 ͔Β 55,000 ὗ/ඵͰ͋Δͱओ
ுͨ͠ͷʹର͠ɺΠϯυͷओுͨ͠΋ͷ͸ 10,000 ͔Β 15,000 ὗ/ඵͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ΋͋
ͬͨʢM.A.Salman,1998:132ʣ ɻ͜͏ͯ͠ɺਖ਼֬ͳਫจσʔλ͕ಘΒΕͣɺ਺஋ΛΊ͙Γ྆
ࠃ͕Ұக͑͞ෆՄೳͳঢ়ଶ͕ଓ͍͍ͯͨɻ 
                                                  
42 GAP ͸τϧίޠͷ಄ࣈޠͷུɻ 
43  Ϣʔϑϥςε઒ྲྀҬͷτϧίྖ౔಺ʹܭը͞ΕͨέόϯɾμϜʢGAP ϓϩδΣΫτͰ͸ͳ͍
ͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔʣؔ͠ɺΠϥΫ͸ᕲᕱ࣌ʹ͓͚Δຖඵ࠷খ 350 ὗͷ์ਫͷอোΛཁٻɺಉμ
Ϝ͕ΠϥΫͷݱଘͷਫ࢖༻ྔΛมߋͤ͞ͳ͍৔߹ͷΈɺͦͷݐઃʹಉҙ͢Δͱͨ͠
ʢKibaroglu,2000:313ʣ ɻ 
44߹ಉٕज़ҕһձ͕ػೳ͍ͯ͠ͳ͍݁Ռͱͯ͠ɺҎԼͷ͜ͱ͕͋Δɻ1990 ೥ɺτϧί͸ࣗࠃ಺
ͷΞλτΡϧΫɾμϜʹஷਫ͢ΔͨΊʹɺϢʔϑϥςε઒ྲྀҬͷྲྀΕΛҰ࣌తʹதஅͤͨ͞ɻ͜
ͷ͜ͱʹର͠ɺγϦΞͱΠϥΫ੓෎͸ެࣜʹτϧίΛඇ೉ͨ͠ɻ·ͨɺ1996 ೥ʹ͸ɺτϧί͸
Ϣʔϑϥςε઒ྲྀҬͷਫҐΛௐ੔͢ΔͨΊͷϕϨγΫŋμϜͷݐઃΛ։࢝ͨ͠ɻ͜Εʹର͠ɺ࠶
ͼγϦΞͱΠϥΫ͸μϜ͸྆ࠃʹྲྀೖ͢Δਫ࣭ŋਫྔʹӨڹΛ༩͑Δͱͯ͠ɺτϧί੓෎ʹμϜ
ʹ൓ର͢Δਖ਼ࣜͳจॻΛૹͬͨʢKibaroglu,2000:313ʣ ɻ 
45  ಉԃͷऔਫ͸ɺסظͷΨϯδε઒ͷྲྀਫΛΧϧΧολʹసೖͤ͞Δ΋ͷͰ͋ͬͨ
ʢM.A.Salman,1998:131ʣ ɻ  31
 ͞ΒʹɺڠٞϝΧχζϜͱͯ͠ͷ߹ಉՏ઒ҕһձʢJoint  Rivers  Commissionʣ͸ 1972
೥ʹઃཱ͞Εͨ΋ͷͷɺ྆ࠃ͕ޓ͍ʹఏҊ͢Δਫࢿݯ։ൃ͸ࠜຊతʹ͍͘ҧ͍ɺ૒ํͰ൓
ର͠߹͏ͱ͍͏ࣄଶͷ܁Γฦ͠ͰʢM.A.Salman,1998:148ʣ ɺ࣮࣭తͳػೳ͸΄ͱΜͲͳ͔
ͬͨ46ɻ 
  
 ͜ͷΑ͏ʹɺϋΠυϩŋϔήϞχʔͰ͋ΔτϧίͱΠϯυ͸ɺਫจσʔλͷެ։΋ෆे෼
Ͱ͋Γɺͳ͓͔ͭڠٞϝΧχζϜʹ΋ੵۃతͰ͋Δͱ͸ݴ͑ͣɺϋʔϞϯŋυΫτϦϯΛڗ
ड͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻ͜ΕΒͷൺֱ͔Βɺ ʮਫจσʔλڠఆʯʹௐҹ͠ɺ͔ͭʮμΠΞ
ϩάŋύʔτφʔʯͱͯ͠ϝίϯ઒ҕһձͷڠٞϝΧχζϜʹఆظతʹࢀՃ͍ͯ͠Δதࠃ͸ɺ
͔ͳΓͳଥڠతଶ౓Λ͍ࣔͯ͠Δɺͱݴ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
46  1996 ೥ʹΨϯδε઒ਫརݖ෼഑ͷ 30 ೥ڠఆ͕྆ࠃʹ͓͍ͯ݁͹Ε͕ͨɺ͜Ε͸όϯάϥσ
Ογϡʹ਌Πϯυ੓ݖ͕஀ੜͨ͠௚ޙͰ͋ͬͨ͜ͱɺ ͦͯ͠όϯάϥσΟγϡ͕ڗड͢Δྲྀྔ͕
30,000 ὗ/ඵͱಉࠃͷओுΑΓԼճΔ͜ͱΛߟ͑͋ΘͤΔͱɺΠϯυͷଥڠͱ͸ߟ͑ΒΕͳ͍ɻ   32
ୈ̐ষ ϝίϯΛΊ͙Δ஍Ҭత࿮૊Έͱதࠃ 
 
̍ɽ͸͡Ίʹ    
 
 ຊষʹ͓͍ͯ͸ɺͳͥϋΠυϩŋϔήϞχʔͰ͋Δதࠃ͕લষͷΑ͏ͳߦಈύλʔϯΛݟ
͍ͤͯΔͷ͔ʹ͍ͭͯ 1 ͭ໨ͷཁҼʢୈ 1 ষ 2-2 ࢀরʣʹ͍ͭͯݕ౼͢Δɻ 
 ຊষ͸ɺ தࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձʹՃໍ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ͕ͲΕ΄Ͳதࠃͷ ʮ೼ݖతߦಈʯ ʮ୯
ಠओٛతߦಈʯΛݴ͍ද͍ͯ͠Δ͔ͱ͍͏͜ͱΛɺ(ᾜ)ྺ࢙తɺ(ᾝ)ྲྀҬ૊৫࿦త؍఺͔Β
ۛຯ͢Δʢ2-1 ͔Β 2-5ʣ ɻͦͷޙɺ্هͷཁҼͷݕূΛߦ͏ʢ3-1 ͔Βʣ ɻ͜ͷࡍɺதࠃͱ
Լྲྀࠃͱͷަবɾڠٞʹؔͯ͠͸ɺ਺ྔతํ๏ɺ͢ͳΘͪΠϕϯτŋσʔλͷख๏Λ༻͍ͯ
ݕূ͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ 
 
̎ɽதࠃͷϝίϯ઒ҕһձ΁ͷඇՃໍ໰୊ͷҙຯʵதࠃͷʮ೼ݖతʯߦಈ͔ʁ 
 
 ͔͜͜Β͸ɺதࠃͷϝίϯ઒ҕһձ΁ͷඇՃໍ͕Ռͨͯ͠தࠃ͕ԼྲྀࠃͷҙࢥΛলΈͣ
ʹҰํతʹࣗࠃͷརӹͷ࠷େԽΛ໨ࢦͨ͠ʮ୯ಠߦಈओٛʯతͳߦಈͰ͋Δ͔ɺͱ͍͏఺
ʹ͍ͭͯݕ౼͍ͯ͘͠΋ͷͱ͢Δɻ 
 
2-̍ɽϝίϯʢ઒ʣҕһձͷଘࡏҙٛͷྺ࢙తมભ 
 
ୈ 1 ষͰड़΂ͨΑ͏ʹɺ1957 ೥ʹઃཱ͞Εͨϝίϯҕһձͷ੓࣏తŋܦࡁతҙຯ͸ɺ౰
࣌ͷࠃࡍ৘੎Λ;Γ͔͑ͬͯΈΔͱ൑໌͢Δɻୈೋ࣍ੈքେઓޙͷΠϯυγφ൒ౡ͸ɺ২
ຽ஍࣌୅ͷࠞཚΛड͚ͯ੓࣏తʹ΋ܦࡁతʹ΋ෆ҆ఆͳ࣌ظͰ͋ͬͨɻ·ͨɺதࠃͷڞ࢈
ԽΛड͚ͯɺ੢Ԥॾࠃ͸Πϯυγφ൒ౡʹڞ࢈Խͷ೾͕ԡ͠دͤͯ͘ΔͷΛාΕ͍ͯͨ࣌
ظͰ΋͋ͬͨɻ͜͏ͨ͠தɺࠃ࿈ͷΞδΞۃ౦ܦࡁҕһձͷ࣏ਫہ͕ 1951 ೥ʹݱ஍Ͱ༧උ
ௐࠪΛ࣮ࢪ͠ɺ52 ೥ʹϝίϯ઒ྲྀҬͷ࣏ਫͱਫࢿݯ։ൃʹ͍ͭͯͷ༧උௐࠪใࠂॻΛ࡞੒
͢Δɻ͜ΕʹΑͬͯઃཱ͞Εͨͷ͕ϝίϯ઒ԼྲྀҬௐࠪௐ੔ҕһձʢ௨শϝίϯҕһձʣ
Ͱ͋ͬͨɻ 
 ͜ͷϝίϯҕһձ͸ɺԉॿࠃ΍ࠃࡍػ͔ؔΒɺҰ਎ʹԉॿࢿۚΛड͚Δ͜ͱʹͳΔɻϝ
ίϯ઒ҕһձઃཱ४උҕһձ͸ɺҕһձͷઃཱҎલʹΞϝϦΧͷ཮܉޻ฌୂͷϑΟʔϥʔ
தকΛஂ௕ͱ͢ΔௐࠪஂΛ೿ݣ͍͕ͯͨ͠ɺϝίϯҕһձ͸ͦͷใࠂॻΛ΋ͱʹɺ֤ࠃ΁
ͷԉॿཁ੥Λ։࢝ͨ͠ɻͦΕʹ൐͍ɺϑϥϯε΍ΞϝϦΧɺͦͯ͠χϡʔδʔϥϯυ͕؍
ଌ࡞ۀͳͲͷԉॿΛਃ͠ग़ͨʢງɺ1996:78ʣ ɻ·ͨɺ1950 ೥୅຤͔ΒɺԼྲྀ 4 Χࠃ͸ࣗࠃ
ͷࠃ಺ࢧྲྀͷϓϩδΣΫτΛ։࢝͢Δɻͦͷ݁ՌɺλΠ౦๺෦ʹ͓͍ͯ͸ɺφϜϙϯμϜ
ʢ1966 ೥ॡ޻ɺ1 ສ 6000 Ωϩϫοτʣ͕υΠπͷࢿۚʹΑͬͯɺ·ͨφϜϓϯμϜʢ1965 33
೥ॡ޻ɺ6300 Ωϩϫοτʣ͕೔ຊͷԉॿʹΑͬͯ׬੒͠ɺ·ͨϥΦεʹ͓͍ͯ͸ट౎ϰΟ
Τϯνϟϯʹఔ͍ۙφϜάϜμϜʢୈ 1 ظ 3 ສΩϩϫοτʣ͕ੈքۜߦͱ೔ຊͳͲͷ༥ࢿ
ʹΑͬͯண޻͞Εͨʢງɺ1996:78ʣ ɻ 
͜ͷΑ͏ʹɺୈೋ࣍ੈքେઓޙ௚ޙͷΠϯυγφ൒ౡʹ͓͍ͯ·֤ͩྲྀҬࠃͱ΋ܦࡁൃ
ల͕஗Ε͍ͯͨதɺϝίϯҕһձ͸จࣈ௨Γʮͦͱʹରͯ͠ߏ੒֤ࠃ੓෎Λ୅දͯ͠ࡒ੓
ԉॿΛཁ੥ʯ ʢງɺ1996:76ʣ͢Δͱ͍͏ɺ֤ྲྀҬࠃͷԉॿͷड͚ࡼͱͳΓɺԉॿػؔͱ֤
ྲྀҬࠃͷഔମͱͯͦ͠ͷଘࡏײΛ์͍ͬͯͨɻ 
 
 ͱ͜Ζ͕ɺΧϯϘδΞɺϥΦεɺϰΣτφϜͷࣾձओٛԽ΍ϰΣτφϜઓ૪ɺΧϯϘδ
Ξͷ಺ઓͳͲʹΑΔ੓࣏తࠞཚ͔Βɺϝίϯ઒ྲྀҬΛར༻ͨ҆͠ఆͨ͠ܦࡁൃల͸๬Ή΂
͘΋ͳ͔ͬͨɻফ໓ͷةػʹ·Ͱ͍ؕͬͯͨɻ 
͜͏ͯ͠ɺ݁ہͷͱ͜Ζɺࠃ࿈։ൃܭըʢUNDPʣͷ஥հʹΑΓɺ৽͍͠ମ੍ͱͯ͠੒
ཱͨ͠ͷ͕ɺݱϝίϯ઒ҕһձͰ͋Δɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹɺϝίϯҕһձʢޙͷϝίϯ઒ҕһձʣ͸ɺୈೋ࣍ੈքେઓ௚ޙͷઃཱ౰ॳ
ͱ͸ҟͳΓɺ௕ظؒʹΘͨͬͯྲྀҬࠃͷܦࡁ։ൃΛଅਐ͢ΔͨΊͷԉॿͷड͚ࡼͱ͍͏໾
ׂΛՌͨ͠ಘ͍ͯͳ͍ঢ়ଶ͕ଓ͍͍ͯͨɻ 
 
2-2ɽྫྷઓऴ݁ͱ৽͍͠஍Ҭ࿮૊Έͷ஀ੜ 
 
 ͜͏ͯ͠ϝίϯҕһձʢݱࡏͷϝίϯ઒ҕһձʣ͕ឯ༨ۂંͷ༷૬Λఄ͍ͯͨ͠ࠒɺΠ
ϯυγφ൒ౡΛΊ͙Δࠃࡍঢ়گ͸ɺ1990 ೥୅ॳ಄ʹٸ଎ͳมԽΛܴ͑ΔɻͦΕ͸ɺ౦੢ྫྷ
ઓͷऴ݁Ͱ͋ͬͨɻྫྷઓதͷΠϯυγφ൒ౡ͸ɺΞϝϦΧɺι࿈ɺதࠃͱ͍ͬͨ௒େࠃɾ
େࠃͷ֎ަ੓ࡦͷ͸͟·Ͱ༳Ε͓ͯΓɺ੓࣏తɾܦࡁతʹ҆ఆ͍ͯͨ࣌͠ظ͸΄ͱΜͲͳ
͔ͬͨʹ౳͍͠ɻͦͷ൓ಈͱͰ΋ݴ͏΂͖͔ɺͦͷྫྷઓ͕ऴྃ͠ɺΠϯυγφ൒ౡ͸λΠ
ͷνϟνϟΠट૬ͷఏএͨ͠εϩʔΨϯ͔Βʮઓ৔͔Βࢢ৔΁ʯͱݺ͹ΕΔΑ͏ʹͳΓɺ
ϝίϯ઒ྲྀҬͷܦࡁൃల͕ظ଴͞ΕΔΑ͏ʹͳΔɻͦ͜Ͱొ৔͢Δͷ͕ɺࠃࡍػؔ΍֤ԉ
ॿࠃ͕ओಋͱͳͬͯઃཱͨ͠஍Ҭతͳ։ൃ࿮૊ΈͰ͋Δɻ ҎԼ͕ɺ ͦΕΒͷ࿮૊ΈͰ͋Δɻ 
 
ʢ1ʣΞδΞ։ൃۜߦʹΑΔ GMS ϓϩάϥϜ 
 ·ͣɺͦͷ୅දతͳ΋ͷ͸ΞδΞ։ൃۜߦʹΑΔ GMSʢ֦େϝίϯԼҐ஍Ҭʣϓϩάϥ
ϜͰ͋Ζ͏ɻΞδΞ։ൃۜߦʹΑΔ GMS ϓϩάϥϜ͸ɺྫྷઓऴ݁ޙͷ 1991 ೥຤ʹΞδΞ
։ൃۜߦ͕ؔ܎֤ࠃͱ઀৮͠ɺ ཌ 1992 ೥ʹϝίϯ઒ྲྀҬ 6 Χࠃͷؒͷܦࡁڠྗʹؔ͢Δֳ
྅ڃձٞΛΞδΞ։ൃۜߦຊ෦Ͱ։࠵ͨ͜͠ͱʹ࢝·Δ47ɻGMSʢ֦େϝίϯԼҐ஍Ҭʣ
                                                  
47  ݩϝίϯ઒ҕһձͷઐ໳Ո΁ͷΠϯλϏϡʔʹΑΔͱɺ౰࣌ফ໓ͷةػʹ͋ͬͨϝίϯҕһ 34
ͱ͸ɺશϝίϯ઒ྲྀҬࠃΛؚΉ஍Ҭڠྗ࿮૊ΈͰ͋ΔʢҎԼɺGMS ஍ҬΛϝίϯ஍Ҭͱশ
͢ʣ ɻ 
 ΞδΞ։ൃۜߦ͸ɺܦࡁڠྗ෼໺ͱͯ͠ 6 ͭͷ෼໺ɺͭ·Γᶃӡ༌ɺᶄΤωϧΪʔɺᶅ
؀ڥɾఱવࢿݯ؅ཧɺᶆਓࡐ։ൃɺᶇ๵қ౤ࢿɺᶈ؍ޫɺ͞Βʹޙʹᶉ௨৴Λ༏ઌ෼໺ͱ
ͯ͠ܝ͛ͨɻಛʹɺͦͷதͰ΋ӡ༌ʢಓ࿏ɺమಓɺۭߓɺۭ࿏ʣͱΤωϧΪʔ։ൃʢਫྗ
ൃిɺੴ༉ɾఱવΨεʣͱ͕ॏࢹ͞Εͨɻ 
 ͦͷޙɺ2001 ೥ʹ͸ɺઃཱ 10 ೥ͷઅ໨ͱͯ͠ʮ10 ϱ೥ઓུʯ͢ͳΘͪ 5 ͭͷபͱ 11
ͷϑϥοάγοϓɾϓϩάϥϜ48͕ൃද͞ΕɺGMS ֳ྅Ϩϕϧͷࢧ࣋Λड͚ͨɻ͞Βʹɺ
2002 ೥ʹ͸ GMS ϓϩάϥϜͷҰ؀ͱͯ͠ϝίϯ஍Ҭ։ൃʹؔ͢Δॳͷट೴Ϩϕϧձ߹Ͱ
͋Δʮϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS αϛοτʣ ʯ͕։࠵͞ΕͨɻASEAN ट೴ձٞͱ ASEAN
ʴ̏ʢ೔ɾதɾؖʣट೴ձٞͷͨΊʹϓϊϯϖϯʹू·֤ͬͨࠃट೴ͷ͏ͪɺΧϯϘδΞɺ
ϥΦεɺϛϟϯϚʔɺλΠɺϰΣτφϜɺதࠃͷट૬͕Ұಉʹձͨ͠΋ͷͰ͋Γɺ͜ͷϝ
ϯόʔʹΑΔट೴ձٞ͸ॳΊͯͷըظతͳग़དྷࣄͰ͋ͬͨʢࢁӨɺ2003:66ʣ ɻͦͯ͠ɺࡢ
೥ 2005 ೥ʹ͸ୈ 2 ճʮϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS αϛοτʣ ʯ͕தࠃŋӢೆলʹ͓͍ͯ։
࠵͞Εͨɻ 
͜ͷΑ͏ʹɺGMS ϓϩάϥϜ͸ɺઃཱҎ߱ண࣮ʹେ͖ͳଘࡏʹͳ͖͓ͬͯͯΓɺ2002
೥ͷʮϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS αϛοτʣ ʯͳͲʹݦஶʹදΕ͍ͯΔΑ͏ʹɺ֤ࠃ੓෎
͔Βେ͖ͳظ଴ΛدͤΒΕ͍ͯΔɻ ͜͏ͯ͠ɺ ڊେͳࢿۚྗͱͦͷ࣮ߦྗͰɺ GMS ஍Ҭ ʢϝ
ίϯ஍ҬʣͷܦࡁൃలΛਪ͠ਐΊΔத৺తଘࡏʹͳ͖͍ͬͯͯΔɻ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
ձͷϓϩδΣΫτҊͷଟ͘͸ɺ͜ͷΞδΞ։ൃۜߦʹΑΔ GMS ϓϩάϥϜʹྲྀग़ͨ͠ͱ͍͏
ʢΠϯλϏϡʔɺ2005 ೥ 6 ݄ɺ౦ژʣ ɻ 
48  5 ͭͷઓུͷபͱ͸ɺᶃϚϧνɾηΫλʔɾΞϓϩʔνʹجͮ͘Πϯϑϥ੔උɺᶄӽڥ๵қɾ
౤ࢿͷଅਐɺᶅຽؒηΫλʔͷࢀՃଅਐͱڝ૪ྗڧԽɺᶆਓࡐҭ੒ɺᶇ؀ڥอޢɺ͓Αͼڞ༗ࣗ
વࢿݯͷ࣋ଓՄೳͳར༻Ͱ͋Γɺ11 ͷϑϥοάγοϓɾϓϩάϥϜͱ͸ᶃೆ๺ܦࡁճ࿓։ൃɺ
ᶄ౦੢ܦࡁճ࿓։ൃɺᶅೆ෦ܦࡁճ࿓։ൃɺᶆ௨৴ճઢ։ൃɺᶇҬ಺ిྗ૬ޓ઀ଓͱऔҾڠఆɺ
ᶈҬ಺๵қɾ౤ࢿଅਐɺᶉຽؒηΫλʔͷࢀೖͱڝ૪ͷଅਐɺᶊਓతࢿݯͱٕೳͷ։ൃɺᶋઓུ
త؀ڥ࿮૊Έɺᶌ࣏ਫ͓Αͼਫࢿݯ؅ཧɺᶍGMS ؍ޫ։ൃɻ಺༰ʹؔͯ͠͸ҎԼࢀরɻ
http://www.adb.org/GMS/Projects/flagshipK.asp ࢀরʣ 
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ʢදʣ4-1ɽADB-GMS ͷൃ଍͔Βࠓ೔·ͰͷาΈ 
1992  ϝίϯ઒ྲྀҬ 6 Χࠃʢதࠃ͸Ӣೆলʣͷܦࡁڠྗʹؔ͢Δֳ྅ձٞΛ։࠵ɻ  
GMS ϓϩάϥϜͷઃཱɻ 
 2001  ʮ10 ϱ೥ઓུʯ ɿ5 ͭͷபͱ 11 ͷϑϥοάγοϓɾϓϩάϥϜͷൃදɻ 
GMS ֳ྅Ϩϕϧͷࢧ࣋Λड͚Δɻ 
 2002  ʮϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS αϛοτʣ ʯ ɿॳͷट೴Ϩϕϧձ߹49 
 2005  ୈ 2 ճʮϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS αϛοτʣ ʯ 
 
 
(2)ASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗʢAMBDCʣ 
 ҰํɺΞδΞॾࠃ࿈߹ʢASEANʣ͕ϝίϯ઒ྲྀҬͷ։ൃʹऔΓ૊ΜͰ͍Δͷ͕ ASEAN
ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗ(ASEAN Mekong Basin Development Cooperation)Ͱ͋Δɻ͜ͷ
ASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗ͸ɺ ϝίϯ઒ͷྲྀҬ 6 ΧࠃΑΓ΋͞Βʹଟ͘ͷ஍ҬΛର৅ͱ
ͯ͠ ASEAN ॾࠃࣗ਎͕ੵۃతʹϝίϯ஍Ҭͷ։ൃʹऔΓ૊ΜͰ͍Δ͜ͱʹɺͦͷಛ௃͕
͋Δɻ 
 ASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗ͸ɺ1995 ೥όϯίΫͰ։࠵͞Εͨ ASEAN ट೴ձٞʹɺ
ASEAN ະՃໍͷΧϯϘδΞɺϥΦεɺϛϟϯϚʔͷ 3 Χࠃͷट೴͕ট଴͞ΕɺASEAN ॾ
ࠃͱະՃໍॾࠃ͕ू߹ͨ͠ࡍʹڠٞʹΑͬͯ߹ҙ͞Εͨ͜ͱʹ୺Λൃ͢Δɻ ཌ 1996 ೥ʹ͸
ASEAN ॾࠃͱະՃໍॾࠃҎ֎ʹதࠃ΋ࢀՃ͠ɺϚϨʔγΞʹֳ͓͍ͯ྅ձ͕ٞ։͔Εͨɻ
͜ͷڠྗମ੍ͷେ͖ͳப͸ɺγϯΨϙʔϧ-ࠛ໌మಓϦϯΫʢSKRL Singapore-Kunming 
Railway Linkʣ 50ͱݺ͹ΕΔ౦ೆΞδΞॎஅమಓܭըͰ͋Δɻ͜Ε͸ɺதࠃӢೆলͷল౎ࠛ
໌͔ΒγϯΨϙʔϧʹ͍ͨΔ·ͰమಓΛݐઃ͢Δ΋ͷͰ͋Γɺϝίϯ઒ྲྀҬͷΈͳΒͣɺ
ϚϨʔγΞɾγϯΨϙʔϧʹ·Ͱ஍ҬΛ֦େͨ͠΋ͷͰ͋Δɻ 
  
ʢ3ʣASEAN ౷߹ΠχγΞςΟϒʢIAIʣ 
ASEAN ౷߹ΠχγΞςΟϒʢInitiative for ASEAN Integrationʣ͸ɺ2000 ೥ʹγϯΨ
ϙʔϧͰ։͔Εͨ ASEAN ट೴ձٞʹΑͬͯɺ ASEAN ஍Ҭͷڝ૪ྗڧԽͱͱ΋ʹ ASEAN
஍Ҭ಺෦ͷܦࡁ֨ࠩͷੋਖ਼Λ໨తͱͯ͠ఏএ͞Εͨ51ɻ͜͜Ͱ΋ɺASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։
ൃڠྗͷ໨ۄͰ͋Δࠛ໌ʵγϯΨϙʔϧؒͷమಓܭը͕ݴٴ͞Ε͍ͯΔɻ 
 
                                                  
49ASEAN ट೴ձٞͱ ASEANʴ̏ʢ೔ɾதɾؖʣट೴ձٞͷͨΊʹϓϊϯϖϯʹू·֤ͬͨࠃ
ट೴ͷ͏ͪɺΧϯϘδΞɺϥΦεɺϛϟϯϚʔɺλΠɺϰΣτφϜɺதࠃͷट૬͕Ұಉʹձͨ͠
΋ͷͰ͋Γɺ͜ͷϝϯόʔʹΑΔट೴ձٞ͸ॳͰ͋ͬͨʢࢁӨɺ2003ɿ66ʣ ɻ 
50  جຊతͳ࿮૊Έʹؔͯ͠͸ɺҎԼࢀরɻhttp://www.aseansec.org/6353.htm 
51  એݴʹؔͯ͠͸ɺASEAN ҎԼࢀরɻhttp://www.aseansec.org/5310.htm  36
ʢ4ʣΞδΞɾϋΠ΢ΣΠߏ૝(AHʣ 
 ΞδΞɾϋΠ΢ΣΠߏ૝ ʢAsian-Highwayʣ ͸ɺ 1959 ೥ʹ౰࣌ͷࠃ࿈ۃ౦ҕһձ ʢECAFEʣ
ʹΑͬͯɺΞδΞॾࠃ̍̑Χࠃؒͷ๵қɾ؍ޫΛଅਐ͠Ҭ಺ͷܦࡁൃలʹߩݙ͢Δࠃࡍ཮
্༌ૹ໢ͷߏஙΛ໨ࢦͨ͠ަ௨ܭըͰ͋Δɻ1992 ೥ʹ͸ࠃ࿈ΞδΞଠฏ༸ܦࡁࣾձཧࣄձ
ʢESCAPʣʹΑͬͯʮΞδΞ཮্༌ૹࣾձج൫੔උʢALTID Asian Land Transport 
Infrastructure Developmentʣ ʯϓϩδΣΫτ52͕ঝೝ͞ΕΔ͜ͱʹͳΔɻ 
 
ʢ5ʣΠϯυγφ૯߹։ൃϑΥʔϥϜʢFCDIʣ 
 Πϯυγφ૯߹։ൃϑΥʔϥϜ͸ɺ1993 ೥ʹٶ୔ट૬ʢ౰࣌ʣʹΑͬͯఏএ͞Εͨ೔ຊ
ͷ֎຿লओಋͷ࿮૊ΈͰ͋Δ
53ɻΧϯϘδΞɺϥΦεɺϰΣτφϜΛର৅ࠃͱ͠ɺͦͷ໨త
͸͜ΕΒͷ஍ҬͷۉߧͷͱΕͨ։ൃΛଅਐ͠ɺࢢ৔ܦࡁΛఆணͤ͞Δ͜ͱͰ͋ͬͨɻ 
 
ʢ6ʣHI-FI ϓϥϯʢHI-FI Planʣ 
HI-FI ϓϥϯ͸ ESCAP ๵қ࢈ۀہͷओಋͷԼਪਐ͞Ε͍ͯΔϓϩάϥϜͰ͋Γɺϝίϯ
஍Ҭ಺ॾࠃʹ͓͚ΔܦࡁൃలΛຽؒηΫλʔͷҭ੒ʹΑͬͯࢧ͑Α͏ͱ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻ 
 
ʢ̓ʣ೔ຊɾASEAN ܦࡁ࢈ۀڠྗҕһձʢAMEICCʣ 
 ೔ຊɾASEAN ܦࡁ࢈ۀڠྗҕһձʢAMEICC:AEM-METI Economic and Industrial 
Cooperation Committee)͸ɺ೔ຊɾASEAN ܦࡁେਉձ߹ͷ΋ͱʹઃஔ͞Εͨ࿮૊ΈͰ͋
Γɺࠃࡍܦࡁ͔Β௨঎࢈ۀڠྗ·Ͱͷ෼໺ͷҙݟަ׵Λѻ͏৔ͱͯ͠ɺ1994 ೥ͷ೔ຊɾ
ASEAN ܦࡁେਉձ߹όϯίΫձٞʹ͓͍ͯൃ଍ͨ͠54ɻ2000 ೥ɺ10 ͷॏ఺߲໨͕೔ຊɾ
ASEAN ܦࡁେਉձ߹ʹ͓͍ͯඇެࣜʹൃද͞Ε͕ͨɺ ͦͷதͰ΋࠷΋׆ൃʹ׆ಈ͍ͯ͠Δ
ͷ͕ʮ౦੢ճ࿓ʯͰ͋Δɻ 
 
Ҏ্͔Βɺϝίϯ઒ྲྀҬ·ͨ͸ϝίϯ஍Ҭʹ͓͍ͯ͸ɺୈೋ࣍ੈքେઓ௚ޙͱҟͳΓɺ
ෳ਺ͷ஍Ҭ։ൃ࿮૊Έ͕ଘࡏ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δʢදࢀরʣ ɻ1957 ೥ͷઃཱ౰ॳɺಉ஍Ҭ
ʹ͓͍ͯ།ҰͷࠃࡍػؔͰ͋Γɺࠃࡍԉॿػؔ΍ԉॿࠃͷԉॿड͚ೖΕഔମͱͯͦ͠ͷଘ
ࡏײΛ์͍ͬͯͨϝίϯҕһձʢݱϝίϯ઒ҕһձʣ΋ɺࠓ೔ʹ͓͍ͯ͸ଞͷ࿮૊Έʕಛ
ʹͦͷڊେͳࢿۚྗΛ࣋ͭ GMS ϓϩάϥϜͳͲʕʹऔͬͯ୅ΘΒΕ͓ͯΓɺ ϝίϯ઒ҕһ
ձ͸গͳ͘ͱ΋ྫྷઓ౰࣌ͷΑ͏ʹ།Ұͷࠃࡍػؔͱͯ͠ͷଘࡏײΛ΋͸΍ࣦ͍ͬͯΔ
                                                  
52  ϓϩδΣΫτͷ಺༰ʹؔͯ͠͸ɺUNESCAP ΢ΣϒαΠτҎԼࢀরɻ
http://www.unescap.org/ttdw/index.asp?MenuName=AsianHighway 
53  ಺༰͸֎຿ল΢ΣϒαΠτҎԼࢀরɻ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kunibetsu/m_kaihatsu/main03-02.html 
54಺༰͸ܦࡁ࢈ۀল΢ΣϒαΠτҎԼࢀরɻ
http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/asean/html/ameicc.html  37
ʢNakayama, 1999:303ʣͱݴ͑Δɻͭ·Γɺϝίϯ઒ҕһձ͸ɺಉ஍Ҭʹ͓͍ͯ͸ɺ஍Ҭ
తͳ࿮૊ΈͷҰͭͰ͔͠ͳ͘ͳ͍ͬͯΔɻ 
 
ʢදʣ4-2ɽϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δ஍Ҭత࿮૊ΈͱதࠃͷࢀՃ 
 
ʢग़యʣ໺ຊܒհʢ2002ʣΑΓචऀՃචमਖ਼ɻ 
a=ӡ༌,ɺ b=ΤωϧΪʔɺ c=௨৴ɺ d=๵қɺ e=౤ࢿɺf=ᕲᕱ& ೶ۀɺg=ړۀŋਫ࢈ɺ h=Տ઒ߤߦ i=ਫࢿݯ؅ཧ 
j=؀ڥ,ɺk=ਓࡐҭ੒, l=؍ޫ T=λΠ, V=ϰΣτφϜ, L=ϥΦε, C=ΧϯϘδΞ, M=ϛϟϯϚʔ,PRC=தࠃɻ 
* (note1); ˚͸μΠΞϩάɾύʔτφʔͰ͋ΔͨΊɺਖ਼ࣜϝϯόʔͰ͸ͳ͍͜ͱΛࣔ͢ɻ 
* (note2); චऀ͕໺ຊʹΑΔදʢ2002ʣ ʹ෇͚Ճ͑ͨɻGMS ͸ઃཱ౰ॳɺMRCͱͷॏෳΛආ͚ͯɺਫࢿݯΛѻΘ
ͳ͍͜ͱʹͳ͍͕ͬͯͨɺݱࡏ͸ߑਫ؅ཧ΍सӡͳͲɺMRC Λʮิ׬ʯ͢Δ͔ͨͪͰɺਫࢿݯηΫλʔΛѻͬ
͍ͯΔɻ 
 
2-3ɽϝίϯ஍Ҭ΁ͷதࠃͷר͖ࠐΈͱࢀՃɿதࠃͷbݐઃతؔ༩`55? 
 
 ͞Βʹண໨͢΂͖͸ɺ͜ΕΒͷ஍Ҭత࿮૊Έͷ͍͔͕ͭ͘ɺதࠃΛॏཁͳΞΫλʔͱ͠
ؚͯΜͰ͍Δ͜ͱͰ͋Δɻྫ͑͹ɺGMS ϓϩάϥϜ͸ɺল୯Ґʢ͢ͳΘͪӢೆলʣͱ͍͑
Ͳ΋ɺதࠃΛ༗ྗ͔ͭෆՄܽͳΞΫλʔͱͯ͠औΓࠐΜͰ͍Δɻதࠃଆ΋ੵۃతʹ͜ͷ࿮
૊Έ΁ࢀՃ͍ͯ͠Δ͜ͱ͸ɺ2002 ೥ͷ GMS αϛοτ΁தࠃͷट೴͕ࢀՃͨ͜͠ͱ͔Β΋
૝૾ʹ೉͘ͳ͍ɻ·ͨɺASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗʹ͓͍ͯ΋ɺதࠃ͸ࠛ໌ʖγϯΨϙ
                                                  
55  ͜ͷදݱ͸ M.ΞϯτϦΫʢ1994ʣʹΑͬͨɻΞϯτϦΫ͸΋ͱ΋ͱɺASEAN ஍ҬϑΥʔϥ
ϜʢARFʣʹ͓͍ͯɺASEAN ͕தࠃΛ೥ֳ࣍྅ձٞʹট͖ɺARF ͷϝϯόʔͱ͢Δ͜ͱʹΑ
ͬͯɺର࿩Λ௨ͯ͡தࠃͷର֎ೝࣝŋର֎࢟੎ͳͲΛΏΔ΍͔ʹม͍͑ͤͯ͘͜͞ͱΛࢦͯ͠ɺ
தࠃͷʮݐઃతؔ༩ʢconstructive engagementʣ ʯͱͨ͠ɻ 
ηΫλʔ     ࢀՃࠃ   
a b c d e f g h i  j  k l  T V L C M  PRC  ͦͷଞ 
MRC       ˓  ˓  ˓ ˓   ˓ ˓ ˓ ˓ ˓  ˚  ˚   
GMS  ˓  ˓  ˓  ˓  ˓ ˔  ˔  ˔ ˔ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓  ˓  ˓  ADB 
AMB  ˓  ˓  ˓         ˓   ˓ ˓ ˓ ˓  ˓  ˓  ASEAN
IAI  ˓  ˓  ˓         ˓   ˓ ˓ ˓ ˓     ASEAN
AH  ˓            ˓ ˓ ˓ ˓ ˓  ˓  ˓  ESCAP
HI-FI       ˓  ˓        ˓ ˓ ˓ ˓     ESCAP
FCDI  ˓  ˓  ˓  ˓  ˓     ˓   ˓ ˓ ˓ ˓ ˓     JAPAN 
AME     ˓  ˓       ˓   ˓ ˓ ˓ ˓ ˓      JAP&ASE 38
ʔϧؒమಓϦϯΫͷओମͱͯ͠ɺओཁͳύʔτφʔͱͳ͍ͬͯΔ56ɻͦͷଞɺࠃ࿈ΞδΞଠ
ฏ༸ܦࡁࣾձཧࣄձʢESCAPʣʹΑΔΞδΞϯɾϋΠ΢ΣΠߏ૝΋தࠃΛେ෦෼ʹ઎Ίͯ
͓ΓɺதࠃͷࢀՃΛ֬อ͍ͯ͠Δɻ 
 ͜ΕΒͷ࿮૊Έʹ͓͍ͯதࠃ͕ࢀՃ͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺϝίϯ઒ҕһձʹதࠃ͕Ճ
ໍ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱͱ޷ରরΛͳ͢΋ͷͰ͋ΔɻͦΕͰ͸ɺ͜ͷ͜ͱ͕ͲͷΑ͏ͳҙຯΛ΋
͔ͭΛ࣍ʹݕ౼͍͖͍ͯͨ͠ɻ 
 
2-4ɽதࠃͷϝίϯ઒ҕһձ΁ͷඇՃໍ໰୊ͷҙຯ 
 
 ͦΕͰ͸ɺதࠃͷϝίϯ઒ҕһձඇՃໍ໰୊͸தࠃͷ୯ಠߦಈओٛͰ͋Δͱ͞Ε͍ͯΔ
ͱ͍͏͜ͱ͸طʹड़΂ͨɻ ͦΕͰ͸ɺ ͜ͷ໰୊͸࣮ࡍʹͲͷΑ͏ͳҙຯ͕͋ΔͷͩΖ͏͔ɻ 
 
2-4-1.  ஍Ҭత࿮૊ΈͷҰͭͱͯ͠ͷϝίϯ઒ҕһձ 
 
લड़ͨ͠Α͏ʹɺϝίϯ઒ҕһձ͸ྫྷઓ౰࣌ʢϝίϯҕһձʣͱൺ΂ϝίϯ஍Ҭʹ͓͍
ͯ།ҰͷࠃࡍػؔͰ͸ͳ͘ͳΓɺͦͷଘࡏײ΋͔ͭͯͷΑ͏ͳҖྗΛࣦ͍ͬͯΔɻ͕ͨ͠
ͬͯɺ ʮதࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձʹՃໍͯͦ͜͠ਅͷϝίϯ઒ྲྀҬ؅ཧମ੍͕Ͱ͖͕͋Δ ʢ bϝ
ίϯεϐϦοτ`ͷ෮׆ʣ ʯ ʮϝίϯ઒্ྲྀʹ͓͍ͯຊྲྀμϜ։ൃ͓Αͼसӡ੔උΛߦͬͯ
͍Δͷ͸தࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձͷਖ਼ࣜՃໍࠃͰ͸ͳ͍͔Βͦ͜Ͱ͋Γɺதࠃͷԣ๫ΛࢭΊ
Δʹ͸ϝίϯ઒ҕһձ΁ͷૣظՃໍ͕๬·͍͠ʯͱ͍͏ϝσΟΞ΍ NGO ͷ൷൑͸ɺϝίϯ
઒ҕһձ͕΋͸΍ಉ஍Ҭͷ།Ұ͔ͭສೳͳࠃࡍػؔͰ͸ͳ͍ͱ͍͏ࣄ࣮Λ؃ա͍ͯ͠Δɻ
ͭ·Γɺதࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձʹՃໍ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ͸தࠃͷ೼ݖతͳߦಈͷදΕͰ͸ͳ
͍ɻͳͥͳΒ͹ɺલड़ͨ͠Α͏ʹதࠃ͸ଞͷ࿮૊Έʹ͸ੵۃతʹࢀՃ͠ɺԼྲྀࠃͱڠௐؔ
܎Λங͍͍ͯΔ͔ΒͰ͋Δ57ɻ ͢Ͱʹ།Ұͷ஍Ҭత࿮૊ΈͰ͸ͳ͍ϝίϯ઒ҕһձʹதࠃ͕
                                                  
56 ASEAN ͕ϝίϯ઒ྲྀҬͷ໰୊ͷΈͳΒͣશͯͷྖҬͰதࠃΛͦͷ࿮૊ΈʹऔΓࠐΜͰ͍͜
͏ͱ͍ͯ͠Δ࢟੎͸໌֬Ͱ͋ΔɻASEAN ͕தࠃΛ೥ֳ࣍྅ձٞʹট଴͠ɺARF(ASEAN ஍Ҭ
ϑΥʔϥϜ)΍APECͷϝϯόʔͱͯ͠ੵۃతʹதࠃͱͷ઀৮Λ͸͔͍ͬͯΔ͜ͷͱͷ໨తͷҰ
ͭ͸ɺதࠃͱͷର࿩Λ௨ͯ͡தࠃͷର֎ೝࣝɾ࢟੎ɾ֎ަΛม͍͑ͤͯ͘͜͞ͱɺASEAN ͷϧ
ʔϧʹͷͬͱͬͯதࠃ͕ߦಈ͢ΔΑ͏આಘ͢Δ͜ͱ(ాதɺ2000:259)Ͱ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ͜ͷ
ASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗ΋ͦͷҰ؀ͱ΋ߟ͑ΒΕΔ͕ɺ தࠃ͕ओཁͳΞΫλʔͰ͋Γ͔ͭ
தࠃ΋͜ͷ࿮૊ΈʹੵۃతʹࢀՃ͍ͯ͠Δͱ͍͏఺ʹ૬ҧ͸ͳ͍ɻ 
57 GMS ϓϩάϥϜ΍ ASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗͳͲͷ஍Ҭత࿮૊Έ͸ܦࡁൃలͷࢤ޲͕
ڧ͘ɺ ʮ࣋ଓ
ɾɾ
Մೳ
ɾɾ
ͳൃలʯ ʢ๣఺චऀʣΛࢤ޲͢Δϝίϯ઒ҕһձͱ͸ҟͳΔͨΊɺ͜ͷ͜ͱ͸த
ࠃ͕ࣗΒͷܦࡁൃలʹ༗རͳ࿮૊ΈͷΈΛબ୒͍ͯ͠Δͱ͍͏൷൑͸͋Δɻ ͔͠͠ͳ͕Βɺ ͜Ε
Βͷ࿮૊Έ͕શ͘؀ڥʹߟྀ͠ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ͳ͍ɻྫ͑͹ɺGMS ϓϩάϥϜ͸؀ڥʹؔ͢
ΔϫʔΩϯάŋάϧʔϓʢWorking Group on the EnvironmentʣΛઃஔ͍ͯ͠Δɻ؀ڥઓུϑ
ϨʔϜϫʔΫ(Strategic Environment Framework:SEF)͕ϝίϯ઒ҕһձͱௐ੔͍ͯ͠Δ͜ͱ
ʹؔͯ͠͸ҎԼΞδΞ։ൃۜߦ΢ΣϒαΠτࢀরɻ 39
Ճໍ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱΛ͜ͱ͞Βࢦఠ͢Δ͜ͱ͸ɺϝίϯ஍Ҭͷܦࡁ։ൃͷμΠφϛζϜΛ
၆ᛌ͢Δࢹ఺ʹ͚͍ܽͯΔɻ͞Βʹɺٯʹݴ͑͹ɺԾʹதࠃ͕ϝίϯҕһձʹՃໍͨ͠ͱ
ͯ͠΋ଞͷ࿮૊Έʹ͓͍ͯੵۃతʹ׆ಈΛߦ͍ͬͯΔதࠃͷਫࢿݯར༻ʹؔ͢ΔߦಈΛɺ
ϝίϯ઒ҕһձࣗ਎੍͕ޚͰ͖Δͱ͸ݶΒͳ͍ɻ 
͔͠͠ͳ͕Βɺதࠃࣗ਎͕͜ͷΑ͏ʹΠϯϑϥ੔උͳͲͷ෼໺ʹ͓͍ͯԼྲྀࠃͱڠௐ͢
ΔΠϯηϯςΟϒΛ͓࣋ͬͯΓɺͦΕΒͷ࿮૊ΈʹࢀՃ͍ͯ͠Δͱ͍͏࣌఺ʹ͓͍ͯɺ͢
Ͱʹதࠃ͕Լྲྀࠃͱͷަবͷςʔϒϧʹ͍͍ͭͯΔ͜ͱ͸໌Β͔Ͱ͋Δɻ·ͨɺϝίϯ઒
Լྲྀࠃ͸΋ͱΑΓɺ ASEAN ॾࠃ͕͞·͟·ͳϑΥʔϥϜΛఏڙͯ͠தࠃΛऔΓࠐΜͰ͍ͬ
͓ͯΓɺ ϝίϯྲྀҬͷΠγϡʔΛؚΊதࠃͱͷੵۃతͳ৴པৢ੒Λҭ੒͠Α͏ͱ͍ͯ͠Δ58ɻ  
 
2-4-2. ྲྀҬ૊৫ͷػೳʵྲྀҬ૊৫ʢRiver Basin Organizationʣͷٞ࿦59͔Β 
 
 ྲྀҬ૊৫ʢRiver Basin Organizationʣͷ؍఺͔Βதࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձʹՃໍ͍ͯ͠ͳ
͍͜ͱͷΠϯϓϦέʔγϣϯͱͯ͠ڍ͛ΒΕΔͷ͸ɺͦΕ͕ඞͣ͠΋ࠃࡍྲྀҬ؅ཧʹશମ
తʹϚΠφεͷཁҼΛ༩͑Δͱ͸ݶΒͳ͍ɺͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻͭ·Γɺ ʮԼҐྲྀҬ
ʢsub-basinʣϨϕϧʹ͓͍ͯ໰୊ʹऔΓ૊Ή͜ͱ͸ɺϓϨʔϠʔͷ਺ΛݮΒͨ͠ΓɺΞδ
Σϯμ΍ΰʔϧΛ؆ུԽͨ͠Γʢதུʣ͢Δ͜ͱʹޮՌ͕͋Δʯ ʢWaterbury, 2002:40ʣ 60ɻ
͜ͷ͜ͱ͸ɺϝίϯ઒ྲྀҬͷྲྀҬ૊৫ɾϝίϯ઒ҕһձʹ͍ͭͯ΋౰ͯ͸·Δɻྫ͑͹ɺ2
ͭͷ্ྲྀࠃͰ͋ΔதࠃͱϛϟϯϚʔ͕ϝίϯ઒ҕһձʹՃໍ͢Δ͜ͱʹΑͬͯൃੜ͠ಘΔ
ίετ͸େ͖͍ɻͭ·ΓɺՃໍࠃ͕̒Χࠃʹ૿͑ΔͱɺͦΕ͚ͩϝίϯ઒ҕһձͷ಺෦ͷ
ҙݟௐ੔΍ӡӦ͸ࠔ೉ʹͳΓɺ·ͨ໨ඪͱ͢ΔΞδΣϯμ΋ෳࡶԽ͢ΔͩΖ͏ɻ͢Δͱɺ
ϝίϯ઒ҕһձ͕ػೳ͠ͳ͘ͳΔՄೳੑ͸े෼ʹ͋Δɻٯʹɺݱࡏϝίϯ઒ҕһձͷμΠ
ΞϩάɾϛʔςΟϯάʹ͓͍ͯϝίϯ઒ҕһձՃໍࠃͷԼྲྀ 4 Χࠃ͕ΦϒβʔόʔͰ͋Δ
தࠃͱϛϟϯϚʔͷ্ྲྀ 2 Χࠃͱର࿩͢Δͱ͍͏ߏਤʹ͓͍ͯɺԼྲྀ 4 Χࠃ্͕ྲྀ 2 Χࠃ
ͱҙݟௐ੔͍ͯ͘͠ͱ͍͏ํ๏͸ɺશମͱͯ͠ͷޮ཰Λߟ͑ΔͱΉ͠Ζ࣮࣭తʹػೳ͠΍
͍͢61ɻ 
                                                                                                                                                  
http://www.adb.org/Documents/Events/Mekong/Proceedings/wge7.aspɻ 
58  ͨͩ͠ɺϝίϯ஍Ҭʹ༷ʑͳ࿮૊Έ͕஀ੜ͍͍ͯͬͯ͠Δ͜ͱͷ௕ظతͳӨڹ͸͜͜Ͱ͸໰
Θͳ͍͕ɺಉ஍Ҭʹ͓͚Δʮཚܭըʯ ʢদຊɺ1997:129ʣͳͲͷࢦఠ΋͋Δɻ 
59  ϝίϯ઒ҕһձΛؚΊͨྲྀҬ૊৫Ұൠͷٞ࿦ʹؔͯ͠͸ɺCassar,A(2003)Transboundary 
Environmental Governance: The Ebb and Flow of River Basin Organization. World 
Resources 2002-2004.ͳͲ͕͋Δɻ 
60  ΢ΥʔλʔϕϦͷ The Nile Basin: National Determinants of Collective Action(2002)͸ɺද୊Ͳ͓
Γ M.Φϧιϯʢ1965ʣͷʰू߹ߦҝ࿦ʱ ʢThe Logic of Collective Action: Public Goods and the 
Theory of Groupsʣ Λ΋ͱʹྲྀҬࠃؒͷڠྗମ੍ͷ્֐ཁҼΛ෼ੳ͍ͯ͠Δ͕ɺ ͦͷதͰϓϨʔ
Ϡʔͷ਺ͳͲྲྀҬ૊৫࿦ʹ͍ͭͯ࿦͍ͯ͡Δɻ 
61  ϝίϯ઒ҕһձࣄ຿ہ΁ͷ೔ຊͷ೿ݣઐ໳Ո(Basin Development Programme:BDP)΁ͷΠ
ϯλϏϡʔʹΑΔͱɺࣄ຿ہͷ̎୅໨ CEO Ͱ͋ͬͨΫϦεςϯηϯ͸ɺ࣮ࡍʹɺԼྲྀ̐ΧࠃΛ 40
͞ΒʹɺҰ෦ͷྲྀҬࠃʹ͓͚Δڠྗମ੍ʹ͍ͭͯ͸ɺ ʮԼҐྲྀҬʢsub-basinʣϨϕϧʹ͓
͍ͯϨδʔϜΛܗ੒͢Δ͜ͱ͸ɺશྲྀҬʢbasin-wideʣϨϕϧͰͷ૊৫ʢinstitutionsʣ΁
ͷ଍ֻ͔ΓͱͳΔʯ͜ͱ΋͋ΔʢWaterbury, 2002:40ʣ͜ͷ఺ʹؔͯ͠΋ɺϝίϯ઒ྲྀҬ
ʹࣔࠦ͞ΕΔ఺͕େ͖͍ɻதࠃ͸ɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯ·͘͞͠ԼҐྲྀҬϨϕϧʹ͓͍
͍͔ͯͭ͘ͷԼྲྀࠃͱڠௐؔ܎Λங͍͍ͯΔɻͦͷྫͱͯ͠ɺதࠃɾϛϟϯϚʔɾλΠɾ
ϥΦεͷ্ྲྀ 4 ΧࠃʹΑΔྲྀҬ։ൃ΍஍Ҭ։ൃ͸ɺதࠃͱԼྲྀࠃͷҰ෦ʹΑΔԼҐྲྀҬϨ
ϕϧͷڠྗମ੍ͱݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͩΖ͏ɻ ʮसӡڠఆʯ͸͠͹͠͹தࠃओಋͱͯ͠தࠃͷ
೼ݖతߦҝͱ͞Ε͍ͯΔ͕ɺҰํͰϝίϯ઒ྲྀҬͷʮ্ྲྀ 4 Χࠃʯͷڠྗମ੍ͱ΋ߟ͑Β
ΕΔ62ɻ͜ͷΑ͏ͳԼҐྲྀҬϨϕϧͷڠྗମ੍͸ɺ΢ΥʔλʔϕϦͷࢦఠ͢ΔΑ͏ʹɺεϐ
ϧɾΦʔόʔͯ͠શྲྀҬ୯ҐͷڠྗΛ΋ಋ͖ग़͢͜ͱʹͳΓಘΔɻ࣮ࡍʹɺϝίϯ઒ҕһ
ձ͸ϝίϯ઒্ྲྀ 4 ΧࠃͰߦΘΕ͍ͯΔसӡϓϩδΣΫτʹؔͯ͠ަ௨ࡂ֐ΛݮΒͨ͠Γ
ӽڥަ௨Λଅਐͤͨ͞Γ͢ΔͨΊʹɺ্ྲྀ 2 Χࠃͱڠྗ͍ͯ͠Δɻ·ͨɺಉҕһձ͸सӡ
ʹؔͯ͠ ESCAP ͱڠྗͯ͠ڞಉϓϩδΣΫτ63  Λ্ཱ͕ͪ͛ͨɺ͜ͷϓϩδΣΫτʹ͸
શͯͷྲྀҬ 6 Χࠃ͕ࢀՃ͍ͯ͠ΔʢMRCɺ2000aʣ ɻ͞Βʹϝίϯ઒ҕһձͷसӡϓϩάϥ
ϜʢNAPʣ͸ɺதࠃŋλΠŋϛϟϯϚʔŋϥΦεͷ্ྲྀ 4 ΧࠃڠྗʢQuadrangle Agreementʣ
ͷ΋ͱʹઃཱ͞ΕͨڞಉςΫχΧϧ࡞ۀ෦ձͱ࿈ܞΛͱΓɺसӡʹؔ͢Δج४ͷௐ੔ʢϋ
ʔϞφΠθʔγϣϯʣΛਐΊΑ͏ͱ͍ͯ͠ΔʢMRCɺ2005aʣ ɻ 
͕ͨͬͯ͠ɺ͜ΕΒͷԼҐྲྀҬϨϕϧ͕ͦΕͧΕ࿈ܞ͍͚ͯ͠͹ɺͦΕ͕શྲྀҬ୯Ґͷ
ڠྗʹεϐϧɾΦʔόʔ͢Δ͜ͱ΋ߟ͑ΒΕಘΔͷͰ͋Δɻ 
 
2-4-1ɽதࠃͷϝίϯ઒ҕһձ΁ͷඇՃໍ໰୊ͷҙຯ 
 
 Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺதࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձʹࢀՃ͍ͯ͠ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ(ᾜ)ϝίϯ઒ҕ
һձ͕΋͸΍ಉ஍Ҭͷ།Ұ͔ͭສೳͳࠃࡍػؔͰ͸ͳ͍ͱ͍͏ࣄ࣮΍ɺ தࠃ͕ GMS ϓϩά
ϥϜ΍ ASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗͳͲͷ஍Ҭత࿮૊Έʹ͸ࢀՃ͍ͯ͠Δͱ͍͏ࣄ࣮͔
Βɺॏେͳܽ೗Ͱ͸ͳ͍ɻ·ͨɺ(ᾝ)ྲྀҬ૊৫࿦త؍఺͔Β΋ɺதࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձʹՃ
ໍ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱ͸ɺඞͣ͠΋ྲྀҬશମͷ؅ཧʹରͯ͠ϚΠφεͷཁૉΛ࣋ͭΘ͚Ͱ΋ͳ
͍ɺͱݴ͑Δɻ 
 ͭ·Γɺதࠃ͕ϝίϯ઒ҕһձʹՃໍ͍ͯ͠ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɺδϟʔφϦζϜ΍ NGO
                                                                                                                                                  
ݻΊͯର্ྲྀ̎Χࠃͱ͍͏ߏਤʹΑ࣮࣭ͬͯతͳձ࿩ͷվળΛਤ͍ͬͯͨͱ͍͏ ʢ2005 ೥݄̑ɺ
౦ژʣ ɻ 
62  λΠͷ֎຿লؔ܎ऀʹΑΔͱɺ࣮ࡍʹλΠ͸ʢதࠃͷ෺ྲྀʹΑΓࣗࠃͷখ೶͕ඃ֐Λड͚Δͱ͍͏٘ਜ਼
Λ෷͍ͳ͕ΒʣसӡڠఆΛ଍͕͔Γʹதࠃͱͷϝίϯ઒ྲྀҬ؅ཧͷڠௐମ੍Λଅਐͤ͞Α͏ͱ͍ͯ͠Δɺ
ͱޠ͍ͬͯΔʢCrispin,S.W. Choke Point,Far Eastern Economic Review,2000vol.163,41ʣ ɻ 
63  “Harmonization of Aids to Navigation Systems along the Mekong River”ͱݺ͹Ε, 
֤ྲྀҬࠃͷطଘͷसӡγεςϜͷௐ੔ʢϋʔϞφΠθʔγϣϯʣΛ໨తͱ͍ͯ͠ΔʢMRC2000aʣ ɻ  41
ʹΑͬͯதࠃͷ୯ಠߦಈओٛͷදΕͩͱ͞Ε͍ͯΔ͕ɺ্هͷ؍఺͔Βɺඞͣ͠΋ͦΕΛ
ମݱ͍ͯ͠Δͱ͍͏༁Ͱ͸ͳ͍ɻ 
 
̏ɽதࠃͱԼྲྀࠃͱͷ஍Ҭత࿮૊Έʹ͓͚Δަবŋڠٞ  
  
͔͜͜Β͸தࠃ͕Լྲྀࠃʹରͯͦ͠ͷߦಈΛࣗΒ੍ݶ͢ΔҰͭ໨ͷཁҼ ʢ10 ϖʔδࢀরʣ
Λݕূ͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ 
ͦ͜ͰɺୈҰʹਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔʹ͓͚Δ૬ޓͷڠௐମ੍͕ਫࢿݯ΁΋֦େ͍ͯ͠
Δ͜ͱɺୈೋʹதࠃ͕஍Ҭత࿮૊Έʹ͓͍ͯਫࢿݯͱͦͷଞͷΠγϡʔʹؔͯ͠ಉ࣌ʹԼ
ྲྀࠃͱަবŋڠٞͷ৔Λ͍࣋ͬͯΔ͜ͱΛ਺ྔతʹݕূ͢Δ΋ͷͱ͢Δɻ 
 
3-̍ɽਫࢿݯͷεϐϧŋΦʔόʔ 
 
 ͦΕͰ͸ɺ͜͏ͨ͠தࠃͱԼྲྀࠃͷؒʹલड़ͨ͠Α͏ͳ஍Ҭత࿮૊Έ͕͋ΔதͰɺਫࢿ
ݯ͸ͲͷΑ͏ʹѻΘΕ͍ͯΔͷͩΖ͏͔ɻ 
 GMS ϓϩάϥϜ͕ΞδΞ։ൃۜߦʹΑͬͯܗ੒͞Εͨ౰ॳɺಉϓϩάϥϜͷઃཱ໨తΛ
ݟΔͱɺ ʮਫࢿݯηΫλʔʢwater-related sectorʣ ʯͱ͍͏ݴ༿͕ݟ౰ͨΒͳ͍ɻͳͥͳΒ
͹ɺ1992 ೥ʹ GMS ϓϩάϥϜ͕݁੒͞Εͨ࣌ɺΞδΞ։ൃۜߦ͸ɺϝίϯ஍Ҭʹ͓͍ͯ
ୈೋ࣍ੈքେઓ௚ޙʹઃཱ͞Εͨͱ͍͏ҙຯʹ͓͍ͯઌۦతଘࡏͰ͋ͬͨϝίϯҕһձ
ʢ1992 ೥౰࣌͸࢑ఆϝίϯҕһձʣ ʹରͯ͠ɺ ͦͷػೳ͕ॏෳ͠ͳ͍Α͏ňਫࢿݯηΫλʔʯ
ʹؔͯ͠͸औΓѻΘͳ͍͜ͱʹ͔ͨ͠ΒͰ͋Δɻ͍ΘΏΔɺࠃࡍػؔಉ࢜ͷ੗Έ෼͚Ͱ͋
ͬͨɻ 
ͱ͜Ζ͕ɺΞδΞ։ൃۜߦͷڊେͳࢿۚྗͱ૊৫ྗʹΑͬͯɺGMS ϓϩάϥϜ΋ňਫࢿ
ݯηΫλʔʣ ʯऔΓѻ͏Α͏ʹͳΔɻͦΕ͸ 2001 ೥ʹൃද͞Εͨ 11 ͷ GMS ϑϥοάγο
ϓɾϓϩάϥϜΛݟΕ͹൑໌͢Δʢ٭஫ 47 ࢀরʣ ɻ10 ൪໨ͷ߲໨ʹʮ࣏ਫ͓Αͼਫࢿݯ؅
ཧʯͱ͋Δɻओͳ಺༰͸ɺ౔஍ར༻ܭըͷڧԽΛ௨ͨ͡൙ཞݱ஍ҬͷॅຽͷϦεΫܰݮɺ
౎ࢢ෦ɾूམͷߑਫඃ֐ͷ࡟ݮɺߑਫ΁ͷඋ͓͑Αͼةػ؅ཧͷͨΊͷ૊৫ೳྗͷڧԽͱ
͋Γɺ͜ͷϓϩδΣΫτ͸ʮਫࢿݯηΫλʔʯʹ͓͚ΔΞδΞ։ൃۜߦͱϝίϯ઒ҕһձ
ͷௐ੔Λ։࢝͢Δ64ɻ۩ମతʹϓϩδΣΫτΛ၆ᛌͯ͠ΈΔͱɺϰΣτφϜ΍ΧϯϘδΞͷ
ʮߑਫ؅ཧͱ؇࿨ʯ65΍ϰΣτφϜͷňਫࢿݯ։ൃŉ66ͳͲɺຊདྷϝίϯ઒ҕһձ͕࢘Δ΂͖
ňਫࢿݯηΫλʔʯ ΛऔΓѻ͍ͬͯΔɻ ·ͨɺ ϑϥοάγοϓɾϓϩάϥϜͷୈ 1 ߲໨ͷ ʮೆ
                                                  
64  ۩ମతͳ಺༰ʹؔͯ͠͸ΞδΞ։ൃۜߦͷ΢ΣϒαΠτʹ͓͍ͯϑϥοάγοϓɾϓϩάϥ
Ϝ Food Control and Water Resource Management ҎԼࢀরɻ
http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-flood.pdf 
65  “Integrated Flood Management and Mitigation Project”ɻ٭஫ 64 ࢀরɻ 
66  “Vietnam: Water Resource Development”٭஫ 64 ࢀরɻ  42
๺ܦࡁճ࿓։ൃʯʹ͓͍ͯ͸·͘͞͠தࠃͷसӡ੔උΛѻ͓ͬͯΓɺňᖬᕨߐ/ϝίϯ্ྲྀʹ
͓͚Δ঎ۀతߤߦ৚໿ʹؔ͢Δ։ൃŉ67ͱ͋Δɻ͜Ε͸தࠃʹ͓͚ΔʮਫࢿݯηΫλʔʯΛ
ѻ͏΋ͷͰ͋Γɺϝίϯ઒ҕһձͷ݀ຒΊͷΑ͏ͳ΋ͷͰ͋Δɻ͞Βʹɺ5 ͭ໨ͷ߲໨Ͱ͋
ΔʮҬ಺ిྗ૬ޓ઀ଓͱऔҾڠఆʢҬ಺ిྗചങʹؔ͢Δ੓෎ؒڠఆʣ68ʯʹ͓͍ͯ͸ɺΧ
ϯϘδΞʹ͓͚Δਫྗൃిܭըͱͦͷిྗ༌ૹʹؔ͢ΔϑΟʔδϏϦςΟɾελσΟ69΍த
ࠃʹ͓͚ΔܠߑμϜͷϑΟʔδϏϦςΟɾελσΟ70Λߦ͏ͳͲɺਫྗൃిηΫλʔ·Ͱऔ
Γѻ͍ͬͯΔɻ 
͜͏ͯ͠ݟΔͱɺϝίϯ஍Ҭʹ͓͍ͯʮਫࢿݯηΫλʔʯΛ͍࢘ͬͯΔͷ͸ϝίϯ઒ҕ
һձͰ͋Δͱ͍͏ߏਤ͸͢Ͱʹᐆດʹͳ͖͍ͬͯͯΔͱݴ͑Δɻͦͯ͠ɺͦΕ·Ͱʮਫࢿ
ݯηΫλʔʯΛѻ͍ͬͯͳ͔ͬͨ஍Ҭత࿮૊Έʹ͓͍ͯ΋ʮਫࢿݯηΫλʔʯʹकඋൣғ
Λ֦ு͖͍ͯͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻ 
 ͜ͷΑ͏ʹɺࠓ΍ϝίϯ஍Ҭʹ͓͚Δਫࢿݯ؅ཧͷओମ͸ϝίϯ઒ҕһձͷΈͳΒͣɺ
ଟ਺ͷػؔʹ֦ࢄ͍ͯ͠Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺલड़ͨ͠Α͏ʹਫࢿݯͷަবɾڠٞʹؔͯ͠ϝ
ίϯ઒ҕһձͷΈΛݟ͍͚ͯͩ͘͸ෆे෼Ͱ͋Δɻͳ͓͔ͭɺதࠃ΋ਫࢿݯ؅ཧͷަবŋڠ
ٞʹؔͯ͠ϝίϯ઒ҕһձҎ֎ͷ࿮૊Έʹ͓͍ͯߦ͍ͬͯΔͱݴ͑Δɻ 
 
3-2ɽਫࢿݯʹؔ͢ΔΠϕϯτŋσʔλʹΑΔதࠃͱԼྲྀࠃͷަবŋڠٞ 
 
ͦΕͰ͸ɺԼྲྀࠃͱͷަবŋڠٞΛ΄ͱΜͲ์غ͠ʮϋʔϞϯŋυΫτϦϯʯΛߦ࢖ͯ͠
͍Δͱ͞Ε͍ͯΔதࠃ͸ɺ࣮ࡍʹͲͷఔ౓ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔਫࢿݯͱͦͷଞͷΠγϡ
ʔʹؔͯ͠ԼྲྀࠃͱަবŋڠٞΛߦ͍ͬͯΔͷͩΖ͏͔ɻ 
 
3-2-1ɽਫࢿݯʹؔ͢ΔΠϕϯτŋσʔλͷख๏ 
͜͜Ͱ͸ɺதࠃ͕஍Ҭత࿮૊Έʹ͓͍ͯਫࢿݯͱͦͷଞͷΠγϡʔʹؔͯ͠ಉ࣌ʹԼྲྀ 
ࠃͱަবŋڠٞͷ৔Λ͍࣋ͬͯΔ͔ʹ͍ͭͯݕূ͢Δલʹɺݕূํ๏ͱͯ͠༻͍ΔΠϕϯ
τɾσʔλͷख๏ʹ͍ͭͯएׯͷઆ໌Λ͢Δɻ 
ਫࢿݯʹؔ͢Δ֤ࠃؒͷަবŋڠٞΛ౷ܭతʹूੵɾ෼ੳ͢ΔΠϕϯτŋσʔλ71ͷख๏͸ɺ  
                                                  
67  “Developments related to the Upper Langcang/Mekong River Commercial Agreement”Ҏ
Լࢀর http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-north-south.pdfɻ 
68 http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-power.pdf 
69  `Feasibility Study of Hydropower Development and Transmission line in Cambodia`ҎԼ
ࢀরɻhttp://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-power.pdf 
70  Promotion of Regional Energy Cooperation Agreement `Jinghong Hydropower Station`Ҏ
Լࢀরɻhttp://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-power.pdf 
http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-power.pdf 
71Πϕϯτŋσʔλϕʔε͸੓ֶ࣏ɺಛʹ֤ࠃͷ֎ަ੓ࡦݚڀͷ෼໺ʹ͓͍ͯॳΊͯ։ൃ͞Εͨ 43
Water Event Database Methodologyʢਫࢿݯʹؔ͢ΔΠϕϯτŋσʔλϕʔεख๏ʣͱݴ 
͏ɻ͜ͷख๏͸ɺA.΢ΥϧϑΒΦϨΰϯभཱେֶͷݚڀάϧʔϓ͕ Transboundary 
Freshwater Dispute Database(ҎԼɺTFDDʣͱ͍͏σʔλϕʔεΛ࡞੒͢Δࡍʹཱ֬͠ 
ͨ΋ͷͰ͋Δ72ɻ 
ۙ೥ɺਫࢿݯͱࠃࡍతͳฆ૪ʹؔ͢Δจݙ͸૿ՃͷҰ్ΛͨͲΔ΋ͷͷɺͦΕΒͷݚڀ 
͸֤ࠃࡍྲྀҬ͝ͱͷਫࢿݯʹؔ࿈͢Δฆ૪Λهड़࣭ͨ͠తݚڀ͕΄ͱΜͲͰ͋Γɺ஍ٿن 
໛͔ͭྔతʹ෼ੳ͞Εͨ΋ͷ͸օແʹ౳͔ͬͨ͠ʢYoffe,2002:8ʣ ɻͦ͜Ͱಉάϧʔϓ͸ੈ 
քதͷࠃࡍྲྀҬʹؔͯ͠ɺྲྀҬࠃؒͷਫࢿݯʹؔ͢ΔΠϕϯτΛฆ૪/ڠௐͷ؍఺͔Β਺ྔ 
తʹ෼ੳ͢Δ͜ͱΛࢼΈͨɻ ͦͷूେ੒Ͱ͋Δ TFDD ͸ɺ 1874 ೥͔Β 2002 ೥·Ͱͷ໿ 200 
݅ͷਫʹؔ͢Δཁ໿ʢ·ͨ͸શจɺٴͼ૒ํʣΛूΊͨݕࡧՄೳͳσʔλŋϕʔεͰ͋Δɻ  
ͦͷࡍ࢖༻͞Εͨిࢠχϡʔε/σʔλϕʔε͸ FBIS(Foreign Broadcast Information   
Service)  ΍ WNCʢWorld News Connectionʣ ɺ Lexis-Nexis ͳͲͰ͋Γɺݕࡧʹ༻͍ΒΕ 
ͨ༻ޠ͸“water resources”  ɺ“hydropower”  ɺ“hydroelectricity” ʢҎ্ɺਫࢿݯʹؔ͢Δ 
༻ޠʣ ɺ·ͨ “cooperation” ɺ“dispute”  ɺ“agree”ɺ “treaty”ʢҎ্ɺฆ૪ŋڠௐʹؔ͢Δ 
༻ޠʣͳͲͰ͋ΔʢYoffe,2002:12-23ʣ ɻ 
 
ʢදʣ4-1ɽTFDD ΑΓ֤஍ҬͷࠃࡍྲྀҬʹ͓͚Δਫࢿݯʹؔ͢ΔΠϕϯτ਺ͷൺֱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
ख๏Ͱ͋Δɻैདྷͷ఻౷తͳ֎ަ੓ࡦݚڀ͕ɺҰ࣍จॻɺྺ࢙ɺճސ࿥ʢϝϞϫʔϧʣ ɺ·ͨͦ
ͷଞͷΠϯλϏϡʔʢnarrative sourcesʣΛ༻͍ͨ΋ͷͰ͋Δͷʹର͠ɺΠϕϯτŋσʔλͷख
๏͸֎ަͷ౷ܭతŋྔతͳ෼ੳΛՄೳʹͨ͠ɻ ੓ֶ࣏ʹ͓͚Δطଘͷσʔλŋηοτͷଟ͘͸σʔ
λŋσΟϕϩοϓϝϯτɾϑΥΞɾΠϯλʔφγϣφϧɾϦαʔνʢDDIRʣϓϩδΣΫτʹΑ
ͬͯ஀ੜ͓ͯ͠Γɺ͜ΕΒͷதʹ͸ɺ͋Δ࣌ؒ࣠ŋۭؒ࣠ʹ͓͚Δฆ૪ʹؔ͢ΔΠϕϯτΛूੵ
ͨ͠ΫϥΠγεɾϏϔΠϏΞɾϓϩδΣΫτʢCrisis Behavior Project: ICBʣ΍ಉ͘͡ฆ૪ͱ
ฏ࿨ʹؔ͢ΔΠϕϯτΛूੵͨ͠ίϯϑϦΫτŋϐʔεŋσʔλŋόϯΫʢConflict and Peace 
Data Bank: COPDABʣ ɺάϩʔόϧŋΠϕϯτŋσʔλɾγεςϜʢGlobal Event Data System: 
GEDSʣͳͲ͕͋ΔʢYoffe,2002:10ʣ ɻ͜ͷΑ͏ʹɺΠϕϯτŋσʔλͷख๏͸ɺࠓ೔Ͱ͸ಉ෼
໺ʹ͓͍ͯ͸طʹఆணͨ͠΋ͷͰ͋Δͱݴ͑Δɻ 
72 TFDD ͸ http://www.transboundarywaters.orst.edu ͰࢀরՄೳɻ  44
ʢग़యʣ http://www.transboundarywaters.orst.edu/projects/bar/BAR_chapter2.html  
 
3-2-2ɽதࠃͱԼྲྀࠃͷަবŋڠٞͷݕূ݁Ռͱߟ࡯ 
ຊ࿦จʹ͓͍ͯ͸ɺதࠃͱԼྲྀࠃͷϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔਫࢿݯͱͦͷଞͷΠγϡʔʹ
ؔ͢Δަবŋڠٞʹؔ͢Δݱঢ়Λɺલड़ͷਫࢿݯʹؔ͢ΔΠϕϯτŋσʔλϕʔεख๏Λԉ
༻͢Δ͜ͱͰݕূ͢ΔɻͦΕʹΑͬͯɺԼྲྀࠃͱͷަবŋڠٞΛ΄ͱΜͲ์غ͠ʮϋʔϞϯŋ
υΫτϦϯʯΛߦ࢖͍ͯ͠Δͱ͞Ε͍ͯΔதࠃ͸ɺ࣮ࡍʹͲͷఔ౓ԼྲྀࠃͱަবŋڠٞΛߦ
͍ͬͯΔ͔Λ਺ྔతʹݕূ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δɻ 
͜ͷख๏Λ༻͍Δ͜ͱͷҙٛͱͯ͠͸ɺҎԼͷ 2 ఺Ͱ͋ΔɻୈҰʹɺ஍ҬʹภΓͷͳ͍
ۉҰతͳ৘ใݯΛ༻͍Δ͜ͱʹΑΓɺΑΓ٬؍తʹূ໌͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻୈೋʹɺϝί
ϯ઒ҕһձ੒ཱ௚ޙ͔Βࠓ೔ʢ2005 ೥ 12 ݄·Ͱʣʹ͓͚Δෳ਺೥ʹΘͨΔ֤ྲྀҬࠃؒͷ
ަবաఔΛݟΔʹ͸ɺ৘ใྔʹ͹Β͖ͭͷߟ͑ΒΕΔঀड़ΑΓ΋ɺిࢠԽ͞Εͨ৘ใݯΛ
༻͍ͨಉख๏ͷํ͕ΑΓۉ࣭తͳ؍࡯݁ՌΛಘΒΕɺ͔ͭ࣌ܥྻԽ͕༰қͰ͋ΔɻTFDD
ʹ΋ϝίϯ઒ྲྀҬʹؔ͢Δσʔλ͕ूੵ͞Ε͍ͯΔ΋ͷͷɺ ಉσʔλϕʔε͸ 2002 ೥·Ͱ
ͷ৘ใͷΈ͕هࡌ͞Ε͓ͯΓɺຊ࿦จͷ໨తʹԊΘͳ͍ɻ·ͨɺಉσʔλϕʔε͸ڱٛͷ
ਫࢿݯʹؔΘΔ৚໿΍ަবŋڠٞͷΈʹয఺Λ౰ͯɺϝίϯ઒ྲྀҬͷਫࢿݯͱਫࢿݯҎ֎ͷ
Πγϡʔʹؔͯ͠ಉ࣌ʹަবŋڠ͕ٞߦΘΕ͍ͯΔͱ͍͏ಉྲྀҬͷಛ௃Λ؃ա͍ͯ͠Δʢ͜
ͷ఺ʹؔͯ͠͸ޙʹߟ࡯Ͱৄ͘͠ड़΂Δʣ ɻͦͷͨΊɺϝίϯ઒ྲྀҬͷਫࢿݯͱͦΕʹؔ࿈
͢ΔΠγϡʔͷμΠφϛζϜΛత֬ʹ൓ө͍ͯ͠ͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ɺຊߘʹ͓͍ͯ͸ࠓҰ
౓ͷϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δ TFDD ͷϦʔδϣφϧ൛Λ࡞੒͢Δඞཁ͕͋Δɻ 
 
ʢ̍ʣݕূͷखॱ 
ຊߘʹ͓͍ͯ͸ɺҎԼͷखॱͰݕূΛߦͬͨɻ·ͣɺશจهࣄ͕ೖखͰ͖Δσʔλϕʔ
εͰ͋Δ Lexis-Nexis Λ༻͍Δɻ͔ͦ͜ΒɺAgence France Presse-EnglishʢҎԼɺAFPʣ
Λબ୒͢Δɻ͞Βʹɺݕࡧ༻ޠΛᶃMekongɺᶄriver  ɺᶅChina ͷ 3 ߲໨શͯΛશจʹؚ
Ή΋ͷͱ͢Δɻ ࣌ظ͸ɺ ϝίϯ઒ҕһձઃཱ͔Βݱࡏ·Ͱͷաڈ 10 ೥ؒ ʢ1995 ೥-2005 ೥ʣ
ͱͯ͠ݕࡧͨ͠ɻ 
Lexis-Nexis Λ༻͍ͨཧ༝͸શจهࣄΛݕࡧͰ͖ɺ͔ͭେֶ಺͔ΒݕࡧՄೳ73ͳ͜ͱɺ·
ͨɺάϩʔόϧͳ৘ใݯΛ༻͍ͨཧ༝͸ɺ஍ҬࢴʢλΠͷωΠγϣϯࢴ΍தࠃͷ৽՚ࣾ௨
৴ࢴʣʹൺ΂தࠃରԼྲྀ 4 ΧࠃͷΠϕϯτͱ͍͏هࣄʹภΓ͕ͳ͍ͨΊͰ͋Δɻ͜ͷ఺ʹ
͍ͭͯ͸ɺΠϕϯτŋσʔλ΁ͷ஌ݟͷ߲໨Ͱৄ͘͠ड़΂Δɻ·ͨ AFP Λ༻͍ͨͷ͸ɺ
Lexis-Nexis ͰೖखͰ͖ΔͨΊͰ͋Δ74ɻݕࡧ༻ޠ͸ɺᶃMekongɺᶄriver  ɺᶅChinaɺͷ
                                                  
73 ‘ Academic Universe’αʔϏεͱֶͯ͠ज़໨తʹଟ༻͞Ε͍ͯΔʢSchrodt, Simpson and 
Gerner,2001:27ʣ ɻ 
74 AFP ͸ϩΠλʔʢReutersʣʹ͍࣍Ͱ 2 ൪໨ͷੈք࠷େͷ৘ใ഑৴ࣾͰ͋Δ͕ɺϩΠλʔ͕ 45
3 ఺ͱͨ͠ɻ͜Ε͸ɺᶃMekongɺᶄChinaɺͷ̎఺ͱͨ͠৔߹ʹϝίϯ઒ྲྀҬͷਫࢿݯ΍
ͦͷଞͷ։ൃʹؔΘΔ΋ͷҎ֎ͷΠϕϯτ͕ଟ਺্ΔͷΛճආ͢ΔͨΊͰ͋Δɻ 
 
ʢ̎ʣݕূ݁Ռͱͦͷ෼ੳ 
ͦͷ݁ՌɺதࠃͱԼྲྀࠃͷؒͷϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔਫࢿݯͱͦͷଞͷΠγϡʔʹؔ͢
ΔΠϕϯτͷώοτ݅਺͸૯ܭ 69 ݅ͱͳͬͨ75ɻ೥୅͝ͱͷ݅਺͸ҎԼͷ௨ΓͰ͋Δʢද
̐-2ʣ ɻ 
 
ʢදʣ4-2.άϩʔόϧͳ৘ใݯʹΑΔதࠃͱԼྲྀࠃͷަবŋڠٞͷΠϕϯτɾσʔλ 
 
 
ʢग़యʣAPFʢ1995-2005ʣ͔Βචऀ࡞੒ 
 
શମͱͯ͠ަবŋڠٞͷͳ͞Ε͍ͯΔ࿮૊Έ͸ϝίϯ઒ҕһձ͕̒݅ɺGMS ϓϩάϥϜ
͕ 20 ݅ɺASEAN ͕ 34 ݅ͱɺϝίϯ઒ҕһձҎ֎Ͱͷ࿮૊Έʹ͓͚Δަবŋڠٞͷ݅਺͕
্ճ͍ͬͯΔɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺϝίϯ஍Ҭͷ։ൃͷަবŋڠٞ͸΋͸΍ϝίϯҕһձͷΈͳ
                                                                                                                                                  
ֶज़ݚڀͰ࢖༻͞Εͳ͍ͷ͸ɺ Lexis-Nexis ͰೖखෆՄೳ͔ͩΒͰ͋Δɻ ʢSchrodt, Simpson and 
Gerner,2001:27ʣ ɻ 
75͜ͷ݅਺͸ɺྲྀҬަব͓Αͼ஍Ҭ։ൃަবʹ௚઀ؔ܎ͷͳ͍΋ͷʢྫɿHimalaya’s melting 
glacier threaten regional water crisis:WWF, March 14 2005ʣ Λࠩ͠Ҿ͍ͨ਺ࣈͰ͋Δɻ ·ͨɺ
̍ͭͷΠϕϯτʢྫɿ ʮGMS αϛοτʯ΍ʮ199̑೥৚໿ʯͳͲʣʹؔͯ͠ෳ਺ͷهࣄ͕ώοτ
ͨ͠৔߹͸ɺ਺ͷଟ͞͸ͦͷΠϕϯτͷॏཁੑʹൺྫ͢Δ΋ͷͱݟͳ͠ɺݸผʹ਺͑ͨɻ 
76  ͦͷଞʹؔͯ͠͸ɺதࠃͱԼྲྀࠃͷ 2 ΧࠃؒަবʢྫɿChina sells electricity to Vietnam 
despite huge power shortage at home, February 8, 2005ʣ΍্ྲྀ 4 Χࠃʹ͓͚Δसӡ੔උʹؔ
࿈͢ΔަবɾڠٞʢྫɿʣͳͲɺGMS  ΍ ASEAN ͷ࿮૊Έʹؚ·Εͳ͍΋ͷΛ਺͑ͨɻ 
 MRC  GMS ASEAN  ͦͷଞ76  ߹ܭ 
2005   0   4 0  2    6 
2004    2    1  5   0   8 
2003    0  1    5   0   6 
2002    1  5    3   0   9 
2001    0   2   6 3  11 
2000    0  0   6  1   7 
1999    0  0  0  0   0 
1998    0  0  0  0   0 
1997    0   1    5   1   7 
1996    0  4   4  2   10 
1995    3  2  0   0    5 
߹ܭ    6  20   34  9   69  46
Βͣͦͷଞͷ্هͷ࿮૊Έ͕࣮࣭తʹओಋݖΛѲ͍ͬͯΔ͜ͱ͕൑໌͢Δɻ 
ͦΕͰ͸ɺ͜ΕΒͷதͰ۩ମతʹͲͷΑ͏ͳަবŋڠ͕ٞͳ͞Εɺதࠃ͕ͲͷΑ͏ʹߦಈ
͍ͯ͠Δ͔ΛɺχϡʔεهࣄΛਫ਼ಡ͢Δ͜ͱʹΑͬͯݕ౼͢Δ΋ͷͱ͢Δɻͦͷࡍɺ1995
೥͔Β 2005 ೥·Ͱͷ 10 ೥ؒશͯΛ໢ཏ͢Δඞཁ͸ͳ͍ͨΊɺॏཁͳ೥ͱࢥΘΕΔ਺೥ʹ
Θͨͬͯݕ౼͢Δɻ 
 ·ͣ೥ڠఆ͕ௐҹ͞Εͨ 1,995 ೥ΛݟͯΈΔɻ͜ͷ೥͸ϝίϯ઒ҕһձ͕ઃཱ͞Εͨ೥
Ͱ͋Δ͕ɺ 5 ݅ͷΠϕϯτͷ͏ͪ 3 ݅͸ϝίϯ઒ҕһձͷΠϕϯτ͸৚໿క݁ʹؔ͢Δ΋ͷ
Ͱ͋Δ΋ͷͷ77ɺଞ̎݅͸ GMS ϓϩάϥϜͷΠϕϯτͰ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ͢Ͱʹதࠃ
͸ GMS ϓϩάϥϜͷ΄͏ʹੵۃతʹަব͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δɻྫ͑͹ɺϝίϯҕһձઃ
ཱҎલ͔Βதࠃ͸ϝίϯ઒ҕһձʹࢀՃ͢Δ͔ΘΓʹ GMS  ͷϫʔΫγϣοϓʹ͸ࢀՃ͠
͓ͯΓ78ʢAFP, February 24,1995)ɺಉ࣌ʹதࠃͷӢೆল͸ GMS  ஍ҬͷҰ෦ͱͯ͢͠Ͱʹ
ΞδΞ։ൃۜߦ͔ΒௐࠪඅΛ෇༩͞Ε͍ͯΔ79ʢAFP, April 12,1995)ɻ͞Βʹɺதࠃɺϛϟ
ϯϚʔɺλΠɺϥΦεɺϰΣτφϜɺΧϯϘδΞͷ 6 Χࠃ͸ϝίϯ஍Ҭͷަ௨ɺిྗ։ൃ
ʹ߹ҙ͓ͯ͠ΓɺλΠ͸தࠃೆ෦ΛؚΜͩϛϟϯϚʔɺλΠΛ݁Ϳಓ࿏ݐઃܭըͷ༥ࢿʹ
͍ͭͯݴٴ͍ͯ͠Δ80(AFP, April 25,1995)ɻ͔͜͜Βɺϝίϯ઒ҕһձ͕ઃཱ͞Εͨ౰ॳ
͔Βɺ͢Ͱʹϝίϯ઒ҕһձͷ࿮૊ΈʹΑΔަবŋڠٞΑΓ΋ɺGMS ϓϩάϥϜͷ࿮૊Έ
ͷͦΕͷ΄͏͕਺Λ্ճ͍ͬͯͨ͜ͱɺͦͯ͠ਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔʹ͓͍ͯதࠃ͕͔ͳ
Γͷස౓Ͱͦͷ࿮૊ΈʹࢀՃ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕൑໌͢Δɻ 
ASEAN ϝίϯྲྀҬ։ൃڠྗʢAMBDCʣ͕߹ҙ͞Εͨཌ೥ͷ ASEAN ֳ྅ձٞʢϚϨʔ
γΞʣ ͕։࠵͞Εɺ ·ͨ GMS  ձ߹͕ࠛ໌ͰߦΘΕͨ 1996 ೥ʹ͸ɺ ϝίϯ઒ҕһձ͕ 0 ݅ɺ
GMS ϓϩάϥϜ͕ 4 ݅ɺASEAN Ͱͷ࿮૊Έʹ͓͚ΔΠ΂ϯτ͕̐݅Ͱ͋ΔɻΫΞϥϧϯ
ϓʔϧͰ։͔Εͨ ASEAN ֳ྅ձٞʹ͓͍ͯ͸ɺதࠃ͸ଞͷϝίϯ઒ྲྀҬࠃͱڞʹձٞʹ
ࢀՃ͠ɺASEAN ֳ྅ͱڞʹϝίϯ઒ྲྀҬͷ։ൃʢࠛ໌ʖγϯΨϙʔϧమಓܭըʣʹؔͯ͠
౼ٞ͠ɺ·ͨԉॿػؔʹԉॿΛૌ͑ͨ81ʢAFP,14 ,16,June,1997ʣ ɻҰํɺGMS ϓϩάϥϜ
ʹ͓͍ͯ͸Ӣೆলͷࠛ໌ʹ͓͍ͯ ASEAN ॾࠃ͕ಉ੮͢Δ GMS ͷܦࡁ౷߹͕ձ͔ٞΕɺ த
ࠃΛؚΜͩྲྀҬ 6 ΧࠃͷେਉϨϰΣϧ͕ࢀՃ͍ͯ͠Δ(AFP, August,27,29,1996)82ɻ͜ͷձ
ٞʹ͓͍ͯ͸ɺΞδΞ։ൃۜߦʹΑͬͯਫྗൃిϓϩδΣΫτʹ͍ͭͯঝೝ͞Ε(AFP, 
                                                  
77  Four nations to sign Mekong River agreement.Bangkok, April 04,1995. 
78  Yunnan may ask foreign help on dams.Bangkok, February 24,1995 
79  ADB to promote “growth triangles” in Asia, Manila, April,12. 
80  Six Mekong nations pledge cooperation.Rangoon, April,25. 
81  11 Asian nations open talks on developing Mekong. Kuala Lumpur.June,16,1996.   
ASEAN-Mekong Basin ministerial meeting to decide funding, projects. Kuala 
Lumpur.June,18,1996.  
82  Mahathir winds up China visit, rejects fears of ‘Asia threat’. Beijing, August,27,1996. 
Mekong nations move to implement ambitious growth program. Kunming, August,28,1996.  47
August,27,1996)83ɺϥΦε͸தࠃ͔ΒλΠ΁ͷిྗͷ༌ग़ʹ͍ͭͯͷϚελʔϓϥϯʹͭ
͍ͯಉҙ͍ͯ͠Δ(AFP, August,28,1996)84ɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺਫࢿݯΛؚΉΠγϡʔ͕ϝί
ϯ઒ҕһձʹ͓͍ͯަব͞Ε͍ͯΔ͜ͱɺͦͯ͠தࠃ΋ੵۃతʹͦͷ࿮૊ΈʹࢀՃ͍ͯ͠
Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ 
࠶ͼ ASEAN ट೴ձٞʢγϯΨϙʔϧʣ͕։͔Εͨ ASEAN2000 ೥ʹ͸ɺϝίϯ઒ҕһ
ձ͓ΑͼGMSϓϩάϥϜ͕ڞʹ̌݅ɺ ASEANͰͷ࿮૊Έʹ͓͚ΔΠϕϯτ͕̒݅Ͱ͋Δɻ
தࠃ͸ ASEANʴ̏ʢதࠃŋ೔ຊŋؖࠃʣͷձ߹ʹ͓͍ͯɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔதࠃɺΧϯ
ϘδΞɺϥΦεɺλΠɺϰΣτφϜؒͷ๵қ֦ுɺ·ͨӢೆʢࠛ໌ʣʖγϯΨϙʔϧؒͷ
మಓܭըʹڧ͍ڵຯΛ͍࣋ͬͯΔ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δ85ʢAFP, November 22,2002ʣ ɻ·ͨɺ
ASEAN10 Χࠃͷձٞʹ͓͍ͯ͸ϝίϯ઒ྲྀҬͷ։ൃܭըͱ൚ΞδΞమಓܭըʹ͍ͭͯଟ
͘ͷ͕࣌ؒඅ΍͞Ε86ʢAFP, November.24,2002ʣ ɺϚϨʔγΞ͕ࠛ໌ʖγϯΨϙʔϧؒͷ
మಓܭըͷࢿۚݯͱͯ͠தࠃΛڍ͛ͨ87ʢAFP, November.24,2002ʣ͜ͱ͸ɺதࠃ͕஍Ҭ։
ൃ࿮૊Έʹੵۃతʹؔ৺Λ͍ࣔͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ͞Βʹɺதࠃ͸தࠃʖASEAN ࣗ༝๵
қͷߏ૝ͱڞʹɺͦΕΛࢧ͑Δϝίϯ઒ͷसӡ੔උͷڧԽΛએݴ͍ͯ͠Δ88ʢAFP, 
November.25,2002ʣ ɻ͔͜͜Βɺϝίϯ઒ҕһձͷ࿮૊Έʹ͓͍ͯ໨ཱͬͨಈ͖͕ͳ͍ؒ
΋ɺϝίϯ஍Ҭ͓Αͼͦͷۙྡͷ ASEAN ॾࠃͷؒͰ͸஍Ҭ։ൃͷ͍ͭͯͷަবŋڠ͕ٞਐ
ΊΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕෼͔Δɻ·ͨதࠃ͸ਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔΛѻ͏஍Ҭతͳ࿮૊Έʹר
͖ࠐ·Ε͓ͯΓɺͳ͓͔ͭͦ͜ʹ͓͍ͯਫࢿݯͷΠγϡʔ͸ͦͷଞͷΠγϡʔͱؔ࿈෇͚
ΒΕͯަব͸ਐΊΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕෼͔Δɻ 
ॳͷट೴ϨϰΣϧͷձ߹Ͱ͋Δϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS αϛοτʣ͕։͔Εͨ 2002
೥ʹ͓͍ͯ͸ɺ ϝίϯ઒ҕһձʹ͓͚ΔΠϕϯτ͕ 1 ݅ɺ GMS ϓϩάϥϜ͕̑݅ɺ ASEAN
͕̏݅ͱͳ͓ͬͯΓɺ΍͸Γϝίϯ઒ҕһձҎ֎Ͱͷ࿮૊Έʹ͓͚ΔΠϕϯτ਺͕ͦΕΛ
্ճ͍ͬͯΔɻϝίϯ઒ҕһձͰͷ࿮૊Έʹ͓͚ΔΠϕϯτ͸ɺୈ 3 ষʹ͓͍ͯݴٴͨ͠
ਫจσʔλڠఆʹؔ͢Δ΋ͷͰ͋Δ89(AFP, June,30,2002)ɻҰํɺϓϊϯϖϯʹ͓͍ͯձ
߹Λ։͍ͨྲྀҬ 6 Χࠃʢதࠃ͸Ӣೆলʣ͸ɺGMS ͷ࿮૊Έʹ͓͍ͯɺ3 ͭͷճ࿓ܭըɺి
ྗަ׵ɺ๵қŋ౤ࢿɺ௨৴ͳͲʹؔͯ͠஍ҬͷൃలΛਪਐ͢Δ͜ͱʹվΊͯ߹ҙ͠90(AFP, 
September,26,2002)ɺ·ͨதࠃ͸ ASEAN ͱͷདྷΔαϛοτʹ޲͚ͯɺASEAN ͱͷࣗ༝
๵қͱڞʹϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δڠྗ΍ඇ఻౷త҆શอো෼໺ʹ͓͚Δڠௐମ੍ʹڧ͍ੵ
                                                  
83  ADB approves 2.5 mln dlr grant for Mekong hydropower project. Manila, August,27.1996. 
84  Laos sets up electricity export master plan. Kunming, August,28,1996. 
85  China pushes higher profile for ASEAN talks with Japan, South Korea. Beijing, 
November 22. 
86  ASEAN leaders tackle post-crisis solidarity and development. Singapore, November.24. 
87  ASEAN summit seeks balanced development. Singapore, November.24. 
88  Beijing advocates China-ASEAN free trade zone. Singapore, Nov.25. Six Mekong nations 
pledge cooperation. Rangoon, April.25 
89  China’s river data helps curb Mekong River flood loses. Beijing, June,30,2002. 
90  Mekong nations seek stronger partnership to develop region. Manila, September,26,2002  48
ۃ࢟੎Λ͍ࣔͯ͠Δ91 ʢAFP, September,27,2002)ɻ ͞Βʹɺ ϓϊϯϖϯͰ։͔Εͨ ASEAN
ट೴ձٞʹ͓͍ͯதࠃ͸ੵۃతʹ ASEAN ͱͷࣗ༝๵қʹؔ৺Λࣔ͢ͱڞʹɺಉ࣌ʹ։࠵
͞ΕΔϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʹ΋ࢀՃ͢Δͱ͍͏ҙࢥදࣔΛߦ͍ͬͯΔ92ʢAFP, 
October,28,2002)ɻϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʹࡍͯ͠͸ɺதࠃ͸ GMS ϓϩδΣΫτͷ࣮ࢪΛଅ
ਐ͢Δ਺ʑͷํ๏ʹ͍ͭͯ߹ҙͨ͠ͱ͞Ε93ʢAFP, Novmber,2,2002)ɺ·ͨ۩ମతͳࢿۚ
ܭը΋࿩͠߹ΘΕͨ94ʢAFP, November,3,2002ʣ ɻಉ࣌ʹɺதࠃ͸ΧϯϘδΞɺϥΦεɺϛ
ϟϯϚʔͷ 3 Χࠃ΁ؔ੫ʹؔ͢Δ༏۰੓ࡦΛͱΔͱڞʹɺࠛ໌ʖόϯίΫؒͷಓ࿏ݐઃʹ
ੵۃతͳࢿۚఏڙͷҙࢥΛݟ͍ͤͯΔ95ʢAFP, Novmber,3,2002ʣ ɻ͔͜͜Βɺதࠃ͸ GMS 
΍ ASEAN ͱ͍ͬͨ࿮૊ΈͷதͰ͔ͳΓੵۃతʹԼྲྀࠃͱͷަবʹར֐ؔ܎Λݟग़͍ͯ͠
Δ͜ͱ͕෼͔ΔͩΖ͏ɻ͞ΒʹɺΞδΞ։ൃۜߦ͸ GMS ϓϩδΣΫτͷҰ؀ͱͯ͠தࠃͱ
λΠΛ݁Ϳಓ࿏ݐઃʹؔͯ͠ϥΦεʹ༥ࢿ͢Δ͜ͱΛܾఆɺதࠃ΋λΠͱͱ΋ʹڞಉ༥ࢿ
͢Δ96ʢAFP, December,21,2002ʣ͜ͱ͕෼͔ͬͨɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺதࠃ͕ਫࢿݯҎ֎ͷΠγ
ϡʔʹؔͯ͠ੵۃతʹԼྲྀࠃʹಇ͖͔͚ΔͱڞʹɺԼྲྀࠃͱͷڠྗମ੍ͳͯ͘͠͸ࣗࠃͷ
རӹ΋ಘΒΕͳ͍͜ͱೝ͍ࣝͯ͠Δ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠Δɻ 
 ࠷ޙʹɺୈ 2 ճϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS αϛοτʣ͕Ӣೆŋࠛ໌Ͱ։͔Εͨࡢ೥ 2005
೥ʹ͓͍ͯ͸ɺ ϝίϯ઒ҕһձʹ͓͚ΔΠϕϯτ͕̐݅ɺ GMS ϓϩάϥϜ͕ 3 ݅ɺ ASEAN
͕ 0 ݅ͱͳ͓ͬͯΓɺ͜͜ʹ͓͍ͯ΋ϝίϯ઒ҕһձҎ֎Ͱͷ࿮૊Έʹ͓͚ΔΠϕϯτ਺
͕ͦΕΛ্ճ͍ͬͯΔɻ͜ͷϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS αϛοτʣʹ͓͍ͯɺதࠃ͸Χϯ
ϘδΞʹରͯ͠ɺΧϯϘδΞͷਫྗൃిͷݐઃʹର͢ΔࢿۚΛؚΉԉॿͷఏڙΛਃ͠ग़Δ
ͳͲɺੵۃతʹ GMS ͷ࿮૊ΈΛओಋ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕෼͔Δ97(AFP, July 8,2005)ɻҰํɺ
ϝίϯ઒্ྲྀͷਫྗൃిܭըʹؔͯ͠΋ɺ தࠃͱ GMS ॾࠃͱͷؒͰ࿩͠߹ΘΕΔ͜ͱ΋ࣔ
ࠦ͞Ε͍ͯΔ98(AFP, July 3,2005)ɻ͜ͷΑ͏ʹɺதࠃ͕Ӣೆŋࠛ໌Ͱ GMS αϛοτΛ։࠵
͠ଞͷϝίϯ઒ྲྀҬ 5 ΧࠃΛݺΜͩ͜ͱ͸ɺதࠃ͕ਫྗൃిܭըʹ͍ͭͯԼྲྀࠃ͔Βͷҙ
ݟʹରͯ͠ΦʔϓϯͰ͋Ζ͏ͱ͍ͯ͠Δ࢟੎͕͏͔͕ΘΕΔͩΖ͏ɻ 
 
ʢ̏ʣߟ࡯ͱΠϕϯτŋσʔλ΁ͷ஌ݟ 
                                                  
91  Summit eyes free trade, Beijing:China daily.The Asian headlines, September,27,2002 
92  China says will seek to advance free trade at ASEAN summit, Beijing, October 28,2002 
93  Leaders of Mekong River states set for historic summit. Phnom Penh, Novmber,2,2002. 
94  Mekong River nations adopt multi-billion-dollar joint development plan. Phnom Penh, 
Novmber,3,2002. 
95  China offers trade concessions to firm up links with Southeast Asia. Phnom Penh, 
Novmber,3,2002. 
96  ADB lends 30 million dollars to Laos for Mekong road project.Manila, December,21,2002. 
97  China pledges 400 million dlrs in aid to Cambodia, including power station. Phnom Penh, 
July 8,2005. 
98  ADB plans additional 1.0 billion dollars in funding for Mekong region. Beijing, July 
3,2005.  49
Ҏ্ͷݕূ݁Ռ͔ΒɺԼྲྀࠃͱͷަবŋڠٞΛ΄ͱΜͲ์غ͠ʮϋʔϞϯŋυΫτϦϯʯ
Λߦ࢖͍ͯ͠Δͱ͞Ε͍ͯΔதࠃʹ͍ͭͯɺҎԼͷΑ͏ͳ͜ͱ͕ݴ͑Δɻ 
ୈҰʹʮϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δਫࢿݯͱͦͷଞͷγϡʔʹؔͯ͠தࠃ͸͔ͳΓͷఔ౓஍Ҭ
త࿮૊ΈʹࢀՃ͍ͯ͠Δɻͱಉ࣌ʹதࠃ΋ੵۃతʹަবŋڠٞͷҙࢥΛ͍ࣔͯ͠Δʯͱ͍͏
͜ͱ͕਺ྔతʹݕূ͞ΕͨɻதࠃͱԼྲྀࠃͷަবŋڠٞͷ਺ͷଟ͞͸ɺதࠃͷԼྲྀࠃͱͷ૬
ޓґଘؔ܎Λද͓ͯ͠Γɺ࣮࣭తʹதࠃ͕Լྲྀࠃʹରܾͯͯ͠͠ʮϋʔϞϯŋυΫτϦϯʯ
Λߦ࢖Ͱ͖ͳ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔ͜ͱ͸ɺҎԼͷྫͰ΋൑໌͢Δɻྫ͑͹ɺ2004 ೥ GMS ͷ
6 ྲྀҬࠃͷट೴͕ট଴͞Εͨ IUCN  ࠃࡍࣗવอޢ࿈ໍʢόϯίΫ։࠵ʣʹ͓͍ͯ͸தࠃͷ
ϝίϯ઒্ྲྀͰͷμϜܭը͕ٞ࿦ͷத৺ͱͳ͕ͬͨɺதࠃ୅ද͸աڈͷձٞͱҟͳΓඇৗ
ʹΦʔϓϯͳଶ౓Ͱٞ࿦ʹࢀՃ͍ͯͨ͠ͱใࠂ͞Ε͍ͯΔɻͦͯ͠ɺλΠͷఱવࢿݯ؀ڥ
ল΍ΧϯϘδΞͷ؀ڥ૬͸ڞʹɺ͜Ε͕தࠃͷྑ޷ͳଶ౓ͷஹͩ͠ͱ࣮ࡍʹೝΊ͍ͯΔ99
ʢNation,20 November,2004ʣ ɻ 
͕ͨͬͯ͠ɺதࠃ͸ඞͣ͠΋Լྲྀࠃʹରͯ͠୯ಠߦಈओٛʹ૸͍ͬͯΔͱ͸ݴ͑ͳ͍ɻ
·ͨɺਫࢿݯʹϝίϯҕһձʢϝίϯ઒ҕһձʣ ɺਫࢿݯҎ֎ʹ஍Ҭత࿮૊Έͱ͍͏ਤࣜ΋
طʹᐆດʹͳ͖͓ͬͯͯΓɺϝίϯ઒ҕһձҎ֎ͷ࿮૊Έʹ͓͍ͯਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔ
ͱฏߦͯ͠ਫࢿݯʹؔͯ͠΋ަবŋڠٞ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕෼͔Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺ΋͸΍ʮத
ࠃ͸ϝίϯ઒ҕһձʹՃໍ͍ͯ͠ͳ͍ͨΊʹ୯ಠߦಈओٛΛߦ࢖͍ͯ͠Δʯͱ͍͏ߏਤ͸
੒Γཱͨͳ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔɺͱ͍͏͜ͱ͕ݴ͑Δɻ 
 ୈೋʹɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯ͸ਫࢿݯ։ൃͱ஍Ҭ։ൃʹؔ͢Δަব͕ಉ࣌ʹਐΊΒΕ
͍ͯΔͱ͍͏఺Ͱ͋Δɻத౦஍Ҭʹ͓͍ͯ͸ɺਫࢿݯ͸͠͹͠͹ࠃՈ҆શอোͱີ઀ʹͭ
ͳ͕͓ͬͯΓbϋΠŋϙϦςΟΫε`ͱͯ͠ѻΘΕΔͨΊʹɺਫࢿݯʹؔ͢Δަব͸੓࣏త
ฆ૪ʢpolitical conflictʣ͕ղܾ͞ΕΔ·Ͱ͸ணख͞Εͳ͍ʢLowi,1993:135ʣ ɻ͔͠͠ͳ͕
Βɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯ͸bϋΠŋϙϦςΟΫε`Λ໰ΘͣʹɺྲྀҬࠃ͓ΑͼपลॾࠃΛ
ؚΊͯ஍Ҭ։ൃͷ࿮૊ΈͷதͰਫࢿݯަব͕ߦ͍ͬͯΔɻ 
 
࠷ޙʹɺ͜͜ͰΠϕϯτɾσʔλʹؔ͢Δ஌ݟΛड़΂͍ͨɻਫࢿݯʹؔ͢ΔΠϕϯτŋσ
ʔλͷख๏ͷ৘ใݯʹ͓͚Δ஌ݟͰ͋Δɻલड़ͨ͠Α͏ʹɺਫࢿݯʹؔ͢ΔΠϕϯτɾσ
ʔλϕʔεͷϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔϦʔδϣφϧ൛Ͱ͋Δຊ࿦จͷσʔλͷ࡞੒ʹ͓͍ͯ
͸ɺ৘ใΛάϩʔόϧͳ৘ใݯͰ͋Δ AFP ʹڌͬͨɻ 
Ϧʔδϣφϧͳ৘ใݯʹڌΒͳ͔ͬͨͷ͸ɺͦΕʹڌΔͱ֤ࠃͷࣄ৘ʹࠨӈ͞Εɺຊ࿦
จͷதࠃͱԼྲྀࠃͷަবŋڠٞͷঢ়گΛݕূ͢Δͱ͍͏ຊདྷͷ໨తʹԊΘͳ͍͔ΒͰ͋Δɻ
۩ମతʹɺ·ͣλΠͷ̎େӳࣈ৽ฉͷ̍ͭͷωΠγϣϯࢴΛݟͯΈΔ100ɻ ʢද 4-3ʣΛݟΔ
                                                  
99  Kamol Sukin. Mekong Meeting: China lends an ear to regional woes. Nation,20 
November,2004 
100λΠͷ৽ฉࣾΛѻͬͨͷ͸ɺλΠ͸ϝίϯ஍Ҭ։ൃʹؔͯ͠ϝίϯ઒Լྲྀ̐Χࠃͷ͏ͪͰ࠷ 50
ͱɺωΠγϣϯʹΑΔΠϕϯτ਺͸ AFP ͷͦΕʹൺ΂૬ରతʹগͳ͍ɻྫ͑͹ɺ2002 ೥
ʹ։͔Εͨॳͷट೴Ϩϕϧͷձ߹Ͱ͋Δϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS αϛοτʣʹؔͯ͠
AFP ʹ͓͍ͯ͸ 3 ݅ώοτͨ͠΋ͷͷɺωΠγϣϯʹ͓͍ͯ͸ 1 ݅101͔͠ώοτ͍ͯ͠ͳ
͍ɻ͜ͷ͜ͱ͔ΒɺλΠ͕ϝίϯ஍Ҭ։ൃʹ͓͚ΔԼྲྀࠃ࠷େͷεςʔΫϗϧμʔͰ͋Δ
ͱ͸͍͑ɺதࠃͱԼྲྀ̐ΧࠃͷڠٞŋަবΛݟΔͷʹλΠͷ৽ฉࢴΛࢀর͢Δ͜ͱ͸ෆे෼
Ͱ͋Δͱݴ͑Δɻ 
 ʢදʣ4-3.Ϧʔδϣφϧͳ৘ใݯʹΑΔதࠃͱԼྲྀࠃͷަবŋڠٞͷΠϕϯτɾσʔλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʢग़యʣωΠγϣϯʢλΠʣ ʢ2000-2005ʣ102͔Βචऀ࡞੒ 
 
ʢදʣ4-4.Ϧʔδϣφϧͳ৘ใݯʹΑΔதࠃͱԼྲྀࠃͷަবŋڠٞͷΠϕϯτɾσʔλ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ʢग़యʣ৽՚ࣾ௨৴ʢதࠃʣ ʢ2000-2005ʣ͔Βචऀ࡞੒ 
 
                                                                                                                                                  
େͷεςʔΫϗϧμʔͰ͋Δ͔ΒͰ͋Δɻ 
101  Conservationists to raise Mekong issues, The Nation, November 19,2002. 
102  ωΠγϣϯࢴɺ৽՚ࣾͱ΋ʹ 2000 ೥͔Β 2005 ೥ʹΠϕϯτͷൣғΛݶͬͨɻظؒΛݶͬ
ͨ͜ͱʹؔͯ͠ɺશମͷߟ࡯݁ՌʹӨڹΛ༩͑Δ΋ͷͰ͸ͳ͍ͱߟ͑ΒΕΔɻ 
 MRC  GMS  ASEAN  ͦͷଞ  ߹ܭ 
2005   0   2   1 0    3 
2004    0    2    0  0   2 
2003    0  0    1  1   2 
2002    0    1    2  3  6 
2001    0  0  1  1  2 
2000    0    1    2  1   4 
߹ܭ    0    6    7   6   19 
 MRC  GMS  ASEAN  ͦͷଞ  ߹ܭ 
2005   1   35  1 2  39 
2004    1  4  9  ̍   15 
2003    0  6  13  1   20 
2002    3  10  12  0  25 
2001    1  0     2    8  11 
2000    0  0  11  4   15 
߹ܭ    6   55   48   16   126  51
Ұํɺதࠃͷ௨৴ࣾͰ͋Δ৽՚ࢴΛݟͯΈΔʢද 4-4ʣ ɻΠϕϯτ਺͸ɺAFP ΍ωΠγϣ
ϯࢴʹൺ΂ѹ౗తʹଟ͍΋ͷͷɺࠃӦ௨৴Ͱ͋Δ͕ނʹதࠃ੓෎ͷόΠΞε͕গͳ͔Βͣ
͋Δ΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻྫ͑͹ɺ2005 ೥ʹ։࠵͞Εͨୈ 2 ճϝίϯ஍Ҭट೴ձٞʢGMS
αϛοτʣʹؔͯ͠ 35 ݅ώοτ͍ͯ͠Δɻ͜Ε͸ࣗࠃ։࠵ͱ͍͏ҙຯΛࠩ͠Ҿ͍ͯ΋ɺத
ࠃ੓෎ͷએ఻ޮՌ΋͋Γݱ࣮ΑΓෆ౰ʹաେʹใࠂ͞Ε͍ͯΔݏ͍͕͋ΔɻͦΕ͸தࠃͷ
GMS ʹର͢Δҙࢥͷ൓өͱ΋ߟ͑ΒΕΔ͕ɺͦͷଟ͘͸ GMS ॾࠃͱͷڠௐؔ܎ͷΞϐʔ
ϧ΍ट૬ͷεϐʔν಺༰ͳͲͰ͋Δ103ɻ͕ͨͬͯ͠ɺதࠃͱԼྲྀࠃͱͷަবŋڠٞΛݟΔຊ
࿦จͷ໨తʹԊΘͳ͍ɻ 
͜ͷΑ͏ʹɺάϩʔόϧͳ৘ใݯͱϦʔδϣφϧͳ৘ใݯͱͰ͸ɺࠃՈؒؔ܎ΛݟΔͷ
ʹ͸άϩʔόϧͳ৘ใݯͰଥ౰Ͱ͋Δ͜ͱ͕෼͔Δɻ·ͨ͜ͷ͜ͱ͸ɺάϩʔόϧͳ৘ใ
ݯͱϦʔδϣφϧͳ৘ใݯͷ৘ใͷৄࡉ౓͸ɺ྆ऀʹ༗ҙࠩ͸ͳ͍104ʢSchrodt,2000:10ʣ
͜ͱ͕ਫࢿݯͷΠϕϯτŋσʔλʹؔͯ͠΋౰ͯ͸·Δ͜ͱ͕൑໌ͨ͠ɻ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
103  China focus: China takes further step to enhance cooperation with GMS 
neighbors.Xinhua, July 5, 2005.,Full text of Premier Wen’s speech at 2nd GMS Summit 
Xinhua, July 5, 2005.ͳͲɻ  
104Ϧʔδϣφϧͳ৘ใݯʹهࡌ͞Ε͍ͯͳ͍৘ใ͕άϩʔόϧͳ৘ใݯʹهࡌ͞ΕͨΓɺάϩ
ʔόϧͳ৘ใݯʹهࡌ͞Ε͍ͯͳ͍৘ใ͕Ϧʔδϣφϧͳ৘ใݯʹهࡌ͞Ε͍ͯͨΓ͢Δ
Schrodt,2000:10ɻ  52
ୈ 5 ষ ਫࢿݯͷʮ୅ସੑʯͱԼྲྀࠃͷόʔήχϯάŋύϫʔ    
 
̍ɽ͸͡Ίʹ 
 
લষͰ͸ɺதࠃͷʮଥڠ͋Δ͍͸ৡาʯͷཁҼͷҰͭ໨ͱͯ͠ʮதࠃ͕஍Ҭత࿮૊Έʹ
ࢀՃ͍ͯ͠Δ͜ͱʯΛ਺ྔతʹݕূͨ͠ɻຊষʹ͓͍ͯ͸ɺͦͷཁҼͷ 2 ͭ໨ʢୈ 1 ষ 2-2
ࢀরʣΛ۩ମతʹঀड़͍ͯ͘͠ɻͦͷࡍͷ෼ੳࢹ఺ͷಛ௃͸ɺࠃࡍྲྀҬ؅ཧʹ͓͚Δʢ̍ʣ
ྲྀҬʹ͓͚Δڱٛͷ஍ཧʢphysical geographyʣ ɺ·ͨʢ̎ʣܦࡁతŋ੓࣏త஍ཧʢeconomic 
geography, political geographyʣ ͷՌͨ͢໾ׂΛର৅ͱͯ͠औΓࠐΉ͜ͱͰ͋Δ105ɻ ·ͨɺ
஍ҬతʢؾީʹΑΔʣਫࢿݯͷੑ࣭ͷ૬ҧ΋Ξϓϩʔνͱͯ͠औΓೖΕ͍ͯ͘ɻ 
 
̎ɽ্ྲྀࠃͱͯ͠ͷதࠃΛنఆ͢ΔཁҼɿ஍ཧͱ஍੓ֶ͔Β 
 
͜͜Ͱ͸ɺதࠃΛऔΓר͘ڱٛͷ஍ཧʢphysical geographyʣͱͦΕͷٴ΅͢Өڹʹ͍ͭ
ͯৄ͘͠ݟ͍ͯ͘͜ͱͱ͢Δɻ ͜͜Ͱ͸ɺ தࠃ͋Δ͍͸Ӣೆͷ࣋ͭೋͭͷଆ໘Λݕ౼͢Δɻ 
 
2-1ɽ ʮ಺཮ʯͱͯ͠ͷӢೆ 
 
ࠃࡍྲྀҬݚڀʹ͓͍ͯɺ஍ཧత৚݅ͱͯ͠͸ඞͣྲྀҬҐஔ͕ݴٴ͞ΕΔɻ͔͠͠ɺň্ྲྀŉ
Ҏ֎ͷ෺ཧతͳ஍ཧ৚݅ɺ͍ΘΏΔڱٛͷ஍ཧʢphysical geographyʣͷҙຯ΋ߟ࡯ͷҙٛ
͕͋ΔɻͦΕ͸ɺϝίϯ઒ྲྀҬͷεςʔΫϗϧμʔͱͯ͠ͷதࠃͭ·ΓӢೆল͸ɺň಺཮ŉ
Ͱ͋Δͱ͍͏఺Ͱ͋Δɻ 
஍ਤʢ1-1ʣΛݟͯ΋෼͔ΔΑ͏ʹɺӢೆল͸पΓΛ཮ʹғ·Εͨด࠯తۭؒͩɻӢೆল
͸தࠃͷ࠷ೆ୺ʹ౰ͨΓɺࠃڥΛϛϟϯϚʔɺϥΦεɺϰΣτφϜͱڞ༗͍ͯ͠Δɻͦ͠
ͯɺதࠃ౦෦ͷԊ؛෦ͷଞͷলʢ޿౦ল΍෱ݐলʣͱҟͳΓɺશ͘ւʹ໘͍ͯ͠ͳ͍ɻ 
ͦΕͰ͸ɺ͜ͷ͜ͱ͸Ӣೆলʢதࠃʣ͕಺཮Ͱ͋Δͱ͍͏͜ͱ͸தࠃ͓ΑͼӢೆলʹͱ
ͬͯͲͷΑ͏ͳҙຯΛ࣋ͭͷͩΖ͏͔ɻ 
վֵɾ։์ҎདྷɺΊ͟·͍͠ܦࡁൃలΛ਱͍͛ͯΔதࠃʹͱͬͯɺ஍੓ֶతͳ؍఺͔Β
ւ΁ͷΞΫηε͸ॏཁͳཁૉͩɻͱ͍͏ͷ΋ɺ෺ࢿͷ༌ग़ೖͷগͳ͔Βͣߓʹւ΁ґଘ͠
͍ͯΔ͔ΒͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳܦࡁతཧ༝ͷଞʹ΋ɺࠃՈ҆શอো্ɺւ্ϧʔτΛԡ͞
͍͑ͨͱ͍͏֎ަతཧ༝͕͋Δɻݱࡏɺதࠃͷ๵қͷେ෦෼Λ୲͍ͬͯΔͷ͕ɺதࠃͷൃ
                                                  
105  A.Τϧϋϯε (1999)ʹΑΔͱɺطଘͷࠃࡍྲྀҬݚڀ͸ڱٛͷ஍ཧʢphysical geographyʣͷ
ࠃࡍྲྀҬ؅ཧʹՌͨ͢໾ׂΛաখධՁ͍ͯ͠Δ͕ɺͦͷՌͨ͢໾ׂ͸ɺܦࡁతŋ੓࣏త஍ཧ
ʢeconomic geography, political geographyʣͱ݁ͼ͍ͭͯࠃࡍྲྀҬ؅ཧʹ͓͚ΔࠃՈͷߦಈʹ
ඇৗʹେ͖ͳ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠ΔʢElhance, 1999:19ʣ ɻ 
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ల஍ҬͰ΋͋ΔԊ؛஍Ҭͷ޿౦ɾ߳ߓϧʔτͰ͋Δɻ͕ɺٯʹݴ͑͹ɺ͜ͷ޿౦ɾ߳ߓϧ
ʔτ͸தࠃʹͱͬͯ།ҰͷͦΕͰ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺதࠃ͕޿౦ɾ߳ߓϧʔτҎ֎ͷϧʔ
τΛ։୓͠Α͏ͱ͢Δͷ͸ɺ౰વͰ͋Ζ͏ɻ 
ͦ͜Ͱதࠃ͕޿౦ɾ߳ߓϧʔτҎ֎ͷϧʔτͱͯ͠બ୒ͨ͠ͷ͕ɺϝίϯ઒Լྲྀ·ͨ͸
ւ΁ͷΞΫηεͷํ๏ͱͯ͠ʮ಺཮ʯͷӢೆΛʮඇ಺཮Խʯͤ͞Δ͜ͱͩɻ͢ͳΘͪɺத
ࠃ͸ɺ໨Լɺ ʮӢೆʹ಺཮ʯͱ͍͏଍ᐫΛࠀ෰͢΂͘Լྲྀ΁ͷΞΫηεΛ֦େ͠Α͏ͱͯ͠
͍Δɻ தࠃ͸ɺ 1993 ೥ࠒ͔Β ʮ಺཮ʯ ͷӢೆΛ։͘͜ͱʹڵຯΛ͓ࣔͯ͠Γ(MRC,2002b:33)ɺ 
͜ͷΑ͏ʹɺϝίϯ઒্ྲྀͷεςʔΫϗϧμʔͱͯ͠ͷӢೆ͕ň಺཮ŉͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺ
தࠃʹͱͬͯඇৗʹେ͖ͳҙຯΛ͍࣋ͬͯΔɻͦͯ͠ɺதࠃͷӢೆΛʮඇ಺཮Խʯͤ͞Δ
ಈ͖ͷݤ͸ɺԼྲྀࠃ͕Ѳ͍ͬͯΔ͜ͱʹͳΔɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺ·ͨޙͰৄ͘͠ͷ΂Δ͜ͱͱ
͢Δɻ 
 
2-2ɽ ʮ౦ೆΞδΞ΁ͷݰؔʯͱͯ͠ͷӢೆɿ”Gateway to Southeast Asia”  
 
ҰํɺୈҰ఺໨ͱؔ࿈͢Δ͕ɺӢೆ͸஍੓ֶతʹผͷҙຯͰ΋ॏཁͳཁૉΛ͸ΒΜͰ͍
ΔɻͦΕ͸ɺϛϟϯϚʔɺϥΦεɺϰΣτφϜͱࠃڥΛ઀͢ΔӢೆ͸ɺதࠃʹͱͬͯ౦ೆ
ΞδΞॾࠃ΁ͷΞΫηεͷى఺Ͱ͋Δɻ 
ͦ΋ͦ΋ɺӢೆল͸ลڥ஍ଳͰ͋ΓɺதࠃͷதͰ΋஗Εͨޙਐ஍ଳͷҰͭͰ͋ͬͨɻӢ
ೆল΋ͦͷҰ෦Ͱ͋Δதࠃͷʮ੢෦ʯ ɾň಺෦ŉ஍Ҭʢň಺཮෦ŉʣ͸ɺ1970 ೥୅ޙ൒͔Βͷ↾
খฏʹΑΔʮվֵɾ։์ʯҎདྷٸ଎ʹൃలΛ਱͛ͨதࠃԊ؛෦ʢ͍ΘΏΔʮ౦෦ʯ஍Ҭʣ
ʹର͠ɺܦࡁతɾࣾձతൃల͕஗Ε͍ͯͨɻ͜ͷதࠃࠃ಺ͷ஍Ҭ͕ؒ֨ࠩࣾձత໰୊ͱͳ
Γɺ ʮ౦෦ʯ ͱň੢෦ŉɾň಺෦ŉͷ஍Ҭ֨ࠩΛॖখͤ͞Α͏ͱͨ͠ͷ͕ɺ தࠃ੓෎ʹΑͬͯ 2001
೥͔Β։࢝͞Εͨň੢෦େ։ൃŉܭըͰ͋Δɻͦͯ͠ɺͦͷର৅஍ҬͷҰ෦ʹӢೆল΋ؚ·
Ε͍ͯͨɻ ʢGoodman, 2004;Y.Onishi,2001ʣ ɻ 
͜Εʹର͠ɺӢೆল੓෎΋ͦΕΛܦࡁతࣾձతൃలͷػձͱଊ͑ɺҰؾʹൃలΛ໨ࢦ͢
Α͏ʹͳΔɻં͠΋ɺӢೆল͸ΞδΞ։ൃۜߦʹΑΔ GMS ϓϩάϥϜͷϝίϯྲྀҬࠃͷத
Ͱ།ҰɺࠃՈ୯ҐͰ͸ͳ͘ল୯ҐͷΞΫλʔͱͯ͠ೝΊΒΕɺ1992 ೥͔Β֦େϝίϯݍͷ
஍Ҭ։ൃͷ࿮૊Έʹ૊Έࠐ·Ε͍ͯͨɻ·ͨɺGMS ϓϩάϥϜҎ֎ʹ΋લड़ͷ ASEAN ϝ
ίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗʢAMBDCʣ͕ಉ͘͡ল୯ҐͰӢೆΛऔΓࠐΜͰ͍Δɻͦͷ্ɺ࠷ۙͰ
͸ɺதࠃ⁻ASEAN ؒͰࣗ༝๵қڠఆʢFTAʣͷಈ͖͕ຊ֨Խ͖͓ͯͯ͠Γɺϝίϯ઒ྲྀҬ
ΛΊ͙ͬͯ෺ྲྀ͕ඇৗʹ׆ൃԽ͖͍ͯͯ͠Δ106ɻ͜ͷΑ͏ʹɺதࠃͱϝίϯ઒ԼྲྀҬͷྲྀ
                                                  
106  2000 ೥ͷγϯΨϙʔϧʹ͓͚Δ ASEAN ट೴ձஊͰதࠃͷग᭫جट૬͕ࣗ༝๵қڠఆ
ʢFTAʣͷߏ૝Λఏࣔ͠ɺ2002 ೥ͷϓϊϯϖϯͰͷट೴ձஊͰ͸ɺแׅతܦࡁڠྗ࿮૊Έڠఆ
ʹௐҹͨ͜͠ͱʹΑΓɺதࠃ-ASEAN ؒͷ FTA ަব͕࢝·ͬͨɻதࠃͱλΠͷؒͳͲͰ͸ɺҰ
෦೶࢈඼Λର৅ͱ͢ΔʮΞʔϦʔϋʔϕετʯાஔ͕߹ҙ͞Εɺ2004 ೥ϰΟΤϯνϟϯͰߦΘ 54
Ҭࠃ͓Αͼ౦ೆΞδΞॾࠃ͸ɺϝίϯ઒ྲྀҬΛഔհʹҰͭͷܦࡁݍͱͯ͠ٸ଎ͳൃలΛ਱
͍͛ͯΔɻͦͷൃలͷӔதʹ͋Δͷ͕ɺதࠃʹ͓͍ͯ͸ӢೆͰ͋Δɻϝίϯ઒ྲྀҬΛแׅ
͢ΔͻͱͭͷܦࡁݍͷதͰɺதࠃʹͱͬͯӢೆ͸·͞ʹň౦ೆΞδΞͷݰؔŉ”Gateway to 
Southeast Asia” ͳͷͩɻ͜ͷ͜ͱ͕ɺதࠃͷਫࢿݯʹͱͬͯͲͷΑ͏ͳҙຯΛ͔࣋ͭʹ
͍ͭͯ͸ɺ·ͨޙʹड़΂Δ͜ͱͱ͍ͨ͠ɻ 
 
̏ɽϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δܦࡁ։ൃͷμΠφϛζϜɿňਫࢿݯʢྲྀҬʣ։ൃʯ͔
Βʮ஍Ҭ։ൃʯ΁107 
 
 ͜͜Ͱ͸ɺ গ͠ࢹ఺Λม͑ɺ ϝίϯྲྀҬʹ͓͚Δܦࡁ։ൃͷμΠφϛζϜΛ௥ͬͯΈ͍ͨɻ  
ୈ̍ষʹ͓͍ͯ΋ৄ͘͠ड़΂ͨΑ͏ʹɺϝίϯ઒ྲྀҬͷ։ൃͷൃ୺͸ɺࠃ࿈ͷΞδΞۃ
౦ܦࡁҕһձʢҎԼɺECAFEʣ͕ϝίϯ઒ԼྲྀࠃͷλΠɾϥΦεɾϰΣτφϜɾΧϯϘδ
ΞΛର৅ͱͯ͠ௐࠪΛ࢝Ίͨ͜ͱʹ͋ͬͨɻECAFE ͸ɺԼྲྀ̐Χࠃͷʮᕲᕱɺਫྗൃిɺ
सӡɺړۀͦͷଞͷ։ൃߑਫௐઅ(Լઢචऀ)ʯΛ։ൃͷ໨ඪͱͯ͠ϝίϯ઒ྲྀҬͷ૯߹։ൃ
Λ໨ࢦͯ͠ϝίϯҕһձΛઃཱͨ͠ɻ͜ͷ໨త͸ňϝίϯ઒ԼྲྀҬͷਫࢿݯ։ൃܭըͷཱҊ
ͱௐࠪΛଅਐ͠ɺௐ੔͠ɺ؅ཧ͠ɺ౷੍͢Δ(Լઢචऀ)ʯ ʢງɺ1996:75,76ʣͱ͍͏΋ͷͰ
͋ͬͨɻͭ·Γɺ͜ͷ͜ͱ͔Β΋෼͔ΔΑ͏ʹɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔϝίϯҕһձʹΑ
Δ։ൃͷ౰ॳͷ໨త͸ɺ͋͘·Ͱ΋ňਫࢿݯŉ·ͨ͸ʮਫࢿݯʹؔ͢ΔηΫλʔʯ
ʢwater-related sectorsʣʹয఺Λ౰ͯͨɺňਫࢿݯ։ൃŉͰ͋ͬͨɻ 
ͱ͜Ζ͕ɺྫྷઓऴྃޙɺϝίϯ஍Ҭͷܦࡁൃల͕ظ଴͞ΕΔΑ͏ʹͳΔͱɺΞδΞ։ൃ
ۜߦΛॳΊࠃࡍԉॿػؔ΍֤ࠃͷԉॿػ͕ؔͧͬͯ͜ಉ஍Ҭͷܦࡁ։ൃΛਐΊΔΑ͏ʹͳ
ΔɻͦͷදΕ͕ɺΞδΞ։ൃۜߦʹΑΔ GMS ϓϩάϥϜ΍ ASEAN ౷߹ΠχγΞςΟϒɺ
ASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗͳͲͷ஍Ҭత࿮૊ΈͰ͋ͬͨʢୈ 2 ষࢀরʣ ɻ 
ͯ͞ɺ͜͜Ͱ஫໨͢΂͖͜ͱ͸ɺ͜ΕΒͷ஍Ҭత࿮૊Έͷ։ൃର৅Ͱ͋Δɻྫྷઓதɺಉ
஍Ҭʹ͓͍ͯ།ҰͷࠃࡍػؔͰ͋ͬͨϝίϯҕһձͷ։ൃ͸ɺͦͷର৅͕ňਫࢿݯŉ·ͨ͸
ʮਫࢿݯʹؔ͢ΔηΫλʔʯͰ͋Δͱ͍͏ňਫࢿݯʢྲྀҬʣ։ൃŉͰ͋ͬͨɻ͜Εʹର͠ɺ
͜ΕΒͷ஍Ҭత࿮૊Έͷ։ൃ͸ର৅͕ӡ༌΍ΤωϧΪʔɺ๵қɺ؀ڥɾఱવࢿݯ؅ཧɺਓ
ࡐҭ੒ɺ؍ޫͳͲɺ ʮਫࢿݯʯʹݶΒͣ΄΅શͯͷ։ൃ߲໨Λ໢ཏ͍ͯ͠Δͱ͍͏แׅతͳ
ʮ஍Ҭ։ൃʯͰ͋Δɻ͞Βʹɺ։ൃର৅ࠃ΋ϝίϯ઒ྲྀҬͷྲྀҬࠃͷΈͳΒͣ ASEAN ॾ
ࠃΛ΋Χόʔ͢Δ΋ͷͱͳ͍ͬͯΔɻ΋ͪΖΜɺӡ༌΍ΤωϧΪʔ։ൃͷதʹ͸ɺसӡ΍
ਫྗൃిͳͲैདྷܕͷňਫࢿݯʹؔ͢ΔηΫλʔŉͳͲؚ͕·ΕΔɻ͔͠͠ɺ͜ΕΒͷ஍Ҭ
త࿮૊Έͷର৅͸ɺதࠃӢೆল͔Βϝίϯ઒ྲྀҬશҬ͓ΑͼपลॾࠃʹΘͨΔΠϯϑϥ੔
                                                                                                                                                  
Εͨट೴ձஊʹ͓͍ͯ͸ɺ ୲౰ܦࡁֳ྅ͷؒͰ FTA ڠఆ͕ௐҹ͞Εͨ ʢ֎຿লŋ೔ຊܦࡁݚڀη
ϯλʔɺ2005:52ʣ ɻ 
107  ňྲྀҬ։ൃŉ͔Βň஍Ҭ։ൃŉͷදݱ͸ɺࢁӨʢ2003:63ʣΛࢀরͨ͠ɻ  55
උʢಓ࿏ɾమಓɾۭ࿏ɾۭߓΛؚΉʣͳͲʹॏ఺͕ஔ͔Ε͓ͯΓɺͦͷҙຯͰňਫࢿݯŉʹ
ؔΘΔ։ൃ͸ɺ ͦͷҰ෦ʹա͗ͳ͍ɻ ྫ͑͹ɺ ΞδΞ։ൃۜߦͷਐΊΔ GMS ϓϩάϥϜ͸ɺ
11 ͷϑϥοάγοϓɾϓϩάϥϜΛܭըɾ࣮ߦதͰ͋Γ ʢୈ̐ষ 2-2ɽ ࢀরʣ ɺ ͦͷॏ఺͸ɺ
΄΅Πϯϑϥ੔උ ʢަ௨ŋΤωϧΪʔʣ Λத৺ͱͨ͠ܦࡁճ࿓ͷ։ൃʹஔ͔Ε͍ͯΔɻ ·ͨɺ
ASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗʹ͍ͭͯ΋ɺॏ఺෼໺͸ަ௨ӡ༌ʢӢೆলɾࠛ໌͔ΒγϯΨ
ϙʔϧؒͷమಓݐઃʣʹॆͯΒΕ͍ͯΔɻ 
ͭ·Γɺྫྷઓऴྃޙɺࠃࡍԉॿػؔ΍ԉॿࠃ΋ϝίϯҕһձҎ֎ʹෳ਺ଘࡏ͢ΔΑ͏ʹ
ͳΓɺ·ͨɺͦͷ։ൃͷίϯηϓτ΋ʮਫࢿݯʢྲྀҬʣ։ൃʯ͔Βň஍Ҭ։ൃŉ΁Ҡߦͯ͠
͍ͬͨɻݴ͍׵͑Ε͹ɺྫྷઓ͔ΒྫྷઓҎ߱ɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δܦࡁ։ൃͷதͰɺňਫࢿ
ݯʢྲྀҬʣ։ൃŉͷϓϨθϯε͕૬ରతʹॖখ͍ͯͬͨ͠ͷͰ͋Δʢਤ 5-1ʣ ɻ 
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ྫྷ ઓ த ϙετྫྷઓ 1990 ೥୅͔Β 
ʢਤʣ5-1.ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δܦࡁ։ൃͷμΠφϛζϜʢචऀ࡞੒ʣ 
 
 
̐ɽਫࢿݯͷň୅ସੑŉʕϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δʮਫࢿݯŉͷҙຯͱ͸ 
 
4-̍ɽϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δʮਫࢿݯʯͷň୅ସੑŉ 
 
ͦΕͰ͸ɺ͜͜Ͱ͸ʮਫࢿݯʢྲྀҬʣ։ൃʯ͔Βň஍Ҭ։ൃŉ΁ͷҠߦʹؔ࿈ͯ͠ɺϝί
ϯ઒ྲྀҬͷʮਫࢿݯʯͷػೳɾ໾ׂɾҙຯʹ͍ͭͯߟ͍͖͍͑ͯͨɻ 
·ͣ͜ΕΒͷػೳʹ͍ͭͯߟ͑ͯΈΔͱɺಓ࿏ɾమಓɾۭ࿏ɾۭߓΛؚΉ޿ൣғͳňΠϯ
ϑϥŉ΍ՐྗൃిɾఱવΨεൃిͳͲͷňΤωϧΪʔŉͱ͍͏ηΫλʔ͸ɺਫࢿݯ͕ྲྀҬ։ൃ
ʹ͓͚Δňसӡŉ΍ňਫྗൃిŉͱͯ͠ػೳ͍ͯͨ͠ಉ͡໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δɻͭ·Γʮಓ࿏ɾ
మಓɾۭ࿏ʯ͸ʮसӡʯͱಉ͡ʮ༌ૹʯͱ͍͏ػೳΛՌ͓ͨͯ͠Γɺ ʮՐྗൃిɾఱવࢿݯ
 
แׅతͳࢿݯɿ 
஍Ҭ։ൃϨδʔϜ 
ADB-GMS,AMBDC 
 
ਫࢿݯɿ 
ϝίϯҕһձ
ʢMCʣ 
ਫࢿݯɿ 
ϝίϯ઒ҕձ 
ʢMRCʣ  56
ൃిʯ͸ňਫྗൃిŉͱಉ͡ňΤωϧΪʔŉͱ͍͏ػೳΛՌ͍ͨͯ͠Δɻ͢ͳΘͪɺϝίϯ઒
ྲྀҬʹ͓͍ͯ͸ʮਫࢿݯʯ͸ଞͷࢿݯͱň୅ସੑŉ͕͋Δͷͩɻ 
ͦΕͱڞʹɺಉ஍Ҭʹ͓͍ͯ͸ɺίετ͕௿͔ͭ͘༰қͳܦࡁ։ൃͰ͋Δʮਫࢿݯ(ྲྀҬ)
։ൃʯ͕ɺ஍Ҭͷ҆ఆԽͱͱ΋ʹ͔ͨͪΛม͑ɺ։ൃର৅ʢࢿݯʣ ɾΞΫλʔʢࢀՃॾࠃʣ
ͱ΋ʹ޿ൣғԽ͠ͳ͕Βň஍Ҭ։ൃŉ΁ͱγϑτ͍ͯͬͨ͠ɻ 
 ͜͜Ͱɺ͜ͷϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δਫࢿݯͷň୅ସੑŉͷҙຯʹ͍ͭͯɺߟ͑ͯΈΑ͏ɻ
ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯਫࢿݯ͕ň୅ସՄೳŉͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺਫࢿݯͱ୅ସؔ܎ʹ͋Δ
ࢿݯɺͭ·ΓਫࢿݯͷՌ͍ͨͯ͠Δػೳͱಉ͡ػೳΛՌͨͤΔࢿݯ͕ଘࡏ͢Δɺͱ͍͏͜
ͱͰ͋Δɻ͜ͷ৔߹ɺਫྗൃిͷ୅ΘΓͱͳΓಘΔఱવΨεɾՐྗ΍ɺसӡͷସΘΓͱͳ
ΓಘΔమಓɾ཮࿏Λݐઃͤ͠ΊΔ஍ཧతࢿݯͰ͋Δɻ 
ͦͷҙຯʹ͓͍ͯɺதࠃͱԼྲྀࠃʹͱͬͯɺਫࢿݯ͸θϩɾαϜࢿݯʹ͸ͳΒͳ͍ɻ·
ͨɺ্ྲྀŋԼྲྀͰୣ͍͋͏ฆ૪ର৅ʹ͸ͳΒͳ͍ɻͳͥͳΒ͹ɺ྆ऀʹͱͬͯɺਫࢿݯ΁ͷ
ΞΫηεݖ͕ͳ͘ͱ΋ɺਫࢿݯʹΑͬͯՄೳͱͳΓಘΔΑ͏ͳػೳ͸ଞͷʮ୅ସੑʯͷ͋
ΔࢿݯʹΑͬͯ࿫͑Δ͔ΒͰ͋Δɻ͜͜ʹɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δਫࢿݯͷಛ௃͕͋Δͷ
Ͱ͋Δʢද 5-1ʣ ɻ 
ʢදʣ5-1.ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δਫࢿݯͷʮ୅ସੑʯ 
 
 
 
 
ʢචऀ࡞੒ʣ 
 
4-2ɽؾީʹΑΔਫࢿݯͷੑ࣭ͷൺֱɿϞϯεʔϯŋΞδΞͷϝίϯ઒ྲྀҬͱס૩஍ଳ 
 
 ϝίϯ઒ྲྀҬͷʮਫࢿݯʯͷҙຯΛߟ͑ΔͨΊʹɺ͜͜Ͱ͸͞Βʹϝίϯ઒ྲྀҬͱத౦ŋ
๺ΞϑϦΧʢMiddle East and North Africa: MENAʣ஍ҬͷؾީʹΑΔਫࢿݯ؅ཧͷ૬ҧ
ʹ͍ͭͯൺֱͯ͠ΈΑ͏ɻैདྷͷࠃࡍྲྀҬݚڀͷओͳର৅஍Ҭ108Ͱ͋Δத౦ŋ๺ΞϑϦΧ஍
Ҭͷಛ௃ͱͯ͠ɺݴ͏·Ͱ΋ͳ͘ס૩஍ҬͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻס૩஍Ҭͷ৔
߹ɺଟӍɾ࣪५ͷϞϯεʔϯ஍ଳͰ͋Δϝίϯ઒ྲྀҬͱҟͳΓਫࢿݯ͸ඇৗͳكগՁ஋Λ
͍࣋ͬͯΔكগࢿݯͰ͋Γɺͳ͓͔ͭҰํ͕ୣ͑͹ଞํ͕ࣦ͏ͱ͍͏θϩɾαϜͳࢿݯͰ
͋Δɻྫ͑͹ɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯɺߑਫظʹؔͯ͠ਫࢿݯ͸ʮكগʯͲ͜Ζ͔ߑਫΛ
Ҿ͖ى͜͢ň༨৒ࢿݯʯͱͳΔ͕ɺס૩஍ଳʹ͓͍ͯ͸Ӎظŋסظͷ۠ผ͕ͳ͍ͨΊɺ্ྲྀ
                                                  
108  ϋΠυϩϙϦςΟΫεͱ͍͏༻ޠ͕࢝Ίͯ༻͍ΒΕͨͱ͞ΕΔ΢ΥʔλʔϕϦͷஶ࡞
ʢ1979ʣ΋ɺHydrpolitics of the Nile Valley ͱ͍͏ஶ໊ͷ௨Γ๺ΞϑϦΧͷφΠϧ઒ྲྀҬʹ͍ͭͯ
ॻ͔Εͨ΋ͷͰ͋Δɻ 
  ਫࢿݯ  ଞͷࢿݯ 
ΤωϧΪʔ  ਫྗൃి  ՐྗൃిɾఱવΨεൃి 
༌ૹ     ਫ࿏  మಓɾಓ࿏ɾۭ࿏  57
ʹ͓͍ͯऔਫ109͢ΔͱඞͣԼྲྀ͸ਫෆ଍ʹͳΔͱ͍͏؀ڥͩɻͭ·Γɺס૩஍ଳͰ͋Δத
౦ŋ๺ΞϑϦΧ஍Ҭʹ͓͍ͯਫࢿݯ͸ň୅ସੑŉͷ͋ΔࢿݯͰ͸ͳ͘ɺكগࢿݯͳͷͰ͋Δɻ
͕ͨͬͯ͠ɺਫࢿݯΛΊ͙Δ্ŋԼྲྀͷฆ૪ͷؼ݁΋θϩŋαϜͱͳͬͯ͠·͏ɻ 
 
ʢදʣ5-2.ਫࢿݯͷੑ࣭ͱ্ŋԼྲྀͷརӹ഑෼ɺฆ૪ؼ݁ʹؔ͢Δத౦ͱͷൺֱ 
(ग़య)චऀ࡞੒ 
 
͔͠͠ͳ͕Βɺϝίϯ઒ྲྀҬΛݟͯΈΔͱɺਫࢿݯ͸ס૩஍ҬͷΑ͏ʹθϩɾαϜࢿݯͰ
͸ͳ͍ɻݴ͍׵͑Ε͹ɺਫࢿݯ͸ઈରྔΛ࣋ͭbύΠ`ͳͷͰ͸ͳ͍ɻྫ͑͹ɺ্ྲྀͰ 
μϜΛݐઃ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺߑਫظʹ͸ߑਫௐ੔Λߦ͍ɺסظʹ͸ਫෆ଍Λ؇࿨͢Δͱ
͍͏߹ҙܗ੒্͕ྲྀࠃŋԼྲྀࠃͷؒͰ੒͞Εͨ৔߹ɺͦͷ্ŋԼྲྀͷརӹ഑෼͸ϙδςΟϒŋ
αϜʹͳΔ110ɻͭ·Γɺס૩஍ଳʹ͓͍ͯ͸ਫࢿݯ͕كগࢿݯͰ͋Δͷʹର͠ɺΞδΞɾ
Ϟϯεʔϯ஍ଳͷϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯ͸قઅʹΑͬͯ͸༨৒ࢿݯͱͳΔͨΊɺਫࢿݯͷ
ੑ࣭͕ͦ΋ͦ΋ҟͳΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺਫࢿݯ؅ཧͷํ๏΍্ŋԼྲྀͷਫࢿݯʹؔ͢Δฆ૪ͷ
ؼ݁ʹؔͯ͠͸ɺ͓ͷͣͱס૩஍ଳͱΞδΞɾϞϯεʔϯ஍ଳͱͰ͸ҟͳͬͯ͘ΔͷͰ͋
Δʢද 5-2ʣ111ɻ 
̑ɽϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔԼྲྀࠃͷόʔήχϯάŋύϫʔ 
 
5-1ɽਫࢿݯͷʮ୅ସੑʯͱ্ŋԼྲྀͷར֐ؔ܎ 
 
 தࠃ͸ʮ্ྲྀʯͱ͍͏ྲྀҬҐஔ͔ΒԼྲྀࠃʹରͯ͠༏Ґʹ͋Γɺ͔ͭ஍ҬͷେࠃͰ͋Δ
ͨΊɺਫརߏ଄෺ͳͲʹΑͬͯዞҙతʹԼྲྀࠃʹଛ֐Λ༩͑ΔͳͲͷϋʔϞϯɾυΫτϦ
                                                  
109  ϝίϯ઒ྲྀҬͷ৔߹ɺ্ྲྀͰதࠃͷߦ͍ͬͯΔ͜ͱ͸ᕲᕱ༻ͳͲͷऔਫͰ͸ͳ͍ɻ 
110  ΋ͬͱ΋ɺ্ྲྀʹ͓͍ͯμϜΛݐઃ͠ߑਫௐ੔͕ߦΘΕͨͱͯ͠΋ɺͦΕ͕bϙδςΟϒŋ
αϜ`Ͱ͋Δ͔ͱ͍͏ٞ࿦ʹ͍ͭͯ͸ɺ൷൑ͷ੠΋͋Δɻ͔͠͠ͳ͕ΒɺμϜΛݐઃ͢Δ͜ͱͷ
ϕωϑΟοτͱͦΕʹ൐͏؀ڥŋࣾձతίετͷ໰୊͸ɺ͜͜Ͱ౿ΈࠐΉٞ࿦Ͱ͸ͳ͍ͷͰɺׂ
Ѫ͢Δ͜ͱʹ͢Δɻ 
 
 
  ਫࢿݯ  ্ɾԼྲྀͷརӹ഑෼ͱฆ૪ؼ݁ 
த౦ͷྲྀҬ 
ʢס૩஍Ҭʣ 
كগ  
θϩŋαϜ 
θ ϩ ŋ α Ϝ  
סظ  ߑਫظ  ϝίϯ઒ྲྀҬ 
(Ϟϯεʔϯɾ
ΞδΞ) 
كগ 
θϩŋαϜ 
  ༨৒ 
ϙδςΟϒŋαϜ 
 
ϙδςΟϒŋαϜ  58
ϯΛߦ࢖͢Δ͜ͱ͸ɺཧ࿦্͸ՄೳͰ͋Δɻͦͯ͠ɺϩ΢Οʢ1993ʣ͕ʮࠃࡍྲྀҬΛར༻
͢Δडӹऀ͸ɺ ͦͷ։ൃɾࡡऔ ʢexploitationʣ ʹΑͬͯଞͷडӹऀͷརӹΛݮগ ʢdiminishʣ
ͤ͞Δʯ ʢLowi,1993:1ʣͱड़΂͍ͯͨΑ͏ʹɺ্ྲྀ͕ਫࢿݯ։ൃʹΑͬͯརӹΛڗड͢Δ
͜ͱʹΑͬͯԼྲྀࠃ͕ڗड͢Δརӹ͸ݮগ͢Δͱ͍͏θϩαϜɾήʔϜ͕੒ཱ͢ΔɺͱҰ
ൠతʹߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ 
 ͔͠͠ͳ͕Βɺ͜͜·Ͱݟ͖ͯͨΑ͏ʹϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯਫࢿݯ͸ઈରྔͷ͋ΔҰ
ͭͷbύΠ`Ͱ͸ͳ͘ɺ͔ͭň୅ସੑŉͷ͋Δ΋ͷͰ͋Δɻͦͯ͠ɺ্ྲྀͱԼྲྀͰަব͕ߦ
ΘΕͨ݁ՌɺਫࢿݯΛΊ͙Δฆ૪ͷؼ݁͸ϙδςΟϒŋαϜʹͳΔɻ 
͔͜͜Β͸ɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯਫࢿݯ͕ͦͷ΄͔ͷࢿݯͱ୅ସؔ܎ʹ͋Δ͜ͱɺͦ
ͯ͠୅ସؔ܎ʹ͋Δࢿݯʹରͯ͠Լྲྀࠃ͕ΑΓ༰қͳΞΫηε͕ՄೳͰ͋Δͱ͍͏͜ͱΛ
۩ମతʹݟ͍ͯ͘ɻͦͯ͠ɺͦͷͨΊʹԼྲྀࠃʹόʔήχϯάͷ༨஍͕ੜ͍ͯ͡Δ͜ͱΛ
ݕূ͍ͯ͘͠΋ͷͱ͢Δɻ 
 
5-1-1ɽ  ʮ಺཮ʯͱͯ͠ͷӢೆলͱʮसӡʯͱʮಓ࿏ɾమಓɾۭ࿏ʯͷ୅ସੑ 
 
 ͜͜Ͱ͸ɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍͍͔ͯʹʮसӡʯ/ʮಓ࿏ɾమಓɾۭ࿏ʯͷ୅ସੑ͕੒Γ 
ཱ͍ͬͯΔ͔Λ۩ମతʹݟ͍ͯ͘΋ͷͱ͢Δɻ 
ʮ಺཮ʯͰ͋ΔӢೆলʢதࠃʣʹͱͬͯւ΁ͷΞΫηε͸ඇৗʹॏཁͰ͋Δ͜ͱ͸طʹ
ड़΂ͨɻ தࠃ͕߳ߓ΍্ւͱ͍ͬͨ౦ํϧʔτͰ͸ͳ͘ϝίϯ઒ྲྀҬԊ͍ʹೆํϧʔτ ʢೆ
γφւɾϚϥοΧւڦʣʹΑͬͯւ΁ΞΫηε͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΕ͹ɺதࠃʹͱͬͯͦΕ
͸Πϯυ༸͞Βʹ͸தۙ౦Λ݁Ϳ࠷୹ϧʔτͱͳΔɻ͕ͨͬͯ͠ɺೆํϧʔτΛ։ൃ͢Δ
͜ͱ͸ɺதࠃʹͱͬͯ͸౦ೆΞδΞॾࠃͷΈͳΒͣೆΞδΞɺதۙ౦ɺΠϯυ༸ւ؛ͷΞ
ϑϦΧॾࠃͱ͍͏ڊେͳࢢ৔Λ֫ಘ͢Δ͜ͱΛҙຯ͢Δʢ֎຿লŋ೔ຊܦࡁݚڀηϯλʔɺ
2005:57ʣ ɻ ͞Βʹɺ தࠃʹͱͬͯதۙ౦΁ͷΞΫηε͸ੴ༉֬อϧʔτͷଟݩԽΛҙຯ͠ɺ
ͦͷΤωϧΪʔઓ্ུʢ҆શอো্ʣͷҙຯ͸ࠓޙ·͢·͢૿େ͍ͯͩ͘͠Ζ͏ʢ֎຿লŋ
೔ຊܦࡁݚڀηϯλʔɺ2005:57ʣ ɻӢೆ͸ň಺཮ŉͰ͋ΔͨΊɺͦͷʮ಺཮ʯతཁૉΛղফ
ͯ͠ւ΁ͷϧʔτΛ։୓͠ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ɻ 
 ͱ͜Ζ͕ɺ ʮ಺཮ʯͰ͋Δ͜ͱ͸ɺ·͞ʹதࠃ্͕ྲྀࠃͱͯ͠༏ҐͰ͋Δͷ͸ʮਫࢿݯʯ
·ͨ͸ʮਫࢿݯʹؔ͢ΔηΫλʔʯͷΈͰ͋Γɺ͔͠΋ͦͷػೳͷଆ໘Λߟ͑Δͱதࠃ͸
ඞͣ͠΋Լྲྀࠃʹରͯ͠༏Ґͳཱ৔ʹ͋Δͱ͸ݴ͑ͳ͍ɻͦͷཧ༝ΛҎԼʹड़΂͍ͨɻ 
ʮ಺཮ʯͰ͋ΔதࠃɾӢೆ͕ཉ͢Δւ΁ͷΞΫηεݖͱ͸ɺ͜ͷ৔߹͸౦ํ͸τϯΩϯ
࿷ɺೆํ͸ೆγφւɺ੢ೆ͸γϟϜ࿷(όϯίΫߓ)΁ͷͦΕͰ͋Δʢਤ 5-1ʣ ɻ͜ͷ͜ͱΛ஍
ཧతʹߟ͍͑ͯ͘ͱɺԼྲྀࠃʹ཮࿏ʢ·ͨ͸ۭ࿏ʣΛґଘ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͔ΒͰ͋Δɻ
͔͜͜Β͸ɺதࠃ͕ւ΁ͷΞΫηεͱͯ͠૝ఆ͍ͯ͠Δ̐ϧʔτΛݟ͍ͯ͘͜ͱʹ͍ͨ͠ɻ  
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(1)όϯίΫŋϧʔτ 
͞ΒʹɺόϯίΫߓ112ʢγϟϜ࿷ʣ΁ͷΞΫηεʹ͍ͭͯݕ౼͠Α͏ɻதࠃ͕Ӣೆ͔Β
λΠͷόϯίΫʹΞΫηε͢ΔͨΊͷखஈͱͯ͠ɺ໨ԼɺΞδΞ։ൃۜߦʹΑΔ GMS ϓϩ
άϥϜͷ༏ઌϓϩδΣΫτͰ͋Δňೆ๺ܦࡁճ࿓ʢNorth-South Economic Corridorʣ ʯ͕ൃ
లதͰ͋Δɻ͜ͷňೆ๺ܦࡁճ࿓ŉʢ͜ͷ৔߹ɺຊઢʣ͸ɺதࠃɾࠛ໌͔ΒɺϥΦεɺϛϟ
ϯϚʔΛܦ༝ͯ͠λΠͷόϯίΫ΁݁͹ΕΔϧʔτͩɻ͜Ε͸ɺओʹंಓΛத৺ͱͨ͠ň཮
࿏ŉͰ͋Γɺݱࡏɺ࣍ʑͱߴ଎ಓ࿏ͷ੔උ͕ਐΊΒΕ͍ͯΔɻ ʢ࡚֟ɺ2004:477ʣ ɻ͜ͷňೆ
๺ճ࿓ŉ͸ Lancang/Mekong River Inland Waterway Projec113t ͱͯ͠ϝίϯ઒্ྲྀᖬᕨߐ
ͷňसӡŉͱ࿈݁ͯ͠ܭը͞Ε͓ͯΓɺ ʮसӡʯͱň཮࿏ŉ͕ґଘؔ܎ʹ͋Δɻͱ͢Δͱɺňस
ӡŉ΋ͦΕಠࣗʹ͓͍ͯ͸ػೳ͢Δہ໘͕ݶΒΕ͓ͯΓɺ ʮ཮࿏ʯ ʹґଘͯͦ͜͠ňೆ๺ճ࿓ŉ
ͷҰ؀ͱͯ͠ҙຯΛͳ͢ɻ 
͢ͳΘͪɺ͜͜Ͱ΋ňसӡŉͱ͍͏தࠃ͕༏ҐੑΛ࣋ͪಘΔʮਫࢿݯʹؔ͢ΔηΫλʔʯ
ʹؔͯ͠ɺ୅ସؔ܎ʹ͋Δň཮࿏ŉʹґଘ͠ͳ͚Ε͹ͳΒ͍ɻ 
 
(2)ϋϊΠ/ϋΠϑΥϯɾϧʔτ 
Ұํɺதࠃ͕τϯΩϯ࿷ʹΞΫηε͢Δ৔߹͸Ͳ͏ͩΖ͏͔ɻ͜Εʹ͸ɺதࠃɾࠛ໌ͱ
ϰΣτφϜɾϋϊΠ/ϋΠϑΥϯ114Λ݁Ϳ཮࿏ͷϧʔτ͕͋Δɻ͜Ε͸ɺಉ͘͡ňೆ๺ճ࿓ʯ
ͷϓϩδΣΫτͷҰ෦Ͱ ʮࠛ໌ʖϋϊΠʖϋΠϑΥϯଟ໨తӡ༌ճ࿓ϓϩδΣΫτ115ʯ ʢ ʮೆ
๺ճ࿓ʯͷࢧઢʣͱݺ͹Ε͓ͯΓɺGMS ͷ༏ઌϓϩδΣΫτͩɻ΋ͱ΋ͱɺࠛ໌ʖϋΠϑ
Υϯؒ͸২ຽ஍࣌୅ͷϑϥϯε͕మಓΛݐઃͨ͠ϧʔτͰ͋Γɺಓ࿏΋طʹଘࡏ͍ͯ͠Δ
ʢ࡚֟ɺ2004:478ʣ ɻҰํɺதࠃ͕ϋϊΠ/ϋΠϑΥϯ΁ΞΫηε͢ΔͨΊʹ͸ɺߚՏʢRed 
RiverʣΛͩͬͯ͘ߦ͘सӡϧʔτ΋ଘࡏ͢Δ͕ɺӢೆলଆͷؔ৺͸ߴ͍΋ͷͷɺϰΣτφ
Ϝଆ͸ੵۃతͰ͸ͳ͍ʢ֎຿লŋ೔ຊܦࡁݚڀηϯλʔɺ2005ʣ ɻͦͷͨΊɺߚՏΛར༻͢
Δબ୒ࢶͷՄೳੑ͸௿͍ͱݴ͑Δɻ 
͕ͨͬͯ͠ɺ͜͜ʹ͓͍ͯ΋தࠃ͸୅ସखஈͰ͋Δň཮࿏ŉʹ׬શʹґଘ͠ͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍ɻͭ·Γɺதࠃ͸τϯΩϯ࿷ʹΞΫηε͢ΔͨΊʹ͸ɺਫࢿݯ΁ͷ༏ҐੑΛߦ࢖Ͱ͖
ͣɺ׬શʹϰΣτφϜͷ཮࿏Λ௨͍͔ͬͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ 
 
(3)ࠛ໌-γϯΨϙʔϧɾϧʔτ 
 தࠃ͕࠷ऴతʹϚϥοΧւڦʹग़Δϧʔτͱͯ͠ڍ͛ΒΕΔࠛ໌ʖγϯΨϙʔϧŋϧʔ
                                                  
112  όϯίΫߓ͸ɺλΠͷ༌ग़ೖߴͷ 90ˋΛѻ͍ͬͯΔʢࠃࡍݐઃٕज़ڠձɺ2004 ೥ɿ63ʣ ɻ 
113  http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-north-south.pdf Λࢀরɻ 
114ϰΣτφϜʹ͓͚Δߓ࿷औҾྔ͸೥ʑ૿Ճ܏޲ʹ͋Γɺ 2000 ೥ͷ໿ 2,560 ສτϯͷ͏ͪϋ
ΠϑΥϯߓ͸೥ؒ 760 ສτϯΛѻ͍ͬͯΔʢಉ্ɺ63ʣ ɻ 
115  Kunming-Hanoi-Haiphong Multimodal Transport Corridor Project 
http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-north-south.pdf Λࢀরɻ  60
τ͸ɺ ʮγϯΨϙʔϧŋࠛ໌మಓϦϯΫʯͱͯ͠ ASEAN ϝίϯ઒ྲྀҬ։ൃڠྗʢAMBDCʣ
ͷॏ఺ϓϩδΣΫτͰ͋ΓɺϚϨʔγΞͷఏএʹΑͬͯߏ૝͞ΕͨɻதࠃʹͱͬͯɺϚϥ
οΧւڦʹਐग़͢Δ͜ͱ͸ઌʹड़΂ͨੴ༉ઓ্ུɺඇৗʹॏཁͳҙຯΛ࣋ͭɻ͔͠͠ͳ͕
Βɺ͜Ε΋͸΍ΓʮమಓʯϧʔτͰ͋Γɺதࠃ͸ϝίϯԼྲྀҬࠃ͓Αͼ ASEAN ॾࠃʹͦ
ͷϧʔτΛґଘ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͣɺਫࢿݯ΁ͷΞΫηεݖΛߦ࢖͢Δ͜ͱ͸ࣄ্࣮Ͱ͖ͳ
͍͜ͱʹͳΔɻ 
 
ʢ4ʣೆγφւŋϧʔτ 
Ӣೆল͔Βೆγφւ΁ΞΫηε͢Δ৔߹ɺ ʮसӡʯͰ͸ෆՄೳͰ͋ΔɻͦΕ͸ɺୈ̎ষʹ
͓͍ͯ৮Ε͕ͨɺϝίϯ઒ྲྀҬͷ൒͹ʹ͸ڊେͳίʔϯͷୌ͕ଘࡏ͢Δ͔ΒͰ͋Δɻͦͷ
ͨΊɺதࠃ͸ೆγφւʹΞΫηε͢Δ৔߹ɺίʔϯͷୌҎೆ͸ଞͷ୅ସखஈɺͭ·Γʮಓ
࿏ɾమಓɾۭ࿏ʯͳͲʹཔΒ͟ΔΛಘͳ͍ɻͦͯ͠ɺ·͞ʹɺԼྲྀ஍Ҭʹ͸ɺୈ 3 ষͰड़
΂ͨΑ͏ʹɺΠϯϑϥ੔උΛத৺ͱͨ͠ʮܦࡁճ࿓ʯ͕ൃల͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ
͸ɺதࠃ͕༏Ґʹ͋Δʮਫࢿݯʹؔ͢ΔηΫλʔʯ΋Լྲྀࠃͷଞͷࢿݯʹґଘ͍ͯ͠Δ͜
ͱΛҙຯ͠ɺͦͷ͔͗Γʹ͓͍ͯதࠃ͸Լྲྀࠃʹରͯ͠૬ରతʹ༏Ґͳཱ৔ʹ͋Δͱ͸ݴ
͑ͳ͍ɻ 
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ʢਤʣ5-1.ʮसӡʯ/ʮಓ࿏ɾమಓɾۭ࿏ʯͷ୅ସੑ 
ʢ஫ʣ๣ઢʹʮसӡʯ ɺ఺ઢʹʮಓ࿏ŋ཮࿏ŋۭ࿏ʯ ɺ఺ʹ๵қߓ 
ʢग़యʣ http://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-north-south.pdf ʹචऀՃ    
ච म ਖ਼  
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Ҏ্͔Βɺதࠃ͸ɺ ʮਫࢿݯʯ͋Δ͍͸ʮਫࢿݯʹؔ͢ΔηΫλʔʯʹ͓͍ͯ͸ࣗΒͷओ
ಋʹΑͬͯར༻ɾ։ൃ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δ͕ɺͦͷҙਤ͢Δ΋ͷɾ໨తʹ͓͍ͯɺԼྲྀ
ࠃͷଞͷమಓ΍ಓ࿏ͱ͍ͬͨࢿݯʹґଘ͠ͳ͍͔͗ΓɺͦΕΒͷػೳΛ׆༻͢Δ͜ͱ͸Ͱ
͖ͳ͍ɻ·ͨɺԼྲྀࠃ͸ଞͷ୅ସखஈʹΑͬͯɺ ʮਫࢿݯʹؔ͢ΔηΫλʔʯͷՌ͠ಘΔػ
ೳ΋ར༻ՄೳʹͳΔͷͰ͋Δɻͭ·Γɺதࠃ͕༏Ґੑͷ͋Δňਫࢿݯŉͷར༻Λߦ࢖͠Α͏
ͱͨ࣌͠ɺͦΕ͸Լྲྀࠃͱͷڠྗؔ܎Λඞཁͱ͢Δɻ͜͜ʹ͓͍ͯɺԼྲྀࠃ͸ਫࢿݯͱʮ୅
ସؔ܎ʯʹ͋Δɺ͜ΕΒͷ GMS Λத৺ͱͯ͠ߏங͞Ε͍ͯΔ཮࿏ͷωοτϫʔΫʹؔͯ͠
༰қʹΞΫηε͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͷͰ͋Δɻ 
 
5-1-2ɽňਫྗൃిŉͱʮՐྗൃిɾఱવΨεൃిʯͷň୅ସੑŉ 
 
 Ұํɺ ʮਫྗൃిʯʹؔͯ͠͸Ͳ͏ͩΖ͏͔ɻ͔͜͜Β͸ɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍͍͔ͯʹ
ʮਫྗൃిʯͱʮՐྗൃిŋఱવΨεൃిʯͷ୅ସੑ͕੒ཱ͍ͯ͠Δ͔෼ੳ͍ͯ͘͠ɻ 
தࠃ͸ͦͷ্ྲྀࠃͰ͋Δ͕Ώ͑ͷňਫࢿݯŉ΁ͷ༏ҐੑΛར༻ͯ͠ɺ୯ಠతʹᖬᕨߐʹ͓
͍ͯਫྗൃిܭըΛࢪߦ͍ͯ͠Δͱ͞Ε͍ͯΔɻ͜ͷܭը͸ຊདྷɺแଂਫྗͷେ͖͍Ӣೆ
লΛॳΊͱ͢Δதࠃň಺෦ŉͷిྗΛɺిྗෆ଍ͷਂࠁԽ͍ͯ͠Δதࠃͷൃల஍ҬͰ΋͋Δ
ʮ౦෦ʯ ʢԊ؛஍Ҭʣ ʹ༌ૹ͢Δͱ͍͏ň੢ి౦ૹŉͷϓϩδΣΫτͷҰ؀ͱͯ࢝͠ΊΒΕͨɻ
ͭ·Γɺϝίϯ઒্ྲྀʹ͓͍ͯੜ࢈͞Εͨిྗ͸ࠃ಺धཁ޲͚ͱ͍͏͜ͱʹͳΔɻ 
͔͠͠ͳ͕Βɺୈ 4 ষʹ͓͍ͯݟ͖ͯͨͱ͓Γɺۙ೥ͷࣄ࣮ͱͯ͜͠ͷిྗ͸தࠃࠃ಺
޲͚Ͱ͸ͳ͘ɺ GMS ϓϩάϥϜͳͲͷ࿮૊ΈΛ௨ͯ͠Լྲྀࠃ΁༌ग़͢Δͱ͍͏ಈ͖͕ 1990
೥୅ޙ൒͔Βຊ֨Խ͍ͯ͠Δɻ 1998 ೥ʹλΠ͕தࠃ͔Β 2017 ೥·Ͱʹ 3000MW ͷిྗΛ
ߪೖ͢Δͱ͍͏ňதࠃ͔Βͷిྗߪೖʹؔ͢Δ֮ॻʢMOU on the Power Purchase from 
Chinaʣŉ͕ަΘ͞Εͨ(MRC,2002c)͕ɺ͜Ε͸தࠃ͕ԼྲྀҬͷॾࠃʹిྗΛച٫͢Δͱ͍
͏ྫͷᅘ໼Ͱ͋Ζ͏ɻ͜Εͱฏߦͯ͠ɺిྗͷ༌ૹ໢ʹؔͯ͠͸ΞδΞ։ൃۜߦͷ GMS ϓ
ϩάϥϜʹΑͬͯੵۃతͳωοτϫʔΫܗ੒͕ͳ͞Ε͍ͯΔɻલड़ͨ͠Α͏ʹΞδΞ։ൃ
ۜߦͷ GMS ϓϩάϥϜ͸แׅతͳň஍Ҭ։ൃŉΛਪਐ͍͍ͯͬͯ͠Δ͕ɺ ͦͷதͰ΋࣮ߦஈ
֊ʹೖΓͭͭ͋Δͷ͕ॏ఺෼໺Ͱ͋ΔʮΤωϧΪʔʯͱͦͷ༌ૹܭըͰ͋Δɻྫ͑͹ɺ1998
೥ʹ͸λΠʹ͓͍ͯ GMS ϓϩάϥϜͷҰ؀ͱͯ͠ ʮҬ಺ిྗ૬ޓ઀ଓͱऔҾʹؔ͢Δઐ໳
Ոձٞʯ͕։͔ΕɺGMS ݍ಺ͷॾࠃͷؒͰͷిྗͷ૬ޓചങͷՄೳੑʹ͍ͭͯݕ౼͞Εͯ
͓Γɺ͜ͷ͜Ζ͔Βͦͷಈ͖͕ຊ֨Խ͞Ε͖ͯͨ͜ͱ͕෼͔Δɻ͜ͷ GMS ݍ಺ͷిྗചങ
ͷಈ͖͸ۙ೥͞ΒʹՃ଎͞Εɺࡢ೥ 2005 ೥݄̓ʹ։͔Εͨୈ̎ճ GMS ट೴ձٞʹ͓͍ͯ
͸ɺதࠃɺϛϟϯϚʔɺλΠɺϥΦεɺΧϯϘδΞɺϰΣτφϜͷ̒Χࠃ͸ʮGMS ిྗ๵
қऔΓܾΊͷୈ̍ஈ֊ͷ࣮ࢪΨΠυϥΠϯʹؔ͢Δྃղ֮ॻʯʹௐҹͨ͠ʢΞδΞܦࡁݚ
ڀॴɺ2005ʣ ɻ  63
 ͜ͷΑ͏ʹɺ ӢೆলͰੜ࢈͞Εͨిྗ͸ GMS ϓϩάϥϜʹΑͬͯԼྲྀҬͷࠃʑʹ༌ૹ͞
Ε͓ͯΓɺ ·ͨ GMS ϓϩάϥϜ΋ੵۃతʹ GMS ॾࠃ಺ͷిྗ༌ૹωοτϫʔΫͷ੔උΛ
ਪਐ͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱ͕෼͔Δɻͭ·Γɺ΋͸΍தࠃ͸ࣗࠃͷిྗधཁͷͨΊʹ୯ಠߦ
ಈओٛతʹӢೆলͷμϜ։ൃΛਐΊ͍ͯΔͷͰ͸ͳ͘ɺԼྲྀࠃʹ͓͚Δిྗ։ൃʹ͓͚Δ
ަবŋڠٞͷ࿮૊ΈʹࢀՃͭͭ͠தࠃ͸ਫྗൃి։ൃΛଓߦ͍͍ͯͬͯ͠Δɻ 
  Ͱ͸ɺ தࠃ͕Լྲྀࠃͱͷަবŋڠٞͷ࿮૊Έ͓͍ͯిྗΛ༌ग़͍ͯ͠Δ͜ͱɺ ͦͯ͠ňਫ
ྗൃిŉ͸ʮՐྗൃిɾఱવΨεൃిʯʹΑͬͯ୅ସՄೳͰ͋Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺதࠃͱԼྲྀ
ࠃͷࠃࡍྲྀҬ؅ཧʹͲͷΑ͏ͳҙ͕ٛ͋ΔͷͩΖ͏͔ɻ 
ňਫྗൃిŉͱ͍͏ʮΤωϧΪʔʯͷػೳ͸ʮՐྗൃిɾఱવΨεൃిʯͱ͍͏ಉ౳ͷػ
ೳʹΑͬͯ୅ସ͞ΕΔ͕ɺňՐྗൃిŉ΍ňఱવΨεൃిŉͦͯ͠ňਫྗൃిŉ·Ͱ΋͕ϝίϯ
઒ԼྲྀҬॾࠃʹͱͬͯΞΫηεՄೳͳ΋ͷʹͳ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱͩɻͭ·ΓɺதࠃŋӢೆ
লͰੜ࢈͞Εͨਫྗൃి͸Լྲྀॾࠃʹͱܾͬͯͯ͠།ҰͷిྗݯͰ͸ͳ͘ɺԼྲྀࠃ΋தࠃ
Ҏ֎ͷਫྗൃిɺ·ͨ͸ਫྗҎ֎ͷͦͷଞͷిྗΛखʹೖΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔɻGMS ϓϩά
ϥϜ಺Ͱ΋ɺԼྲྀࠃ͕ޓ͍ʹిྗΛചങ͠߹͏ྫ͕ଟ͋͘Δɻྫ͑͹ɺλΠɾΧϯϘδΞ
ؒͷిྗ༌ૹܭը116λΠŋϥΦεŋϰΣτφϜؒͷిྗ༌ૹܭը117΍ɺ͕ͨͬͯ͠ɺதࠃͷ
ਫࢿݯ΁ͷ༏Ґੑͱ͸ɺ ʮਫྗൃిʯͷʮΤωϧΪʔʯͱ͍͏ػೳ͕ňՐྗൃిŉ΍ňఱવΨ
εൃిŉͷʮΤωϧΪʔʯͱ͍͏ػೳʹΑͬͯʮ୅ସʯ͞ΕΔ͜ͱͰɺ૬ࡴ͞Εͯ͠·ͬͯ
͍Δͱݴ͑Δɻ 
 ·ͨɺͦ΋ͦ΋தࠃ͕ਫྗൃిΛࢥ͏͕··ʹԼྲྀࠃʹച٫͠Α͏ͱͯ͠΋ɺ҆શอো
ͷ؍఺͔ΒԼྲྀࠃଆ͕ҰࠃʹిྗΛґଘ͢Δͱ͍͏͜ͱ͸ͳ͍ɻྫ͑͹ɺλΠ͸ଞࠃ΁ͷ
ΤωϧΪʔґଘ౓ʹؔ͢Δ੓ࡦΛఆΊ͍ͯΔɻ۩ମతʹ͸ɺଞࠃ΁ͷిྗͷґଘ౓͸ɺͦ
ΕͧΕ̍Χࠃ΁͸ϐʔΫͷిྗधཁͷ࠷େ 13ˋɺ̎Χࠃ΁͸࠷େ 25ˋɺ̏Χࠃ΁͸࠷େ
33ˋͱ͍ͯ͠Δ(MRC,2002c)ɻ·ͨɺλΠ͸কདྷతͳిྗݯΛᶃϥΦε͔Βͷਫྗൃిɺ
ᶄϛϟϯϚʔ͔Βͷਫྗൃిɺ ᶅ༌ೖੴ୸ʹΑΔՐྗൃిɺ ᶆதࠃŋӢೆল͔Βͷਫྗൃిɺ
ᶇࠃ಺·ͨ͸༌ೖΨεʢcombined cycle gasʣʹΑΔൃిʹ෼ࢄ͓ͤͯ͞Γ(MRC,2002c)ɺ
ܾͯ͠தࠃ͔Βͷిྗͷ༌ೖͷΈʹґଘ͍ͯ͠ͳ͍ɻ 
 
 
                                                  
116  ϑϥοάγοϓŋϓϩάϥϜ GMS Power Interconnection between Thailand and 
Cambodia.Feasibility Study on Hydro Power Development and Transmission Lines Link Between 
Battambang and Phnom PenhɺҎԼࢀর http://www.adb.org/GMS/Projects/profile.asp?id=293 
117  ϑϥοάγοϓŋϓϩάϥϜ GMS Power Interconnection Project Phase 1:Construction of 
500-kvTransmission Line and Associated Facilities,ҎԼࢀর
http://www.adb.org/GMS/Projects/profile.asp?id=292ɻ  64
  
 ʢਤʣ5-2ňਫྗൃిŉͱʮՐྗൃిɾఱવΨεൃిʯͷň୅ସੑŉ 
ʢ஫ʣ࣮ઢʹਫྗൃిɺ๣ઢʹՐྗŋఱવΨεൃి͓ΑͼԼྲྀࠃͷਫྗൃిɺ 
໼ҹʹਫྗൃిͷച٫ 
 ʢग़యʣhttp://www.adb.org/GMS/Projects/1-flagship-summary-power.pdf ʹචऀՃච
मਖ਼ɻ 
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ʢਤʣ 5-3. தࠃͷμϜ։ൃʹؔ͢Δ஍Ҭత࿮૊Έ΁ͷࢀՃͱதࠃͷରԠͷมԽ ʢචऀ࡞੒ʣ  
 
Ҏ্Λ·ͱΊΔͱɺҎԼͷΑ͏ʹͳΔɻ1980 ೥୅͔Βϝίϯ઒্ྲྀʹ͓͍ͯμϜݐઃΛ
࢝Ίͨதࠃ͸ɺݱࡏʹ͓͍ͯ΋Լྲྀࠃʹ഑ྀ͢Δ͜ͱͳ͘ʮϋʔϞϯŋυΫτϦϯʯΛߦ࢖
͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔɻ͔͠͠ͳ͕ΒɺྫྷઓऴྃޙΠϯυγφ൒ౡʹ஍Ҭ։ൃͷ࿮૊
Έ͕஀ੜ͠ɺϝίϯ઒ྲྀҬॾࠃ͕ͦͷ࿮૊ΈͷதͰిྗωοτϫʔΫΛߏங͍ͯ͘͠͏ͪ
ʹɺ தࠃ͸ͦͷ࿮૊Έͷதʹ͓͚Δڠྗؔ܎ʹརӹΛݟग़͢͜ͱʹͳ͍ͬͯ͘ɻ ͱ͜Ζ͕ɺ
Լྲྀࠃʹͱͬͯ͸ɺதࠃͷਫྗൃిΛߪೖ͢ΔΠϯηϯςΟϒ͕͋ΔҰํͰɺԼྲྀ 4 Χࠃ
ؒʹ͓͍ͯ΋ిྗചങ͕ՄೳͰ͋Γɺ্ड़ͨ͠Α͏ʹதࠃ͕།ҰͷిྗݯͰ͸ͳ͍ɻͦͷ
ͨΊɺதࠃ͸ϢχϥςϥϧʹిྗΛ։ൃͯ͠ҰํతʹԼྲྀࠃʹԡ͠෇͚Δͱ͍͏͜ͱ͸Ͱ
͖ͳ͘ͳΔɻͦͯ͠Լྲྀࠃͱͷௐ੔ͷඞཁੑ͕ੜ͡ɺதࠃ΋μϜ։ൃͷ৚݅ͳͲʹ͍ͭͯ
Լྲྀࠃʹ഑ྀΛࣔ͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͘ͳΔʢਤ 5-3 ࢀরʣ ɻ͜͜ʹɺਫࢿݯҎ֎ͷఱવࢿݯ
ͳͲʹ༰қʹΞΫηεͰ͖ΔԼྲྀࠃͷ༏Ґੑ͕͋ΔͷͰ͋Δɻ 
 
 
GMSϓϩάϥϜʹ͓͚ΔதࠃͷࢀՃ 
ʲதࠃͷҙࢥʳ 
தࠃͷਫྗൃిͷԼྲྀࠃ΁ͷച٫
 
ʲԼྲྀࠃͷઓུʳ 
ిྗݯͷ෼ࢄʢ҆શอো্ͷ໰୊ʣɿ
ਫྗɾՐྗŋఱવΨε 
Լྲྀࠃͱͷిྗधڅʹؔ͢Δௐ੔ͷඞཁੑ 
Լྲྀࠃ͔ΒͷதࠃͷμϜ։ൃʹؔ͢Δ৚݅ 
ɿԼྲྀࠃ΁ͷߟྀ 
தࠃͷ୯ಠతͳਫྗൃిܭըʁ  66
5-2ɽԼྲྀࠃͷόʔήχϯάŋύϫʔ 
 
Ҏ্ʹ͓͍ͯɺ͜ΕΒͷňसӡŉ΍ňਫྗൃిŉͱ͍͏ʮਫࢿݯʯͷػೳ͕ଞͷࢿݯʹΑͬ
ͯ୅ସ͞Ε͍ͯΔͨΊɺதࠃͷʮਫࢿݯʯ·ͨ͸ʮਫࢿݯʹؔ͢ΔηΫλʔʯʹؔ͢Δ༏
Ґੑ͸ɺ૬ରతʹখ͘͞ͳ͖͍ͬͯͯΔ͜ͱΛ෼ੳ͖ͯͨ͠ɻ 
ͦ͜ͰɺA.Τϧϋϯεʢ1999ʣͷ࣍ͷݴ༿ΛݟͯΈΑ͏ɻ 
 
“ In the arena of hydropolitics, in particular, China’s growing needs for 
hydropower, other natural resources, and access to the southern sea, all of 
which its downstream neighbors can make available, place China in a less 
hegemonic relationship with them than its uppermost riparian status and 
economic and military prowess would suggest”  ʢA.Elhance1999:213)  
 
Τϧϋϯε͸͜͜ͰʮϋΠυϩϙϦςΟΫε118ͷྖҬʹ͓͍ͯ͸ɺதࠃͷݱࡏཉ͍ͯ͠ 
Δਫྗൃిɺͦͷଞͷఱવࢿݯɺͦͯ͠ೆํͷւҬ΁ͷΞΫηεݖͳͲΛɺԼྲྀҬͷۙྡ
ॾࠃ͸શ͍ͯ࣋ͬͯΔ͜ͱʹͳΔɻͦͯ͠ɺͦͷ͜ͱʹΑͬͯɺதࠃ͸࠷্ྲྀࠃͰ͋Γ͔
ͭܦࡁతɾ܉ࣄతڧ͕ࣔࠦ͢͞Δ΄Ͳɺ೼ݖతͳଘࡏʹͳͬͯ͸͍ͳ͍ʢචऀ༁ʣ ʯͱड़΂
͍ͯΔɻ 
ʢਤʣ5-4.ਫࢿݯͷʮ୅ସੑʯͱԼྲྀࠃͷόʔήχϯάŋύϫʔʢචऀ࡞੒ʣ 
  
ͭ·Γɺຊ࿦จͷ໰͍ͷʮͲͷΑ͏ͳہ໘ŋ৚݅ͷԼͰதࠃ͸Լྲྀࠃʹରͯ͠ৡาɾଥڠ
͍ͯ͠Δͷ͔ʯͱ͍͏ͱ͖ʹର͢Δ౴͑ͷೋͭ໨ͷཁҼ͕͜͜ʹ͋Δɻ 
ཧ࿦తʹ͸ɺ ʮ্ྲྀʯͱͯ͠ͷதࠃ͸ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯਫࢿݯ΁ͷ༏ҐੑΛ६ʹʮϋ
ʔϞϯɾυΫτϦϯʯΛߦ࢖͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋Δɻ͔͠͠ɺதࠃ͕ඞཁͱ͍ͯ͠ΔʮΤ
ωϧΪʔʯ΍ʮΠϯϑϥʯʹؔͯ͠͸ɺԼྲྀॾࠃ͕஍Ҭ։ൃͷ࿮૊ΈͷதͰڠௐؔ܎Λߏ
                                                  
118  ࠃࡍྲྀҬݚڀͷʮϋΠυϩϙϦςΟΫεʯͱҟͳΓɺ͜ͷจ຺ʹ͓͍ͯ͸ʮਫࢿݯΛΊ
͙Δ੓࣏ʯͱଊ͑Δɻ 
 
தࠃɿਫࢿݯͱͦͷػೳ 
Լྲྀࠃɿ
ఱવࢿݯɾ཮࿏ͷঠѲ 
ւ΁ͷΞΫηε  67
ங͍ͩͯ͠͠Δࡢࠓɺதࠃ͕ࣗΒͷརӹΛ࠷େԽ͢΂͘୯ಠߦಈओٛతʹ։ൃΛਐΊ͍ͯ
͘͜ͱ͕ɺதࠃͷརӹʹݟ߹Θͳ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔɻͭ·Γɺதࠃʹͱͬͯʮਫࢿݯʯ͓
Αͼʮਫࢿݯʹؔ͢ΔηΫλʔʯʹݻࣥͯ͠ϢχϥςϥϧʹܦࡁൃలΛਐΊΔΑΓ΋ɺ ʮਫ
ࢿݯʯ͓Αͼʮਫࢿݯʹؔ͢ΔηΫλʔʯΛഔհʹ͠ͳ͕ΒԼྲྀࠃͱڠௐؔ܎Λங͍͍ͯ
͘΄͏ʹࣗΒͷརӹΛݟग़͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δɻݴ͍׵͑Δͱɺதࠃ͸ࣗࠃ͕༏Ґʹར༻ŋΞ
ΫηεͰ͖Δ ʮਫࢿݯʯ ͓Αͼ ʮਫࢿݯηΫλʔʯ ʹؔͯ͠ଥڠŋৡาΛ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺ
Լྲྀࠃ͕༏Ґʹར༻ŋΞΫηεͰ͖ΔʮਫࢿݯҎ֎ͷηΫλʔʯ ʢͭ·Γɺ཮࿏΍ఱવࢿݯɺ
๵қߓ΁ͷΞΫηεݖͳͲʣʹ͓͍ͯڠௐؔ܎Λߏங͠Α͏ͱ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δʢਤ 5-4
ࢀরʣ ɻ͜͜ʹɺԼྲྀࠃ͕தࠃʹରͯ࣋ͪ͠ಘΔόʔήχϯάͷ༨஍͕ੜ͓ͯ͡Γɺୈ 3 ষ
ʹ͓͍ͯݟ͖ͯͨΑ͏ʹɺͦΕʹରͯ͠தࠃ͕ۙ೥ৡาŋଥڠͱ΋ݴ͑ΔߦಈΛ͍ࣔͯ͠Δ
ཁҼ͕͋Δͷͩɻ 
 
 
ୈ̒ষ ݁ͼ 
 
̍ɽ૯ׅ 
 
 ຊ࿦จ͸ɺ ʮϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯ஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃͰ͋ΔͨΊԼྲྀࠃͱͷڠௐ
ମ੍ʹҰ੾རӹΛݟग़͞ͳ͍͸ͣͷதࠃ͕ɺͳͥۙ೥ଥڠ͋Δ͍͸ৡาͷ࢟੎ͱ΋͍͏΂
͖ߦಈΛ͖͍ࣔͯͯ͠Δͷ͔ʯͱ͍͏໰͍ʹର͠ɺҎԼͷ৚͕݅ଘࡏ͢Δ৔߹Ͱ͋Δ͜ͱ
Λ෼ੳ͖ͯͨ͠ɻͦΕ͸ɺୈҰʹʮதࠃ͕஍Ҭ։ൃͷ࿮૊ΈʹࢀՃ͓ͯ͠Γɺͦ͜ʹ͓͍
ͯ͸தࠃ΋Լྲྀࠃͱڠྗ͢ΔΠϯηϯςΟϒ͕͋Δ͜ͱʢ͔ͭͦͷ࿮૊Έʹ͓͍ͯ͸ਫࢿ
ݯͱਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔ͕ಉ࣌ʹަব͞Ε͍ͯΔ͜ͱʣ ʯ ɺ ʮ·ͨਫࢿݯͱ୅ସؔ܎ʹ͋Δ
ਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔʹؔͯ͠͸Լྲྀࠃ͕༰қʹΞΫηεͰ͖ΔͨΊʹɺԼྲྀࠃʹόʔή
χϯάŋύϫʔΛ༗͍ͯ͠Δ͜ͱʯͰ͋ͬͨɻ 
 ຊ࿦จͷ๯಄ʹ͓͍ͯ΋ड़΂ͨΑ͏ʹɺఆઆͰ͸্ྲྀࠃ͸ԼྲྀࠃͱͷਫࢿݯΛΊ͙Δڠ
ௐʹརӹΛݟग़͞ͳ͍ɻ͕ͨͬͯ͠ɺதࠃ΋஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃͰ͋Δͱ͍͏৚݅Λ
ར༻͠ɺҰํతʹਫࢿݯ։ൃΛߦ͍ɺͦͷརӹΛҰࠃͰڗड͢Δ͜ͱ͸ՄೳͰ͋Δɻ͔͠
͠ͳ͕Βɺதࠃ͸஍Ҭత࿮૊Έʹ͓͍ͯԼྲྀࠃͱਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔʹؔͯ͠͸ڠௐ͢
ΔΠϯηϯςΟϒΛݟग़͍ͯ͠Δ͜ͱɺͦͯͦ͠ͷ࿮૊Έʹ͓͍ͯ͸ਫࢿݯͱਫࢿݯҎ֎
ͷΠγϡʔ͕ฏߦͯ͠ަব͞Ε͓ͯΓɺͳ͓͔ͭਫࢿݯͱ୅ସؔ܎ʹ͋Δࢿݯʹରͯ͠Լ
ྲྀࠃ͕όʔήχϯάŋύϫʔΛ༗͍ͯ͠ΔͨΊɺதࠃʹͱͬͯ͸ʮϋʔϞϯŋυΫτϦϯʯ
Λݻ͚࣋ͭͮ͠Δ͜ͱʹརӹΛݟग़͞ͳ͘ͳ͖ͬͯͨɻ 
 ͜͜ʹ͓͍ͯɺதࠃ͕஍Ҭతͳ࿮૊ΈʹࢀՃ͢ΔΠϯηϯςΟϒ͕͋Δͱ͍͏੍౓తཁ 68
Ҽɺͦͯ͠ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯ͸ʢؾީ͓ΑͼԼྲྀࠃͷઓུͷ΋ͱʣਫࢿݯ͕ʮ୅ସੑʯ
͋Δੑ࣭ͷ΋ͷͰ͋Δͱ͍͏ཁҼʹΑͬͯՄೳʹͳ͍ͬͯΔɺͱ͍͏͜ͱ͕ݕূ͞Εͨɻ 
 
̎ɽຊ࿦จͷҙٛͱͦͷ஌ݟ 
 
 Ҏ্ͷ͜ͱ͔Βɺຊ࿦จ͸ɺҎԼͷ̐఺Λ஌ݟͱͯ͠ఏࣔ͢Δ͜ͱ͕ՄೳͰ͋ΔɻୈҰ
ʹɺຊ࿦จͷϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚Δࣄྫ͸ɺ ʮ஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃͰ͋ΔࠃՈ͸ɺ׬શ
ͳΔ୯ಠߦಈओٛʢϋʔϞϯŋυΫτϦϯʣΛߦ࢖͢Δʯͱ͍͏ఆઆ΋࠶ߟ͢Δඞཁͷ͋Δ
ͱ͍͏͜ͱΛఏࣔͨ͠ɻM.R.ϩ΢Οʢ1993ʣ΍ J.΢ΥʔλʔϕϦʢ2002ʣΒͷطଘͷࠃࡍ
ྲྀҬݚڀʹ͸ɺ஍Ҭͷڧࠃ͕༏ҐͳྲྀҬҐஔʹ͋Δ࣌ɺͦͷࠃՈ͸Լྲྀࠃʹڠௐ͢ΔΠϯ
ηϯςΟϒΛશ࣋ͪ͘ಘͣʹϢχϥςϥϧͳߦಈΛݻक͢Δɺͱͷఆઆ͋Δɻ͔͠͠ͳ͕
Βɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔதࠃͷڍಈΛ؍࡯͍ͯ͠ΔͱͦΕ͕ඞͣ͠΋தࠃʹ౰ͯ͸·Δ
΋ͷͰ͸ͳ͍ɺͱ͍͏͜ͱ͸Կ౓΋܁Γฦ͠ݟ͖ͯͨͱ͓Γͩɻ͕ͨͬͯ͠ɺຊ࿦จʹ͓
͍ͯࣔ͠ಘͨ΋ͷ͸ɺ͜ͷఆઆ΋͋͘·Ͱจ຺·ͨ͸஍ҬʹΑͬͯ࠶ߟ͠ͳ͓͞ͳ͚Ε͹
ͳΒͳ͍ɺͱ͍͏஌ݟͰ͋Δɻ͕ͨͬͯ͠ɺຊ࿦จ͸ࣄྫݚڀͰ͋Γ্هͷఆઆΛ෴ͦ͏
ͱ͍͏΋ͷͰ͸ͳ͍΋ͷͷɺఆઆͷ࠶ߟΛࢼΈͨͱ͍͏ҙຯʹ͓͍ͯҙٛͷ͋Δɻ 
ୈೋʹɺຊߘʹ͓͚ΔதࠃͱԼྲྀࠃͷڠௐܗ੒ϓϩηεͷٞ࿦͸ɺਫࢿݯʹؔ͢Δڠௐ
ͷطଘݚڀʹҰͭͷࣄྫΛ෇Ճ͢Δ΋ͷͰ͋Δɻຊ࿦จ͸ɺ࣌ʹηϯηʔγϣφϧʹޠΒ
Ε͗͢Δ্ྲྀࠃɾதࠃͷڍಈʹؔͯ͠ɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯਫࢿݯʹň୅ସੑŉ͕͋Δ͜
ͱɺͦͯ͠Լྲྀࠃ͕ͦΕΒͷࢿݯ΁ͷΞΫηεݖΛঠѲ͍ͯ͠ΔͨΊʹதࠃʹର͠όʔή
χϯάɾύϫʔ͕͋Δ͜ͱΛࢦఠ͠ɺதࠃΛר͖ࠐΜͩྲྀҬࠃؒʹ͓͚Δ߹ҙܗ੒ϓϩη
ε͕ಉ஍Ҭʹ͓͍ͯา·Εͭͭ͋Δ΋ͷͱͨ͠఺ʹ͓͍ͯɺ ʮ΢Υʔλʔɾϐʔε(Water 
Peace)119ʯͷݴ࿦ʹҰࣄྫΛఏڙͨ͠ɻ 
ୈࡾʹɺྲྀҬࠃؒͷަবɾڠٞʹؔ͢Δํ๏࿦ʹ͍ͭͯͰ͋Δɻຊ࿦จʹ͓͍ͯ͸਺ྔ
త෼ੳํ๏Ͱ͋Δਫࢿݯʹؔ͢ΔΠϕϯτɾσʔλͷख๏Λద༻͠ɺϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚
Δ TFDD ͷϦʔδϣφϧ൛Λ࡞੒ͨ͠ɻϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͚ΔதࠃͱԼྲྀࠃʹয఺Λ౰ͯ
ͨΠϕϯτŋσʔλϕʔε͸օແͰ͋Δ͜ͱɺͦͯ͠ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯ͸ਫࢿݯͱಉ࣌
ʹਫࢿݯҎ֎ͷΠγϡʔ͕ฏߦͯ͠ަব͞Ε͍ͯΔ͜ͱσʔλϕʔεʹ൓ө͍ͤͯ͞Δ͜
                                                  
119  ʮ΢Υʔλʔɾϐʔε(Water Peace)ʯͷ֓೦͸ɺ ʮਫઓ૪/ฆ૪ʢWater War/Conflictʣ ʯͷ
֓೦͕Ұ෦ͷ࿦จʮਫઓ૪/ฆ૪ʢWater War/Conflictʣ ʯͷ֓೦͕Ұ෦ͷ࿦จΛআ͍ͯδϟʔφ
ϦεςΟοΫͳ΋ͷ͕ଟ͍ͷʹର͠ɺओʹΞΧσϛΞ͕ॏཁͳضखͱͳ͍ͬͯΔ
ʢTrottier2001-3:12ʣ ɻ͜Ε͸ɺ ʮ21 ੈل͕ਫઓ૪ͷੈلʹͳΔʯͱ͍ͬͨݴઆʹର͠ɺաڈʹ
ࠃՈؒʹ͓͍ͯਫࢿݯʹؔ͢Δઓ૪͕ى͖ͨ͜ͱ͸كͰ͋Δͱ͍͏͜ͱΛ TFDD ʹ͓͍ͯ਺ྔ
తʹݕূͨ͠ A.  ΢Υϧϑ΍ɺԾ૝ਫʢόʔνϟϧɾ΢ΥʔλʔʣͷଘࡏʹΑͬͯάϩʔόϧͳ
ن໛ͷਫฆ૪͸๷͕Ε͍ͯΔͱ͍͏ൃ૝ΛϙϦςΟΧϧɾΤίϊϛʔͷ؍఺͔Βఏىͨ͠ J.A.
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ͱ͔ΒɺਫࢿݯͷΠϕϯτŋσʔλʹؔͯ͠৽ͨͳ஌ݟΛఏࣔͨ͠ͱݴ͑Δɻ 
ୈ࢛ʹɺ஍Ҭɾؾީ৚݅ʹΑΔਫࢿݯ؅ཧͷੑ࣭ͷ૬ҧʹؔ͢ΔΠϯϓϦέʔγϣϯͰ
͋ΔɻैདྷͷࠃࡍྲྀҬݚڀ͸ɺओʹத౦ɾ๺ΞϑϦΧ஍ҬʢMENAʣͷࠃࡍྲྀҬ͕ݚڀͷ
ର৅ͱͳ͖ͬͯͨɻத౦ɾ๺ΞϑϦΧ஍ҬʢMENAʣ͸ɺਫࢿݯͷઈରྔ͕ѹ౗తʹগͳ
͍ס૩஍ҬͰ͋ΓɺθϩɾαϜͷੑ࣭Λ࣋ͭňكগŉͳਫࢿݯ͕૪ୣઓͱͳΔ͜ͱ͸͋Δҙ
ຯඞࢸͰ͋Δɻ͔͠͠ͳ͕Βɺຊ࿦จ͸ϝίϯ઒ྲྀҬʹ͓͍ͯਫࢿݯ͸୅ସੑͷ͋Δ΋ͷ
Ͱ͋Δ͜ͱɺͦͷ݁Ռ্ྲྀŋԼྲྀͷརӹ഑෼·ͨ͸ฆ૪ͷؼ݁͸ϙδςΟϒŋαϜʹͳΔͱ
͍͏෼ੳ࿮૊ΈΛఏࣔͨ͠ɻ 
 
̏ɽࠓޙͷ՝୊ 
 
ຊ࿦จͷ໨ඪͱͨ͠΋ͷ͸ʮ஍Ҭͷڧࠃ͔ͭ࠷্ྲྀࠃʯ͕ͲͷΑ͏ͳہ໘ɾ৚݅ԼͰԼ
ྲྀࠃͱଥڠ͋Δ͍͸ৡา͢Δͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰ͋ͬͨɻͦͯ͠ɺଞͷ
ྲྀҬʹ͓͍ͯྨࣅͨ͠ύλʔϯ͕ݱΕͨͱ͖ͷҰͭͷࣄྫͱͯ͠ʮ஍Ҭͷεʔύʔύϫʔ
͔ͭ࠷্ྲྀࠃͷߦಈϝΧχζϜʯΛநग़͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ 
 ͔͠͠ɺम࢜࿦จͷϝίϯ઒ྲྀҬͱ͍͏Ұࣄྫ͚ͩʹΑͬͯɺ ʮ஍Ҭͷεʔύʔύϫʔ͔
ͭ࠷্ྲྀࠃͷߦಈϝΧχζϜʯΛநग़ɾղ໌͢Δ͜ͱ͸ɺࣄྫͷಛघੑ/ෑᔤੑΛؑΈͯɺ
ଥ౰Ͱ͸ͳ͍ɻ 
ͦ͜Ͱɺࠓޙͷ՝୊ͱͯ͠͸ɺ্هͷϝίϯ઒ྲྀҬͷࣄྫͱଞͷྲྀҬͱͷൺֱݚڀΛߦ
͏͜ͱʹΑͬͯɺΑΓෑᔤతͳʮ஍Ҭͷεʔύʔύϫʔ͔ͭ࠷্ྲྀࠃʯͷߦಈϝΧχζϜ
Λநग़͢Δ͜ͱΛ໨ඪͱ͍ͨ͠ɻ۩ମతʹ͸ɺϝίϯ઒ͱಉ༷ɺ஍Ҭͷεʔύʔύϫʔ͕
࠷্ྲྀࠃͱҰக͍ͯ͠ΔτϧίɺΠϯυΛแઁ͢ΔςΟάϦεɾϢʔϑϥςε઒ྲྀҬɺΨ
ϯδε઒ྲྀҬͱͷൺֱ෼ੳ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺϝίϯ઒ྲྀҬͱྨࣅ఺ɾ૬ҧ఺ͷ͋ΔྲྀҬ
ͷࣄྫͷதͰ΋ɺڞ௨ͯ͠ݴ͏͜ͱͷͰ͖ΔϝΧχζϜΛநग़͢Δ΋ͷͱ͍ͨ͠ɻ 
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